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REPORT OF REGENTS. 
Columbia, S. C., January 1, 1918. 
To His Excellency, Richard l. Manning, 
Governor of South Carolina: 
The Board of Regents of the State Hospital for the Insane 
begs leave to ubmit the annual report of the Institution for the 
year 1917. 
The general plan for permanent improvement of the Hospital has 
be· n carried forward during the 1 a t year. For this purpose the 
sum of one hundred and fifty thousand dollars for 1917 was appro-
priated by the Legislature and a detailed report of the manner in 
which it has been expended is set down in the Treasurer's and 
Architect's report, which are made a part hereof. The increased 
cost of building materials of all kinds and the unu ual high scale 
of wages in force in South Carolina made it impossible -for the 
Board to complete as much of the work with the $150,000 appro-
priation as had been contemplated. Fortunately contracts were let 
for a large part of the building material early in the spring, and at 
lower prices than we could have gotten at any other time during the 
year. 
The wisdom of the Legi lature in providing for better accommo-
dations at the Ho pital is again vindicated in the improved health 
conditions among the inmates and in the low death rate. We aga in 
state that these figures are the true index of the work of the Hos-
pital. The death rate of the Institution in 1914 was 20.4 per cent.; 
in 1917 it was 12.7 per cent. 
In every way pos ible the mental and physical needs of the 
inmates have been considered, and a study of the Superintendent's 
report will show that there has been an increase in the number of 
cured discharged patients. To this number should be added those 
on parole, as part of the paroled cases will become cured discharged 
ones at the expiration of the probation period. 
Once more we call attention to the fact that the prime object 
of the State Hospital is to bring about cures and that no funds 
hould be spared for this phase of the work. 
It has been extremely difficult to hold the attendants and 
employees at the wages which the Hospital could pay, and there have 
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been many changes in the personnel for this reason. These changes 
have added to the cares and duties of the Superintendent, Dr. C. 
F. Williams, and we can but record here our appreciation of the 
unremitting care and attention which he has given to the Hospital 
and the inmates. 
The staff meetings held each day are of great value, and we feel 
that a large part of the improved condition of the inmates, phys i-
cally and mentally, is due to the thorough manner in which each case 
is considered at these meetings. 
Dr. S. C. Baker, of Sumler, who has be n a valuable member of 
the Board since his appointment in March, 1915, resigned November 
23, 1917, to enter the Medical Reserve Corps of the A rmy. While 
the Board regrets to lose his valuable service.:;, it commends him for 
his patriotism and devotion to his count ry. 
Dr. F. H. McLeod, of Florence, was appointed November 23, 
1917, as his successor. 
We regret to report that Dr. William C. Sandy, Medical Director, 
resigned on June 1st, having been offered a better position in another 
State. IIis work was valuable to the Hospital and appreciated by 
the Board. Hi place was filled by Dr. R. L. Leak, who is a trained 
alieni t of wide experience. 
Due to failing health, Mr. J. W . Bunch, for twenty-seven years 
the Trea urer of the State Ho pita!, resigned 31st December. Cour-
teous, kind, efficient, of the highest integri ty personally and officially, 
Mr. Bunch gave to the Institution a large part of the best of his 
life work, and the Board of Regents wishe to officially express here 
its great appreciation of hi service and its incere regret that his 
health forced him to give up his labors. In all phases of the Hos-
pital work-the farm and the dairy, as well as in the office-the 
careful thought and keen interest of M r. Bunch has been felt for 
many years, and his rugged honesty and sterling character has left 
its imprint upon the In titution for all time to come. Vv e hope 
that he may live for many yea rs and enjoy a well earned rest. 
The Board calls your attention to the various detailed reports 
bowing the pha es of the work in the di fferent departments of the 
Institution. Particular attention is invited to the sections of the 
Snperintendent's report with reference to the care of the feeble-
minded, the criminal insane, the dotards and the need of changes 
in the laws of South Carolina affecting the insane, and we urge 
that his recommendations be called to the attention of the General 
Assembly for uch action as to that body seem fit. 
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In the report of the Board for 1916 we called attention to the 
fa<.t that the increasing number of inmates and the gr.eatly increased 
cost of all supplies for the Institution would render it impossible 
to maintain the Hospital on the sum annually appropr iated there-
to fore . In spite of the fact that the ystem of checking and issuing 
upplies, the concentration of the kitchens practically into one, the 
unremitting care of the officials to cut down the costs, in which the 
employees co-operated admirably, the In stitution closes the year 
with a deficit of $41,496.17. In 1916, the daily average cost of car-
ing fo r one patient was 52 cents. For 191 7, by what the Board 
cousiders a remarkable bowing, this per capita cost only increased 
to 54.3 cents, a difference of 2.3 c nt per day-but we had a daily 
av<:rage increase of 160 inmates, and the deficit was accounted for 
in this way. 
In our judgment it will require an appropriation of at least four 
hundred and twenty-five thousand dollars ($425,000.00) for main-
tenance for 1918, in addition to an appropriation of $41,946.17 for 
the deficit for 1917; and we trust that you will urge the appropria-
ti n of this sum in addition to the fourth installment of one hun-
dred and fifty thousand dollars for permanent improvements. 
Respectfully submitted, 
R. B. SCARBOROUGH, Chairman; 
CHRISTIE BENET, 
B. W. SEGARS, 
]. E . SIRRINE, 
F. H. McLEOD, M. D., 
Board of Regents, State Hospital for the Insane. 
REPORT OF SUPERINTENDENT. 
To the Board of Regents, State Hospital for the Insane, Columbia, 
S.C. 
Gentlemen: Complying with the regulations of the Board of 
Regents, the ninety-fourth annual report of the Superintendent ·for 
the year ending December 31st, 1917, is herewith respectfully sub-
mitted. 
It would hardly seem necessary to call attention to the increase 
in cost of maintenance when every one is familiar with the enor-
mous advance in price of nearly all supplies. As is shown in the 
comparative statement of the Treasurer's report, there has been 
during the past year an enormous increase in the co,;t of supplies. 
This alone was sufficient to cause a large deficit, but in another 
way .it has operated against the Hospital. Individuals have, . like-
wise, felt keenly the increased cost of living and as a result it has 
been necessary to raise the salaries of many employees in order 
to give a living wage and to keep help, thus further adding con-
siderable expense that was not anticipated. Another item which 
increased the deficit was the Insurance Premium for three years, 
amounting to eleven thousand six hundred and thirty dollars and 
seventy-eight cents ( $11,630.78). 
The permanent population has also materially increased. The 
daily average number of patients ·cared for during the year has been 
2,070, against 1,907 for the pr('!vious year. As the result of these 
factors, none of which could be controlled, the year has closed with 
a deficit of $41,196.17. 
As large as this may seem, yet, when the figures are analyzed, 
it will be noted that a great saving has been made. In 1916 the daily 
average cost for caring for each patient was 52 cents. For the 
past year the cost has been 54.3 cents, an increase of 4.42 per cent. 
whi le as stated the advance in cost of supplies has been enormous. 
This saving was made possible through centralization of kitchens 
and Power Plant, better organization and system in checking in 
and out supplies, good profits on the farms and dairy, and better 
co-operation on the part of employees in the conservation of sup-
plies and the elimination of waste. 
A brief consideration of the data contained in the general sta-
tistics shows that Manic Depressive has been the most fn;quent form 
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of mental disease. This psychosis wa diagnosed in 16+per cent. 
of those admitted during the year. The second largest group is 
comprised of Dementia Prrecox psychoses, the figu re for the year 
being 13.67 per cent. There were 81 cases admitted not regarded 
as insane. It is permissible, according to the law as tt now stands, 
to commit anyone who is an imbecile, epileptic, idiot, or is insane, 
either civil or criminal to this Hospital. It is, therefore, quite com-
mon to receive patients who are not insane, but simply feeble-
minded o,r in dotage. Many patients of old age were committed, 
and we find that there were 106 cases, or 10 per cent. of the admis-
sions over sixty-five ( 65) years of age. 
Of those discharged for the year 229 cases were recovered or 
38.8 per cent. The total number of leaths was 385, or 12.7 per 
cent. of the number under treatment. The death rate has shown 
a continued decrease during the past four years; having dropped 
from 20.4 per cent. in 1914 to 12.7 per cent. in 1917. It has now 
reached a level which compares favorably with similar hospitals 
throughout the country. 
()f the deaths 112 cases or 29.09 per cent. were due to pellagra; 
105 cases or 27.29 per cent. were in persons over ixty-five (65) 
years of age. It is also noticeable that many patients were admit-
ted to the Hospital in a critical condition, as will be seen by refer-
ring to Table No. XV, which shows that 65 cases, or 16.8 per cent., 
livecl less than two weeks. While the statutes specifically state that 
patients delirious from fever are not to be committed practically 
all of these latter cases were of this type. 
GENERAL HEALTH 
It is most fortunate that in the overcrowded condition of the 
Hospital there has been no epidemics. During the latter part of 
November and in December, 1917, a number of cases of measles 
were under treatment, largely among the employees. 
There have been no suicides or severe accidents. This is rather 
remarkable in view of the shortage of nurses and attendants, and 
speaks well for the watchfulness of those on duty. 
MEDICAL WORK 
The work of this department is kept abreast of modern practice. 
Each case, as it is admitted, is studied individually; it is carefully 
examined both mentally and physically, and many of the various lab-
oratory tests applied whenever they seem advisable. In this way, 
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the patient is given all chances of modern science to enable him to 
overcome his mental sickness, and be restored to his community as 
a useful citizen. 
Staff meetings are held regularly, and each new case is 
thoroughly discussed, as to symptoms, diagnosis and treatment. 
These examinations are divided proportionately among the medical 
officers, who work under the supervision of the medical director. 
The hospital service has been divided into four units with a 
physician in charge of each. This physician is responsible to the 
medical director for the care and treatment of the patients under 
his charge, the sanitary conditions of the buildings, and the disci-
pli ne of the employees. 
room has been suitably equipped on the white male service to 
be used as an examining room, and also for minor surgical pro-
cedures. 
T he service of trays and special diet orders has been centralized , 
thus enabling the nurses to serve the food to the patients hotter 
and with much less difficulty. 
The woman physician devotes all of her time to her special work 
in the examination of new cases. On account of the vacancies on 
the staff due to sickness and vacations, it has been necessary to have 
the Pathologist devote a portion of his time to the initial examinc.-
tion of cases. 
Mechat,ical restraint is ~1ot used; seclusion is reduced to the 
m1mmum. These mean s only tend to excite anger and violence on 
the part of the patient, who can best be controlled by tact aml 
judgment and given more freedom, or by the use of continuous 
baths. 
During the last six months, the Hospital has beell very materially 
hampered in its work on account of the difficulty in obtaining a 
suitable number of employees. This comlition still prevc!ils at the 
end of the year, in spite of the fact that the rate of wage was 
increased. From information at hand, this shortage of help pre-
vails generally, but seems to be more acute in Columbia 01~ account 
~ f the nearness of the cantonment, and the higher rate of ·;.vages, 
which the male employees are able to obtain. 
SURGICAL OPERATIONS 
Reference to Table No. XXI will show that considerable atten-
tion has been given to this department, and it is much to thf credit 
of the Hospital, though the room used for th is purpose i ~ not at all 
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::~dequate. The new building, now in process of construc!'iou, will 
provide much better accommodations. The success of this work 
speaks highly for the care, attention and skill of the consulting and 
resident taff. The Ho pital is fortunate in being able to obtain 
a istance of the be t medical talent in con ultation, and herewith 
expresse" it s full ::tppreciation of the services which have been so 
ably and wilJingly ren'lered. 
DE TAL WORK 
1\ n cxperiencetl Dentist vi its the Hospital each morning except 
Sunday, at which time, all new patients are examined carefully 
and any necessary treatment which will add to the benefit of the 
patient is given. Reference to Table No. XXIV will give some idea 
as to the amount of work done in this department. 
LABORATORY WORK 
This is under the immediate direction of Dr. E. L. Horger. In 
spite of having to do extensive clinical work on the wards, the lab-
oratory examinations show a very material increase over last year. 
The number of autopsies has also been increased by twenty-four, 
as a result of the efforts of the staff. These can, and should be, 
increased still more; for it is by investigation along this line that 
important clinical data can be checked and proper deductions drawn 
that will prove of value in the care and treatment of others. 
OCCUPATIO S 
This has been one of the most valuable adjuncts to medical 
treatment. By this, usually the disturbed, active patients are given 
the opportunity to use up their energy in some beneficial way, so 
that on the ward, they become less destructive and untidy. No 
patient is forced to work, but is encouraged to do so, and very soon, 
the patients themselves appreciate that they feel better when 
employed than when sitting idly around 01r the ward. Patients are 
employed in practically all departments of the Hospital. Reference 
to Table _ o. XXII shows the number employed and the work in 
which they a re engaged. 
A special feature is the class of re-education, whereby individ-
ual attention and efforts are made to appeal to those patients who 
are detoriorating mentally. These patients are taught· by means of 
games, drills, and exercises, and in fact, every means that show any 
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hope of reawakening their interest in themselves and their environ-
~ent. They are also taught basketry, needle work of various kinds, 
etc. The results of this special treatment have been ample to prove 
that it has been beneficial to the patient and to the Hospital. 
HOSPITAL EXHIBITS 
It is gratifying to know that the work of the patients, which is 
the direct result of the class in re-education, received honorable men-
tion at the meeting of the American Medico-Psychological Associa-
tion, held in New York, in May, 1917. At the South Carolina State 
Fair in October, 1917, this handiwork was displayed, and much of 
it sold . The total sales amounted to about three hundred and .fifty-
three dollars and thirty-three cents ($353.33), a portion of which 
goes to pay for the cost of the material, and a portion is placed to 
the personal fund account of the patients; while the remainder is 
used to purchase materials for the coming year. 
RECREATION 
Occupation, re-education, and amu ement go hand in hand. The 
Hospital takes every opportunity to give to the patients any form 
of amusement that seems to offer any advantages. Weekly dances 
have been held in the amusement hall. During the proper season, 
patients are taken for automobile rides into the country. Various 
outdoor games, as baseball, basketball, play an important part in 
the Hospital regime. Weekly band concerts are given by the band, 
which is composed largely of patients, under the direction of a banrl-
master. Tea parties are held for the white female patient , who 
appreciate getting together for a sociable time. On October 17th, 
Field Day Sports were held for the white patients, at which races 
were run and prizes were offered to the winning contestants. All 
of the patients able to go out were taken to the grounds and served 
with suitable refreshments, and they all looked upon the day as 
one of enjoyment. During the State Fair week, about forty white 
patients were taken to the fair and had every opportunity to enjoy 
the exhibits. During the colored fair, some fifteen colored patients 
were permitted to visit the fair. At both of these fairs the patients 
were admitted free through the courtesy of the management, and 
we desire, herewith, to express our appreciation. Minstrel shows 
and other plays are given from time to time by the employees and 
patients. 
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TRAINING SCHOOL FOR NURSES 
The training school for ·nurses continues active, and it is now 
planned for the Chief Supervisor to devote much more of her time 
to this work. It will thus be possible to make sure that everyone, 
who passes the final examination after their two years' training. 
is well qualified in all of the various departments of nursing. 
The graduating exercises of the class of 1917 were held May 
21st . The address was given by Rev. E. A. Penick, Jr., and the 
presentation of diplomas by Dr. W. C. Sandy. Nine nurses received 
their diplomas. During the year a number of the nurses have suc-
cessfully passed the State Board examination, entitling them to use 
the term "registered nurse." 
CHANGES IN MEDICAL STAFF 
On June 1st, 1917, Dr. Vl. C. Sandy resigned. He had been at 
the Hospital since June 1st, 1915, and during that time had given 
n1ost efficient service and had succeeded in bringing the medical 
work up to a high standard. His many friends were sorry to see 
hm1 leave and on the evening of May 21 st, he was presented with 
a loving cup as a token of esteem. Dr. Sandy resigned in order 
tu accept a position as Assistant Superintendent of the Connecti-
cut Hospital for the Insane, at Middleton, Connecticut. 
Drs. J. E. Boone and S. B. Byington were appointed Internes July 
1st, 1917. Dr. 0. F. Hogan was promoted from Medical Interne to 
Assistant Physician on June 1st, 1917. Dr. H. A. McElroy was pro-
moted from Medical Interne to Ass istant Physician on November 
15th, 1917. Dr. B. C. Neese reported for duty as Medical ·Interne 
on August 17th, 1917, but only remained in the service about ten 
d.1ys. 
Dr. R. L. Leak was appointed 1edical Director, and reported 
fur duty August 15th, 1917. Dr. Leak has been in the Ne!'l' York 
State service since 1898, and has devoted all of his time to the care 
and trea tment of the insane, as well as to institutional manage-
ment. 
Mr. J. \ 7\f. Bunch resigned as Treasurer, his resignation to take 
effect December 31st, 1917. Mr. Bunch has been in the service of 
the State for nearly twenty-seven years, and during that time has 
proven a most faithful and efficient officer; he has labored for the 
b<.:-cterment of the Hospital at all times, even to the point of jeop · 
a1 dizing his own health; he has been one to whom employees could 
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go for advice, and they were always sure of recetvmg the most 
cuurteous treatment. It is with extret~e regret that the Hospital 
receives the resianation of Mr. Bunch, which was made necessary 
because of his failing physical health. 
Mr. H. T. Patterson has been appointed T reasurer and wi ll 
pssume the duties of the office January 1st. 
IMPROVED PHYSICAL CO DITION OF THE HOSPITAL 
Continued progress has been made in the remodeling of the old 
bHildings, though the work has been hampered by the difficulty in 
securing materials and sufficient help. This work should be carried 
forward without delay, in order to provide sanitary buildings for 
the patients. In December, 1917, patients were moved into the 
orth Building. This building is comprised of three wards, each 
having a capacity of fifty patients, and the fourth ward with a 
capacity of twenty-four patients. Ward one is given over to the 
white female patients, who have practically recovered, and this war·d 
is made as near home-like as possible. The fourth ward is devoted 
entirely to patients who are in the class of re-education. 
To anyone who has visited the Hospital, the comparison between 
the old and the new i at once most striking and no further argument 
is necessary to con~ince them of the much needed improv ments. 
Within a short time, wards eight, nine and ten will be ready for 
occupancy, and work has already been started on the portion of the 
old building that remains. 
The benefits of these improved conditions can hardly be esti-
mated. The new, clean and sanitary wards are an object lesson to 
everyon.e and at once appeal to the patients, and make the task 
of teaching habits of cleanliness and the laws of hygiene much 
easier. By placing the patients on the modern ward , many are 
saved from slipping backward mentally and physically. 
VISITS TO THE HO PITAL 
During the year the Hospital has been visited by a number of 
prominent persons, including, among others, members of the Legis-
lature, the Board of Visitors, and State Board of Charities and 
Corrections; Dr. Henry A. Cotton, Superintendent of the State 
Hospital, at Trenton, N. J.; Dr. Thomas \V. Salmon, Director of 
ational Committee for Medical Hygiene, New York; Dr. R. H. 
Hutchings, Superintendent of the St. Lawrence State Hospital, 
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Ogdenburg, N.Y.; Dr. H . H . Hart, of New York State, and many 
physicians of the Medical Reserve Corps, stationed at Camp Jack-
son. 
RELIGIOUS SERVICES 
T hese have been conducted regularly by the chaplain, Rev. J. M. 
}'ike. He has held services on Sunday at the Hosr ital in Columbia, 
and also at State Park, and has conducted weekly prayer meet-
ings on the wards. He has vi ited patient whenever they expressed 
a de:,ire 1o see him. The chaplain also attends the burial of a ll 
patients so that whenever a patient i interred in the Hospital ceme-
tery, he is given all r ights of a Christian burial. 
FAR-:vrs 
Good crops of corn, peas and sweet potatoes have been made 
and should be sufficient for the year. Enough ensilage and forage 
have also been made to meet the next crop. The oat crop was 
almost a fai lure on account of having been killed out so badly by 
the freeze in the early part of February. 
Fifty-three (53) acres were sown to wheat last fall, from which 
there were harvested eleven hundred and forty-six (1,146) bushels, 
an average of nearly twenty-two (22) bushel per acre. Twenty-
eight (28) acres at the Columbia farm made an average yield of 
twenty-eight and one-half (28,0) bushels per acre. Eighty-three 
(83) acres have been sown to wheat for the coming year. 
The truck crop was only fairly good. Considerable preparation 
was made for the growing of truck and it was hoped that the yield 
would be sufficient to permit large quantities to be canned for the 
winter's supply. The winter gardens, however, were completely 
destroyed by the freeze in the early part of February, as well as all 
plants which had been put out for early spring vegetables. This 
made pring gardens late, and the drought during the summer cut 
hort the vegetables to such an extent that the yield was hardly 
sufficient for daily needs, con equently but little canning was done. 
The farms at State Park have been greatly improved and are 
making splendid yields ·for the character of the land. Considerable 
land has been cleared, stumped and in places drained, most of the 
work being done by the patients. 
About five thousand ( 5,000) fruit trees have been put out at 
State Park, and as soon as these begin to bear, there should be an 
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abundance of fresh fruits for the patients and a sufficient supply 
for canning. 
DAIRY 
From both the health and economic point of view the dairy is 
a valuable asset to the Hospital. All cattle are tuberculin tested 
and the milk handled in accordance with modern sanitary require-
ments. During the year twenty-one (21) well bred registered and 
thirteen ( 13) grade Holstein cows were purchased. From this 
number, it is planned to ultimately have a complete registered herd. 
Two of the cows have made records which have attracted consider-
able attention throughout the country and brought letters of inquiry 
from many States. One of them on official test last June produced 
in one week 720 pounds of mi lk, 37.28 pounds of butter, an average 
of nearly 13 gallons of milk and over five pounds of butter per 
day. 
J o difficulty is anticipated in disposing of the surplus of bull 
calves at good prices, thus making the dairy a still greater source 
of profit to the Hospital. 
RECOMME DATIONS 
The work of remodeling the Institution should be carried on as 
rapidly as possible, so that all the patients can have the advantage 
of modern wards, which are clean and airy, properly heated and 
ventilated, and which offer them the best opportunity of recovering 
their mental and physical health, or of living under the proper 
hygienic conditions .. 
Accommodations should be made as rapidly as possible for the col-
ored patients at State Park. This will permit the use of the Parker 
Annex as an industrial building, resulting in great benefit to the 
patients by giving them useful occupation and the opportunity to 
learn a trade, as well as of being of economical value to the State. 
There is no reason why the patients cannot make all the brooms, 
mats, rugs, mattresses, much of the shoes and slippers, and a consid-
erable portion of all clothing. However, to do this, suitable work-
shops are necessary. 
A perusal of Table o. VII shows that there were thirty ( 30) 
children admitted to the Hospital who were under the age of fifteen, 
and of these ten ( 10) were under the age of ten. A Hospital for 
the Insane cannot offer the most suitable environment for patients 
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of this type. They require an in titution where educational facili-
ties are especially featured. 
There are, at present, eighty (80) white and fifty-four (54) 
colored patients in the Hospital, who are of the defective or imbecile 
class. Applications are continually being received for admission of 
patients of thi class to the Ho pital, but owing to the very over-
crowded condition, only a small proportion could be accommodated. 
Tt is extremely urgent that special provision be made for the feeble-
minded class. 
Attention is also called to the number of old people, ~vho are 
harmless, but require some custodial care, and who should be taken 
care of in some institution other than the Hospital for the Insane. 
These patients, while not perfectly sane, are not considered in a 
medico-legal sense as insane, but rather in their dotage. Some 
means should be devised to develop the county almshouses through-
out the State, where these patients could be cared for much more 
economically than in this institution. 
During the year, there were born at the Hospital, three white 
and two colored chi ldren. One of the white children died within a 
few clays. There is also at the Hospital another white child, two 
and a half years of age, so that there now remain the e five chi ldren, 
three white and two colored, who are still in their infancy. Every 
effort has been made to place the ·e chi ldren in some other institu-
tion, but as yet without succes . There should be some arrange-
ment whereby these patients could be sent to an Orphanage, where 
they can be schooled and taught in the proper manner, rath~r than 
remain in an institution for the insane, where they are bound to 
see and mimick the actions of the patients. Everything possible to 
safeguard them is being done, but it is little less than a crime to 
keep them in the Hospital and a sociated with the insane. 
Attention is also called to the insane criminals who are at the 
Hospital. Mo t of these patients are of the defective type, who 
show special tendencies in unlawful and violent acts, either 
against property or persons. They are u ually very cunning, and 
it is not right to the civil in ane, or mentally sick man, to be com-
pelled to associate with individuals of this class. Some special 
provision should be made where the insane criminal, or the crim-
inally inclined insane, can be segregated and properly cared for. 
The attention of the Board is also called to the fact that the 
In an ity Law, which is now in force in this State, can be changed 
with very material advantage. This law was framed many years 
16 
ago, and does not meet the modern viewpoint of dealing with the 
insane. Modern experience shows that these patients are sick 
(mentally sick) and should be treated with the same kindness and 
consideration as any other sick person. To place them in jail, to 
use mechanical restraint, in the way of handcuffs, etc., the depriving 
them of their liberty, without their even being told, or given any 
intimation why, only accentuates their insane beliefs and magnifies 
their false ideas. It is, therefore, the opinion that the present law 
could be changed very materially in many places, and that it would 
work to. the advantage of the public as well as the patients. 
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STATISTICS. 
TABLE NO. 1.- MOVEMENT OF POPULATI ON . 
Patients in Ilo•pital December 31st, 1916 ... .. . .. .•.•• . .... 
Admitted by commitment .......... . ....... . .............. . 
Returned fmm parole .. : . .. . .. . .... ..... . ... . .... . . . . .. .. .. 
'l'otn l number under treatment .............• . ............. 
Discharged ......... . .. . .......... . .. . .. . ..... . .. . .. . .. . . . . 
Died ...... . .. . ................... ... .. . .. . ...... .. ...... .. . . 
On parole . . ........ .. ............................ . ......... . 
Total number under treatment and supervision December 
494 
278 
14 
786 
190 
82 
45 
Males. 
~ 
0 
Eo< 
~~ ~~J 
I 15 
719 1,505 
106 296 
111 193 
36 81 
31st, 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . 514 502 1,016 
Highest number during year ..................... . ... .. ... . .......... . .. . 
LO\\'Cst number during year ............... . .. . ........... ... ..... . .. . ... . 
Average number during year . ..................... . ....... .. ............ . 
l.i'emales. 
645 
279 
1 
9' 5 
194 
96 
44 
~ 
0 ~ 3 0 0 0 
0 Eo< Eo< 
366koul11,975 
226 505\1 1,031 
1 2! 17 593 1,518 13,023 
84 278 574 
96 192 385 
21 651 146 
635 113 1,0•18 2,064 
2,170 
1,974 
2,070 
TABLE 11.- MONTHL Y ADMISSIONS AND DISCHARGES. 
Arlmissions.• Dischnrges.t Besult. 
gj ~ ~ ~ 
gj d gj d ~ " " 3 ~ i: d s d E! g .. 0 .. 0 
::::1 
"" 
E-< ::::1 
"" 
E-< E 0 
Janunry 
··· ····· ·················· ·· ··················· 
57 41 ~I 43 36 791 19. }i"ebnu:tr;v .... ...... .......... ......... .... .. ..... ..... .. 38 30 33 29 62 6 ..... Ma•·rh ......... ..... ............................. ...... 49 40 89 41 32 73 16 .. . .• 
April 
··············· ····· ······ ··· ···· ··············· 
50 44 94 44 33 
771 
17 . . ... 
May 
················· ········· ········· ······· ····· ·· ·· 
65 51 116 40 42 82 31 
June 
··· ··········· ······ ···•· ··· ······· ···· ·· ······· ·· 
66 59 125 47 61 108 17 . . ... 
J u ly 
··········· ··············· ············ 
79 82 161 45 41 86 75 ..... 
August ...... .. .. . .... . .. . .. . ...................... .. .. 59 52 111 57 52 109 2 .... . 
September .... . ........... . . .. ........ . ... . ........... 49 51 103 59 54 113 ..... 10 
October ..... .. .. ............. ........ .... ......... .. .. 47 48 95 67 59 126) 31 November 
····· ···· ············· ········ ··············· 
49 31 80 62 45 107 27 
December 
···· ····· ·· ···· ···· ···· ············ 
37 30 67 57 42 99 32 
'l'otal ...... .. ... ... ..... .. ............. .. ..... ..... ) 645) 562) 1,207)) 5951 I 526) 1,121)) 218) 68 
*Jnd udes those returned from parole and escape. 
t l nc1udes those paroled a nd escaped. 
18 
TABLE 111.- DURATION OF CONFINEMENT OF THOSE DISCHARGED AND PAROLED. 
Discharged . Paroled . 
Males. l~'ema l es Males. li'ern ales 
Under three weeks .. ........ . ... . . . . .. . . ... .. .... . 
Over three weeks ............... . . . .. . .. .. ... . .... . 
Over one and under three months ... . ..... . , ... . . 
Over three and under six months . .. .. . ... .. .. ~ .. . . 
Over six and under nine months ...........•...... 
Over nin e and under twelve months .... . . .. , . .. .. . 
Over one and under two yeard . ............ . . .. .. . 
Over two and under five years , ....... . . , .. .. . . . . . 
Over fiye years ............ .. . . ....• .. • . , •. , ...... . 
16 
10 
79 
37 
26 
7 
11 
10 
3 
14 2 
8 9 
79 28 
40 26 
16 10 
5 6 
6 17 
6 2 
12 .... 
4 36 
3 30 
21 207 
30 133 
20 72 
13 31 
11 45 
1 19 
1 16 
15 
7 
63 
48 
24 
9 
13 
13 
5 
13 
9 
8o 
49 
25 
8 
16 
10 
16 
3 
8 
35 
37 
14 
6 
11 
2 
1 
3 34 
1 25 
21 205 
26 160 
20 83 
9 32 
8 48 
3 28 
2 24 
Total . . . ..••... .. . . ... .•. .• .... •..•..... . .... . ! 199,100, 186, 104, 58911 1971 11712321 931639 
TABLE IV.- CONDITION ON DISCHARGE AND PAROLE . 
Di scharged: 
Recovered ...... . . . . . .•.... . .. . ..... .. . . . , , ••. ,, . ... , , . .. ... . 
In1provecl ........... . .... . . . . . .. ...... .. ............. . .... . . . 
Not imp•·oved .......... , . ....... . .. •.... .. •. .........• .. . .. . 
Not insane .. . ... ................ .. . ... . . ...... .. ...... . 
Total . .. 
~ 
d 
:a 
.3 
:a 
i?= 
58 
91 
20 
30 
.3 
:a 
i?= 
.; 
" 
" s 
" 
"" 
72 
66 
7 
41 
.; 
" d 
;;;) 
~ 
0 
'0 
0 
41 
41 
12 
6 
.; 
" ci 
s 
.. 
~~ 
0 
'0 
0 
58 
40 
2 
4 
104 ................................ ..... J 199 \ 186 \ 100 
I I I I 
~f~f,!~r:~·~d . : : : : : : : . : : . : : : . :::::: .. : ::: : : : : : : :: : :: :: : :: : ::: 1 1~~ I 2f~ Ill~ I 9~ I 
Total .. 
······· ······ ····· ··· ········ ·· ······ ···) 197 1 232 1 117 1 93 1 
"ii 
0 
E-< 
229 
238 
41 
81 
589 
600 
39 
639 
19 
TABLE V.- RESIDENCE OF PATIENTS ADMITTED DURING YEAR 1917. 
.l uLeville ....•.. . . . . .•... .. .. . ..... . ..... . .•. .. . .. .• .. ..........•....... 
Aiken ..... .. . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. ............••.••............ .. · · . 
Anderson ............. . ......... . ...... . .. ... .. .. . ..... ......... . .. .. .. . 
~=~~~ve~Jf .·.·.·.·.·.·.·. ·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:::::::: ::: ::::::: :: :::::::: ::::::::: ::::: 
Beaufort ... . . • . • . . .. . . ... •• . • ....... . . . ..•.......... . ••. . ..... . ..•...... 
Berkeley . . ............. •••.............. . •• ... . . .. ....... . .. ... ..•.•. . .. 
Calhoun . . ............. . .. . ...... . ... . ............. . ................... . 
Chari eston .. ... . .. ... ................. . . .. . .... . .... . .. . ............... . 
Cherokee . . ...... .. ...••.• . ....•... . ...• . . . .. . .. . ...... . ... . . ... . •.• . .. . 
CheJter .. . ...... . . . ..... .. . ... . ....... .. ... . ... . ....... . ..... ...... . ... . 
Chesterfie ld .............. . ........... . ............ . .... . .............. . 
Clarendon .... ..... .. ................... . . . .. . .................. . ...... . 
Colleton .......... . ........ . .................... .. . .. ... . . . . .. ...... . .. . 
Darlington . . . • . .. . . .. ... ... ... .... ............... . .. , .............. . .. . . 
Dillon .. . ......... . ......... . ... . . .. . . .. . .. .. ..... · · ·• · .. . · · · · · · · · .. . · · · · 
Dorchester .................. . ................. . .. . . . . .. ............. . 
~~f,.ff~j~d ::::.·.·::.· ·::.·.·.·.·:.·:.·.·.·.·.·:::.·::::: ;; ::::::::::: ;;: :::::::: ;; ::::: 
Florent e .... . ....... . .. . . . .... .. ... . . . ..... . .... . ... .. ... . . . .. ......... . 
Georgetown .... ... . ... .. . ...... .. . .. . .............. . .. .. ........... . ... . 
Greenville .. . .. . . . .. . . .. ........ . . . , ......• .. ...........•... . ............ 
0 reen \VOOd o •• • • • •••••• • • • ••••• • •• ••• •• • • • ••••••••••••• •• •••••••••••• • •• • 
Hampton ............. . ...... . ...................... . ....... ... . . . . . ... . . 
Horry .. ...... .... ........... ... .. . .. ..... . . . ..... . ....... .. .. . . . ....... . 
Jasper ...... . ..... . . . .......... . . .. .. . ... . .. . . . ... . ...... . ....... . ..... . 
J(cr.:;ha\v ..... • •• .. .... . .. . .• • • • • . ..........• • ......... . ..•. . . .. . .. ...... 
TJan c. a ..:ter .. . ... . .. . . .. .. .. ..... . ..... . ... . . .. . ....... 0 •••• • ••• • • • •••••••• 
JJaurens ........ . ....... o o. o ••••••• .. ••••• • •• • •• • •••• • •• • • • • ••• •• • ••• • •• • 
Lee ...... . . . . . .. . . . ...... . .. .... .. . . . . . ............ .. ........ . .. . .... . . . 
Lexington 0 •• • o • •••• • 0 ••••• ••••••• 0 •••••• , • • •••••••••• • o •••••.•• .• o• ••••• 
~!arion ..... . ............... •• o ••••• • ••••• ••• • •• o ••••••• • o •••••••• oo ••••• 
Marluoro . . .. . ..... . .. ... ..... . ......... . ........... .. ......... . ....... . . 
McCormi ck .......... . . . ....... . . . ........ . ... .... .. .. ... .. .. . ....... .. . 
Ne,\·berry ..... ..... .. .. . . .... . .•..... .. ... o o ••• • ••••• •••• ••••••• 0 • • •• • •• 
Oc. onee ..... ..•... o •• • • • •• ••••••••• • • • • ••• •• • ••••••••• • •••••••••••••••••• 
Orangeburg .. . ..... . .... .. .. . ... . .................... ... ... .. ....... . . . . 
Pickens ..... . . .......... . ...... . ....................................... . 
H.h-hlanrl .... ... .. .. ................ . ........ . .. . .... .. .... . .. ... ....... . 
Saluda .. ............... .. .. .. .... . ......... . .............. ... ...... ... . . 
Spartanburg .. .. . .. ....... .. ......... . ...... .. . .. ...... . ........... . . .. . 
Sumter ... •o• · •• • ••• • •• . • .•.• ••• . •• .•• • • ••• •• ••• ••o• . ••••••••••• • ••••••• 
Union ..... . ....... . .... . . • .. . ........... • . ....... . ... .• .. ..... . .... . ... . 
Will iamsi.Jwg ......... . ......... .. .. . .... . ............. . . .... . . ........ . 
York .... . ... . ............. .. ................ . . ............. . ....... . .. . . 
ui "' "' G> 
'"' 
., 
-;
-;:; ~ 
;;; E ::;: ., 
"'-
., 
.2l .2l ~ 
:a :a 0 0 ~ ;?; 0 
6 4 3 
10 I ~ 8 15 10 
I 2 5 
5 . . ... 8 
5 
2 4 
3 I 7 
12 6 11 
3 4 2 
16 16 4 
3 10 3 
3 6 4 
5 3 4 
2 9 2 
2 8 2 
1 I 4 
2 3 3 
4 2 2 
6 6 8 
I I 5 
22 16 14 
4 2 4 
4 2 3 
3 9 ..... 
2 
4 5 8 
4 5 1 
14 15 8 
1 ..... 2 
7 8 6 
1 3 3 
4 4 6 
3 2 2 
6 3 10 
8 7 2 
4 2 13 
4 2 I 
28 27 27 
3 4 3 
18 18 9 
8 5 6 
7 9 2 
3 6 5 
18 16 9 
" ~ 
s 
., 
~"'-
0 
0 
0 
2 
I 
•J 
7 
9 
7 
3 
4 
II 
2 
1J 
1 
2 
3 
8 
I 
3 
2 
5 
12 
8 
6 
7 
1 
5 
1 
... .. 
3 
8 
2 
1 
3 
5 
3 
6 
I 
13 
3 
20 
2 
7 
9 
4 
6 
4 
.5 
0 
E-< 
15 
21 
47 
15 
22 
12 
9 
15 
40 
11 
47 
17 
15 
15 
21 
13 
9 
10 
13 
32 
15 
58 
17 
10 
17 
3 
17 
IZ 
45 
5 
22 
JO 
1~ 
10 
25 
18 
32 
10 
102 
12 
52 
28 
22 
20 
47 
'l'otal .......... . .......... . .... . .... . . ........... ; ........... . . .. ... ! 278! 279! 2-18! 226!1,031 
20 
TABLE VI.- RESIDENCE OF PATI ENTS PRESENT . 
Mal s. Pernnle~. 
--------
.,; ~ 1l " 1l :a 5 :E 0 :s 0 0 0 
;:::: 0 ;::: 0 E-< 
Abbeville . ....... . ...................................... . ... . ... . .... . . . 13 7 13 9 42 
Aiken .... , . .. . .. ... . ................ . ................... . ............ . 15 19 17 7 58 
Anderson ......... . .•.•......... . . ,,, •••.••• . ..........••..... . ..••... .. 30 17 32 6 85 
Bamberg ........... . .. . ............................ ... .. . .............. . 
Barn\vell ...... . .. , ........ .. ........... . . , . ........ .... , . ... . .. . . , , .... . 
2 6 6 12 26 
11 17 9 14 51 
Beaufort ................... . ...... .. ....... . ..... , ....... . ............. . 2 17 2 10 31 
llerkel y .... ......................... . .......... .. .................... .. 
Calhoun ....... . .. ....... . . . ....... . ............. . ....... . ......... .. . .. 
3 5 8 6 22 
4 12 1 2 19 
Charleston ................... . .... . .. .... ........ . .......... .. ......... . 35 32 31 39 137 
Chcrol,ce ........... , .. . ....... , . .... . ... .. ... . ... . .. . ... . ...... . . . , . ... . 6 3 6 4 19 
Chester .. .. .... ....... . ... . ...................... . ...... .. ...... .. ..... . 16 3 12 13 4 1 
Chesterfield . .................. ., ..... , ................................ , . 6 9 18 3 36 
Ia rend on ...... . ... . ....................................... . ...... . 7 6 13 11 37 
Colleton .. .. .. ................ ................ . ....... ... . ..... . ... . 12 9 14 8 43 
Dar·lington ............... . ...... .. ............ .. ...... .. .... . .... .. 
Dillon .. . . . . . .. . . ............. .. ............ · · .. · · · · .. · .... · .. · 
8 20 12 10 50 
7 2 9 2 20 
JJorchestcr ................................................ . ........... .. 4 8 3 10 25 
Edgefield ....... ........... . . .. . ....... . ........ . ............... . ....... . 
Fair·field ........ . .............................. .. .. . .. .... . ... . ... . ... .. 
7 11 10 1~1 39 7 6 5 26 
)i'lorence .... . ... ...... . ........ , ... , .. ... .......... . .. . .. . . . . ..... . ... . 11 15 10 14 50 
(: eorgetO\\'O ..........•.•.... . . . . . . ........ . ..•... . .....• · .• . ... . .. . ..• ... 
Greenvi lle ........ , ..... ... .. . ... , .... . . •..• ..... . ......•. . ...... . ...... 
4 13 4 10 31 
51 17 52 10 130 
(~reen\vood ............. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 11 13 10 14 48 
J fan1pton ....... .. . ......... . .. .. ............... o ••• • •••• ..- •••••• • • • ••• 
Harry .. .... .... . ... .. . . .,, . ......... . ...... , .... , .. .. .. .. .......... . 
2 9 8 8 27 
8 2 23 5 38 
Jasper .......... . . ................... . .. .. .......... .. .... .. ....... . .. 
Ker·sha \V . .......•.•.• . ••••.••.. ... .. . .. • ••. .• o • •••••••• • ••••• •• ••• • •• 
3 2 2 3 10 
5 13 II 4 33 
J.. .. an c. astcr· ... . . . ..... o ••••••••• • ••••••• •• o ••••••• • •••••••• • •••••••• • • 9 7 12 3 31 
Laurcus . ................... .. ... . ........ . ....... . .. . ..... . .. . .. .. ... . 19 14 14 11 58 
Lee . . ............................................ .. . . .... . ............ .. 1 7 3 3 14 
r .. ex..ington ...................... ' .. . .... ' ... . ' .. .. .... ' .... . . ' .... '. ' .. . 
Marion .............. . ..... , . .. .. . .. . ........ . .•............... . ...... . .. 
10 11 15 4 40 
8 6 14 7 35 
Marlboro ..... .. .... . . . ..... . ... ... .... .. ............................... . 5 12 17 7 41 
McCo rmi ck ................... . .................................... .. .. . 3 2 1 6 
Ne,vberry ................................. . ... . . o •• •• • •• • • • ••••••••• • •• • 
Oconee . . ............ . . ........................ o·• •••• . ... ••.••...•. 
4 12 13 11 40 
15 7 26 3 51 
Orangeburg .. .. . .. ..... . ............ . ........... . ................. . 
Pic· kens ........... .. ....••................. . ..•• .. ... . . ... • . ... .. ....... 
8 10 13 17 48 
8 I 17 6 32 
Hichland .. . ... .. .................. . .... .......................... .. .... . 36 42 39 31 148 
Saluda ........... . .... . .. ... ................................... . ....... . 6 4 9 2 21 
Spartanburg ................ , ..... . ................................. , .. . 
Sutnter .... ................ . . .. .. . .... . ........... , . . ............. . .... . 
47 23 57 14 141 
12 19 10 18 59 
Union ·········· · ··· ··· · ··· ·· ······ · ···········o••• ·· · ·· · ····· · · · ······· · 8 6 11 3 2 \Villiamsburg ...... . ............. . .... .. .......... . ...... ... . .. ... .. ... . 
York .... .. ....... . . ............... . . . .................. . ........ . ..... .. 
5 10 8 9 32 
20 18 14 10 62 
Total .. .. .. ......... . .... . .. .. ... . . ... ... ... .... .. ...... .. . .. ....... 1 5141 5021 6351 41312,06·1 
21 
TABLE VII.- AGES OF PATIENTS ADMITTED. 
Males. Females. 
.E ~ !l ~ ;a 0 ;a ~ 0 ;:: 0 ;:: q 
nder ten years . ... .... . ..... . .................................. . ..... . 2 4 4 
o,·er ten anti under fl fteen years . ........ .. . . .• . . ... . .... . ... .... ... . . 2 10 5 3 
Over fifteen and under twenty years .. .. ............ . ........... . .... . 
Over t.wenty and under twenty·fh·e years ........................... .. . 
Over twenty-five and under thirty years ... . .. . ........... . ... ......... . 
Over t hirty and under thirty-five years ....... . ..... . . ... . ..... . ...... . 
Over thirty-five and under forty years ................................. . 
O,·er forty nnd un~cr forty-five years ............ .. ....... . .... . ..... . 
Over forty-five and under fifty years ............ . ....... ... .. . ...... . . 
Over fifty and under fifty. five years ............ .. .. .... ......... .... .. . 
Over fifty-five and under sixty years ................................. . 
0\'er s ixty and under sixty-five ye.n rs . . .................... . . .. ... . .. . . 
13 31 21 17 
23 37 35 36 
22 38 21 34 
38 25 ~~ 31 32 10 22 32 10 30 19 
23 12 18 12 
12 15 17 12 
16 7 16 11 
23 17 12 5 
Over sixty-five and under seventy years ..................... .. ....... . 
Over seventy and under seventy-five years .... .. .......... . .......... . 
Over seventy-five aHd under eighty years ..... ........ ...... ....... . . . 
Over eighty and under eighty-five years .. ... . . ....... . . . .. .. .. .. ...... . 
Over eighty-five an :I under ninety years . . . . .......... . ... . •. ....... •. .. 
Over ninety yeara ...... . .................. . .•. . . . ....... . • .. •. . 
Unkno\vn ................ . ..... . .. . ...... . .. . . . . ... ...•............ . ... 
12 9 11 7 
11 11 9 6 
5 2 7 I 
5 2 1 I 
2 ..... 3 .... . 
1 .. .. . .. . .. 
7 9 3 2 
10 
20 
2 
121 
115 
125 
102 
91 
65 
56 
50 
57 
39 
37 
15 
9 
5 
1 
21 
Total .. ... ..... .................................................. ... ! 278! 24 ! 279! 226)1,031 
TABLE VIII.- CIVIL CONDITION OF PATIENTS ADM ITTED. 
Males. l<,eJnales. 
---- ----
.,; ~ .; 1:! 2 3 :a 0 ;a 0 0 8 0 :;: 0 ;:: E-< 
::lingle . . .. . ... . .. .... .... . ... .. .................... . . ............... ... . 110 102 80 63 355 
Marri ed ........ . .......... .. .. .. ............. . ....... . ........ . ........ . 119 94 140 105 458 
Wid owed .................... . .... ....... . .... . . ... . .. .... .... . .. .. .... . . 32 13 49 34 128 
I i,·orced .... . .•. ...... . .. ... ... . . . .... .. . ..... .. . . ...... .. ... ........... 3 1 2 6 
U~1~~;,~~ ::::::: :: ::: :::: ::::::: :::::::::::::: :::: ::::::: :::::: :: ::: :::: 2 1 2 1 6 15 35 1 21 78 
Total . . ... . .. . .. .................. . .................... . . . .. . ....... ! 278! 248! 279! 226)1,031 
22 
TABLE IX.-OCCUPATIONS OF PATI ENTS A DMITTED DURING YEAR. 
!Ualcs. l<'emnlcs. 
~ 
0 
8 
Auotionrrr .................... . ...... , ... . , ... .. . .. ..... .. . . ........ , . . . 1 ...... . . .. . . .. . 
BariJer . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . ............... .. ........ ... .. 2 ......... . 
JJ ell BO)' . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . • • . • . .. . . .. .. . .. .. · l .. . ..... .. 
B lacksmith . . . .. . . . . . . . . .. • •• .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . • .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . 2 ..... . .... . .. .. 
Book keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . i 
Boilerrnakcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . J 
Britkma ;on . . .. . • . .. . . . . . .. . • . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . 1 I . .. .. . .. .. 2 
Broker .. .. . . . . . .. .. . .. . •. . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . •• . . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. I .. ... .. ... .. . .. I 
Carpenter . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. • .. . . . .. .. .. . . . .. . . . .. . 6 3 . .. .. . . . .. 9 
Convict . . . . . .. . .. . • . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. • • .. .. . .. . • .. . .. . . .. .. .. 2 . .. .. .. . .. 2 
ontmc lor . .. . . . . . . .. . . .. . .. • .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. I .. .. . .. .. . .. . .. I 
Cook . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . ... . .. .. . . .. ....... . .... . ... . ..... . ... . ... . .. ... .. . .. 8 8 
lerk . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • . • . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . .. .. .. 2 . .. .. 10 
Domestic . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . .. 33 17 50 
Dentist . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . • .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . l . .. .. . .. .. . .. .. 1 
Driver .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . •. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2.. .. . .. .. . 2 
Electri e inn .. ..... .. . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . .. . . . .. 2 
Fal'mel' . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. • • • • .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 89 75 .. .. . 15 179 
li'iretnan . . . . . . . . . . . . ... , .. . ... . . . .... , .. , ...... . .. , , . , .. .. . . . . .. . , . . l . . . . . . . . .. 1 
l<' i i bernlan . . . . . . . .. . ............... ... ... . . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .. 1 
c:ardcner ................ .. .. 0.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 2 
H ous•wi fc . . . . . . . .. . .. . • .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . • . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 131 56 187 
ll otcl Clerk . . . . . . . • • • . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . • .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. 1 .. .. . .. . .. .. .. . 1 
Je,velcr . . . . . . . . . . . . ...... . . .. .. ... . .. .. ... . ... o•. .. .................. 2 . . . .. . . . .. . . . .. 2 
rnsurancc Agent .. . .. . ......• o. ... ............. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .. . . . .. . . . .. 1 
Laborers .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. . • . . . . . . . . .. . . . 11 72 .. . .. 42 125 
r.aundrcss . . . . . . . . . . . . . . • • • .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . .. • .. . .. . . . . • . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . 12 12 
Log Senter . . . .. . . . . . . . . . . • • .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. • •• .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . 1 . . ... . .. .. 1 
Ma binisl . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2 .. ... .. ... .. .. . 2 
A(usic.:ian ....... ... . .. . . . .. . .. . ...... .... .... . .. o.. . ... . .. . . . ... 1 1 . . . . . 2 
f e hani " . . . . . . . . . . . . . .. • • .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . • • • .. . .. . . . .. . . .. . . 1 .. .. . .. .. . . . .. . I 
Marchnnt . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. • .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . 6 . .. .. . .. .. . .. .. 6 
Mill Operator .. . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 23 1 21 I 49 
Minister .. .. . . .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . . • • .. • . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. 2 2 .. ... .. . .. 4 
Miller .. ........... ......... . ...... . ......... . . .. ........ . . .............. I 1 ..... . .. .. 2 
Mail Carrier . . . .. . • . • .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . • • .. .. . . .. .. .. . 1 .. . .. .. ... .. . .. 1 
Newspaper Wo k .. . . . .. . . ... . . .. . .. .. . . • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1 .. .. . .. ... .. ... 1 
'?aintc•· . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . 1 . .. .. . .. .. . . .. . l 
.Phy . .:;i r io1n .... . .. . . . . . ....• o o ............... . ..••..... . . ..• o. . . .. . . ...... 2 . . . .. . . . .. . . . .. 2 
Pluml;er .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. • . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 . .. .. . .. .. . . .. . l 
P<•rlc·r . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. 1 . .. .. .. . .. l 
Prin t er .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . .. . . . . . .. • • . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . 3 . . .. . . . .. . . . . .. 3 
Photographc;· . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . • . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 2 .. . .. . .. .. .. . .. '2 
Hniilond Wo1·h . .. ... .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. • . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 5 1 . .. .. .. . .. 6 
Hetil rl ........ ........... . ............... ............. .. .. .. . ....... ... 1 ..... .... . ..... 1 
S t re<·t Car M<' n .. .. .. . . . . . • . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... .. . .. .. .. . .. . 1 .. .. . .. .. . . . ... I 
Sc hool Tea · her . • . . . .. . . . .. • . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . .. • • . .. . . .. .. .. 2 . . . .. 3 I 6 
Seamstress . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . • .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . 2 2 4 
Shoemaker . . . .. .. • . . . .. . . . . • • .. .. . .. . . . .. .. . . . .. • • . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. 1 . .. .. . . .. . 1 
Stcnogra1 he: . . .. .. . • . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . 1 . .. .. 1 
Student .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . • • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 3 1 2 3 9 
Stcn1nboat. ''~ P ! l t . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 . . . .. . . . .. 1 
Tai lor .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . • • • • .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . 1 2 .. . .. .. .. . 3 
Telegraphe: .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . I .. .. . .. .. . .. .. . 1 
'£inner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .. . . . .. 1 
No or rupnt ion .. . . .. . . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 39 22 40 38 139 
Unknown · .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 50 50 40 31 171 
'fotn I .............................. ...... ......... .. .............. . ) 27 ) 248) 279) 226)1 ,031 
23 
TABLE X.-DIAGNOSTIC GROUPINGS OF ADMISSIONS . 
PSYCHOSES: I I I II I I II Seni le: l:>imple Deterioration .. . ... . , . . . . . . . . . . . ••• . . . . . . . . . . . . 15 17 32 28 21 49 
Presoyo,>hrenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 6 2 8 
Delirious , Confused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 61 14 6 3 91 
Depressed, Agitated in Addition to Deterioration . . . . . 1 1 2 1 I 21 
p,u·anoid tatcs in Addition to Deterioration . . . . . . . . . 2 . . . .. 2 2 1 3 
With Ce rebral Ar .erio Sclerosi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 18 3 1 4 
Genera l Paralysi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 20 13 8 21 
With Cerebral Syphil is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 6 2 8 
W1th Hunting ton's Chorea ....... ... . ... . .......... .. , .. . · · 51 .... ~. 52( ·. · . . · .· .· ·. ·. · . . ·.I·.·.·.·.·. W ith Other B rain and Nervous Diseases .. . ....... , , ... . . 
Alcoholic: I I \ \ P a lhologiral Intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 . . . . . 7 .... .. ... . .... . 
Acute Hallucinosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. I . . . .. I 
Du\:~rp~;~~s .or. O.th.er. E.~~g~~o-~~ . ~~xi~s : ....... .. ....... 2 . . . . . 21\\._ ·. ·. ·. ·. ·. ·. · . .... ~ .. ·. ·. ·.·.\ Laulla nun1 .... , ........ .. ... . . .... ............• , . . . . . . . . . . . . . 1 
With P ellag ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 22 36 58 11 38 521 
Phychoses With Other Somatic Di seases : 
Exhaustion Delirium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Delirium (Heart Disease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .... 
Delirium Cl'ubcrculosis) .................. .. .............. . . 
Man ic Depressi ve: 
Manic Type . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 16 
Depressed Type . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Stupor ... . ....................... . ... . • . ............... . 
~~ ixed 'rype .... . ... ................. . •. ......... ....... 
Invo lutional Mel ancho lia . . ............ .. . . ... . . . . .. ..... . 
Demen tia Prcecox: 
Paranoid Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Catatonic 'l'ype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 
Hi~~~>~~h;;~~~~ ·r:·.~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21 
Paranoia and Paranoid Cond it ion . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 1 
Psychoneuroses: 
Hysteri cal T ype . . . . . . ...... . . .. . .. .......... . 
Psythastenic 'rypc .... .... . ......... . ........... . 
Neurasthenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
W ith Mental Defi ciency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Epilep ic: 
25 
25 
2 
4 
5 
6 
2 
1 
18 
I 
7 
2 
1 
13 
14 W ith Co ns t itut ional Psychopath ic Infer iority . . . . . . . . . . . . . 231 
Deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . 61 10 
Clouded State .. ... ... ... . .. ... .. . ..... . ..... . ......... ·1 21 11 
Deterioration and Excitement . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 
Undiagnosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20 
Not Insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . • . . . . 5 6 
Epilep ;y Without Psychoses ... . .... . . .. . .. . ....... , . . . . . . . . 1 
Alcoholisn.' Without Psychooes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ..... 
Drug Addiction Without Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 24 
onstilulionul P sychopathic Inferiority Without Psy· 
chases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mental Deficiency Without Poychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 
P ellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . l l 8 
I I 
Total .. . .......................................... . .. . ·l 278) 
41 
42 
29 
1tl 
29 
16 
3 
58 
32 
2 .. . . . ......... . 
8 
6 
22 
8 
1 
39 
2 
9 11 
I 3 
2 2 
10 33 
2 ..... 
3 
20 
4 
4 
43 
2 
8 .. .. .......... . 
2 
2 
28 
37 
... ............ 
15 7 22 
15 15 30 
1~1 1fl ... -~1 2;1 ii ·--~~ _j ·- -~~ 
2 .. . .•...•...... 
46 2 1 3 
1 ..... . ........ . 
8 4 2 6 
9 3... . . 3 
81 
10 
23 
•l 
5 
22 
41 
8 
2 
5 
2 
I 
110 
99 
74 
2 
11 
6 
42 
12 
5 
82 
1 
8 
2 
2 
50 
67 
38 
7 
8 
84 
1 
1 
2 
49 
l 
14 
12 
24 
TABLE XL- DIAGNOSTIC GROUPING OF DISCHARGES. 
.; .; ~ .; 
.; 
-<i 
"" "' ~ ~ 
"" 
" " 
'd 0 E .c :;a ~ 0 :;a 
"' ;::: 0 
"' 
'0 ""~ ~ "' :§ ~ ~ 3 :a 0 0 " .c 0 0 -0 0 0 ?;:: ;::: E-< 0 0 E-< E-< 
P sychoses: 
S nile . .. .... . . . . .. .. ......................... . . .. 7 7 14 6 1 7 21 
licneral Paresis ........ . . . ...................... . ...... . .. . 2 .. ... 2 2 2 4 
Other Brain and · ervous J>isea~cd ....••...........• . ..... 6 ... .. 6 2 1 3 9 
Alcoholic . .. ......... . ..... .. .. .. .... . .. .. . . ........ .. ..... . 
J)ue to Drugs ... . ....................... . .... . ....... . . .. . . . 
Tnfe c. tive Exhaustive . ... . ........... . .............. . . ...... . 
15 ~~ ···· · .. ... ..... 15 15 13 
·· ··· 
..... 
····· 
28 
2 2 4 
····· 
.... . ..... 4 
Symptomatic Depression ...... .. ........ ... . ....... .. . . .. . . 
Depressive llallucinosis .. . ..... .. .... ... ................ .. . 
1 1 .... . ..... ..... 1 
1 1 ..... .. ... ..... 1 
Involutional Melancholia ... . ... . ........ .. ............. . . .. 
De1nentin Prrecox ................... . . . . .................. . '"'8 
1 1 ... .. . . ... . .... 1 
6 14 3 6 9 23 
Allied to Dementia PriDcox ............................... . 9 12 21 8 10 . 18 39 
Paranoid Condition . .. ... . ............. . .. . .... . ......•. . .. ..... ..... ..... 1 1 1 
.Manic Depre sive ... . .... . ....................... . ......... . 22 31 53 23 30 53 106 
Allied to M<1nic DeJJressive .. . .. .... . ...... . ....... . .... .. . . 
Huntington ·s horea ............................. . ....... . . 
Epilepsy .. . .. .. .. . .................. . .... .. ................ . 
17 24 41 14 19 33 74 
1 1 ... .. .. ... ..... 1 
11 6 17 8 25 
Epil ep3y-h ubeciJity .............. .. , ......... .. ......... . .. . 1 1 2 ... .. ..... ... .. 2 
Psychoneuro :iea ..... . . . . . . ..••............. . .....•• . ........ 
Constitutional Jufe riority . ....... .. . . ... . ... .. .......... . . . 
Imbecility ........................... . ........ . ............ . 
Unclassified ... . .................. . .... . ................... .. 
7 7 
.. "8 . ... . ..... 7 25 8 33 10 43 
2 2 4 ..... . . ... ... .. 4 
28 22 50 19 16 351 85 
Not Insane ................. . ..... . . . .... . .. .... . ... . .. . 2 2 4 2 2 6 
Not l nsane (drug audicts) ....................... . ........ . 
Wit h Pellag ra : 
13 17 30 2 1 3 33 
Infective Exhaustive . ....... . .................... . .. . . .. ... . 8 18 26 3 6 9 35 
All ied to Man ic Depressive .... . . . .. . . ................. . .. . 
D ernent ia P rrecox . . ... . ....... . ................... . ....... . 
.. ... . ... . ..... 3 3 3 3 
1 ..... .... . ..... ..... 1 
Allied to Dementia Prrecox ......... . . .. . .. . .. . . ........ .. . . .... . .. .. ..... ..... 
Senil e .......... . ................................... .. ..... . 2 . .... 2 . .... ... .. . .... 2 
Consti tutioual Jnferioriiy . .. ..... . .......... . ........ . .... . ..... ..... ..... .. ... . .... . .. .. 
Unclas ified ........ . .................... . ................. . 2 1 3 
Not Insane .. . . . .. .. . ... . . . . . . . .......... . ................. , 1 ... .. 1 
Total . .......... .. ..... .. ... .. ......... . ...... .. ........ j 199j 1s6j 3ssjj 1ooj 1041 204 11 589 
25 
TABLE Xll.- CAUSES OF DEATH . 
General Diseases : 
Pellagra . . 0000. oooooo. oo , .. 00000000 ... 00. 0000 0000 ... . .. 00 oo. 
Tuberc.ul o.:ii:; , <Jenera! . ... . . . ... .. ....••...........••....... 
,; 
"' ~ 
!! 
~ 
17 
1 
3 
!! 
:a 
i:: 
,; 
~ 
" 6
"' r;... 
28 
1 
4 
,; 
!l 
:.a 
::: 
] 
0 
E< 
45 
2 
7 r uberculosis, of the Luugs ... . ...... . .... . ........... .. ... . 
'£ubcrt ulosis, Acute Diffuse ..... . . .. .... . .... . . . .... . ... ..... . ... . ....... . 
'0 
~ 
0 
0 
0 
~ gj 
" " ;;: E 
"' ~~ 
0 
0 
0 
22 45 
1 
10 12 
1 oo ooo 
1 
-c 
~ 
0 
0 
0 
:s 
0 
E< 
67 
1 
22 
1 
1 Tuberculosis, of Spine nnd Memi11ges . . .. . ... . .... .. , .. . ... . ...... ... . .. . 
Luekcmia ...... 00 00 00 .. . 00 • • 00 00 00 00 . 00 ••• • 00 00 00 ...... 00.. . 1 1 . ...... . .... 00. 
Sevticemia , Following Surgical Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 
eptil.emic, Jnfection of Arm . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Ca1·cinon1a of l~'ace .............. ..... ..... . . . ... . . , . .. , . . . . 1 . . . . . 1 
Carcinoma of Pancreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
arcinoma of Uterus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Diabetes Mellitus . 00 • ••• 00 • • 00..... • • ••• 00 •• 00,.. ..... • • • 2 3 
Erysipelas 00 00 . . • •••• 00 ••• • • 00 • 00 . 00 ........ 00 00 •• 00 •• 00. 00 2 3 
Diseases of Circulatory System: 
Myocardi tis, Acute oo 00 00 00. 00 00 00 00. 00 . .... 00 00 . 00 00....... 3 
Myocarditis, Chron ic ........... . ........... , . . . . . . . . . . ...•.. 2 
Acute Di latation of Heart 00 00. 00 ....... 00 00 00 00 00 .. 00 00 00. 2 1 3 
.Endot:arditil'l ............ . .... . ......................... . .... . ..... . ....... . 
.encral Arterio I:Uerosis 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 12 17 29 
Cardio 'ephritis .. 00 ••• 00 ••• 00 . 00 • • 00 00 00 00. 00 • •• 00 • • • 00... 1 9 10 
Chronic Myocardial Degeneration oo Oo oo OOOOOOOOooooOo oooo ooloo oo . 1 1 
Nervous System and Organs of Special Sense: 
Cerebra l Hemorrhage, Apoplexy ..... . . ... , .. .. .... .. . . .. . . . 
Cerebra l Syphilis . oo oo. oo 00. oo 00 •• 00 •• •••• • 00 .. 00 •• • • 00 •• • •• 
General Paralys is of the Jnsane .... .... ........ . .......... . 
Epilepsy, Corn·ulsion ............................ . .... . .... . 
Epilepsy, lat us Epilepticus . 00 • ••••• 00 .. , 00 00 •• 00 00 .. 00 00 . 
Exhnu:ition Due to Acute Delirium ................ . ...... .. 
Respi ratory System : 
Pneumonia, Lobn r . . . .... . .. . . . .. .. ...•.•...... . ........... 
Broncho-pncuJnonia .................. . ..... . . ........... . . . 
Diges .ive System : 
8 17 
..... ..... .. ... 
8 3 11 
5 00000 5 
2 2 4 
1 oooo . I 
10 
1 
3 00 ooo 
I oo .. , 
7 00 ooo 
8 .. 000 
1 
6 12 
I 
7 
9 
1 
181 15 12 27 
00000 ooooo Oo OOol 
2 2 
1 OOoo o 
11 6 
3 1 
2 00000 
41 
1 
17 
4 
2 
8 
1 
Intestinal l ntussuception .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . .. . .. . .. 1 . .. .. 1 .............. . 
Entero olitis oooooooooooooo oo oooo .. oooooooooo oooooo oooooooo oooo. 1 1loooo,loo oo, l oo oo,l 
Chronic Enteritis .. 00 00 00 00 00 00 00 . 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00. 1 00 ooo 1 00 oo . 00 oo . .. 00. 1 
Diarrhea nnd Enteritis 00 00 .. 00 .. 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00. 00 oo, 00 oo . 00 oo , 2 00 oo . 2 
Peritonjti s, Perforated Appendix 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 .. 00. 00 00 . 00 00 . 1 1 
Castro• Enteritis . oo. 00 00 •• 00. 00 00 •• 00 00 ••• 00 .. 00 00 00. 00 00 00. 1 I 
Nonvenereal Diseases of the Gen itou ri nary Sys tem and 
Annexa: 
Chronic Interstitial Nephritis . 00 • • 00 00 00 00 . 00 00 ••• 00 00 00 00. 6 8 7 00 000 
Ohronic Parenrhymatous ephrilis ... ...... ..... . ...... . ........ .... .... . 
Diseases of Early Infan cy: 
1 
Prematurity 00. 00. 00 oo. oo .• 00 oo. oo oo. 00 . 00 •• 00 . 00 •• 00 00. 00 00 
External Causes: 
Fracture of kull, Due to Fall from Bed ... , ........... . . . 1 00 oo o 
Suicide, Strangulation . .................... . ............. . . I 
.s 
0 
E< 
112 
3 
29 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
3 
6 
4 
9 
12 
1 
47 
37 
1 
21 
1 
28 
10 
6 
1 
18 
2 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
15 
0 1 
Total 00 00 00 00 00 00 oooo • 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 oo•oo ... ) 82~ 96~ 17 )l ml 96~ 207 ~~ 385 
26 
TABLE XI II.- DIAGNOSTIC GROUPING OF DEATHS. 
,; ,; ,; <i ,; 
"" 
., 
.; ., " 
" 
" 
!l d ;;
" 
5 :.a :;;: 5 0 :<1 ., ;:: ., Q 
"' "" 
-:::~ 
!l "' :s ~ ~ :s :.a ~ 0 0 ;:: ;:: 0 o · 0 0 
"" 
0 0 
"" 
a::££~~::::::-.... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 121 2~ t~ r~ 1; f1 
Other Brain and Nervous Diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 71 4 11 4 .. ... 4 
Due to Drugs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 .. .. . 1 .............. . 
rnfeLtive Exhau ; livc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 1 2 3 1 21 
Dementia Prro . ox .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. . 5 4 9 15 20 
Allied to Dementia Prrocox .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . 2 2 1 4 
Parn noid ondition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 ..... .. . . .. . .. . 
Manic Depressive .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 3 9 8 3 11 
Allied to ~ I anic Depressh e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . . 2 2 4 4 4 
Epilepsy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 6 H 2 6 
Epilepsy-Idiocy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 .. ... 1 .... . ......... . 
Epilcpsy-lmbeciJjty .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 2 1 1 2 
Imbe ility .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . 4 6 2 3 5 
Constitutional Inferiority .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 4 3 1 4 
Irlio y .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. . 11 2 3 2 .. .. . 2 
Huntington's Chorea .. . ................................ · .. · ·· 2 2 " .......... "'I 
Im·oluti onal M!'lamholia .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. ... I 1 .............. . 
Cerebral ypl11hs .. .. .. .. ................ ; .. . .. .. • .. . .. .. . .. .. . .. .. . 1 .. .. . 1 
Cerebral Arterio Sclerosis .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . 1 ..... 1 I I .. ... 1 .......... 11 
Uncla ssified .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 3 3 6 9 6 151 
Not Insane ...... ............... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 3 4 1 1 
With Pellagra: 
Inle tive Exhu ;tive . . ............. ....... ...... , .. .. .. .. .. .. 11 17 28 16 30 46 
!tinnie Deprc isive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 .......... .. .. . 
Allied to Manic Depres:;iYe ............ . . ..... .. ..... , .......... .. ........ . 
D e1nentin Pr:oucox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 ..... 
... .. ....... ... 
A \lied to Dementia Pr:llcox ...................... . ............. . ........ .. 1 . .. .. 1 
Senile . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . 2 .. ... 2 1 1 
I<li o y .......................... .. .... . .. . .. .. .... · ............. . 
ndassified .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. .. . .. .. 2 3 5 
1 1 
2 2 
Not Tnsan e .............. . ........... . ....... . . .. ................ . ......... ............. .. 
~ 
0 
"" 
96 
35 
15 
1 
5 
29 
6 
1 
20 
8 
20 
1 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
21 
5 
74 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
'l'ot• l ....................... ..... .... ............... ... ·I 821 9611781/ml 9612071111 385 
TA BLE XI V.-DURATION OF INSANITY OF THOSE WHO DIED DURING YEAR. 
Mairs. Jt'cmaJes 
--------
-o -o 
.,; ~ ~ ~ ~ :2 0 0 0 .a 0 0 ;:: 0 ;:; u 
"" 
Under one 1nonth ............. . .. .... .. . ........ . .. ... . .. .......... . .. . 10 6 6 13 35 
Over one and under three monUJs ... . ....... ... .. ..................... . 
Over three anrl under six months ..... .. ... .. . .... ..... .... ......... , .. 
6 14 8 13 41 
11 11 7 14 43 
Over six and under twelve months ................... ...... .......... . 5 12 6 9 32 
Over twel' c months and under two year,:; ....... . 0 •••••••• • ••••• ••• •••• 15 27 17 20 79 
Over two and UJl<ler six years ............ . ... 0 •••••• • ••••• •• •••• •••• ••• 18 ~3 28 19 88 
Over six and under twelve year.3 ... . . . ...... . .. . .. ............. . ...... . 7 7 5 5 24 
Over lwe1re and under twenty yean ....... . .. ............ .. . .... . .. 0 •• 1 4 5 ..... 10 
Ove r twenty and under forly years ...... .. ..••..• . .. . ......... . .. . .. 0. 4 4 7 .... . 15 
Over forty years . . .. . .. .. ... . .. . ..... . ............ . ...... .. . . .... ..... .. 1 1 2 . .... 4 
Unkno,vn . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... . . .. ....... . .. .... ........ . .. 0. 3 2 2 2 9 
Died, but not insan (' .. . .. , .. . .... . .... .. ... ............... . ... . ...... 0. 1 ..... 3 1 
•rot a I ...... . ....... .. .. . ............................ .... ............ \ 2\ lll \ 96\ 96\ 385 
27 
TABLE XV.- DURATION OF CONFINEMENT OF THOSE WHO DIED. 
Mnles. Jlcmules. 
--------
.,; .,; 
2l ~ ~ ~ 3 :2 0 0 
'0 "" '0 0 ;:: 0 ;:: 0 E-< 
1 1 . . ... ..... 2 
16 13 14 20 63 
TJess than one dny ... ........ ... ..........•...... .. .. . ..... ... 
Under t\vo \veeks .................................. .. . .............. .. . 
OYer two weeks and under one month .. . . . . .... . ............. . .... .. . 5 7 7 10 29 
Over one and under two months . ..... . .. . . ..... . ...... . . ..... . ..... . . . 12 15 6 9 42 
Over two and uud er three months . . . . ............. . . ... . ..... . ...... .. . 7 9 3 12 31 
Over three u.nd und er s ix months ........... .. ...... . ................. . 8 18 8 5 39 
Over six and under twelve months .... . ... .. .... . .. ......... .. . .. . . ... . 5 15 10 12 43 
8 12 12 15 47 
9 12 15 8 44 
6 4 9 4 23 
Over one and und er two year ~ ...... . .. . .. ... .. .... . . . . . . ... .. .... . .. . . . 
Over two and under five years ..... . .... . ... . . . .. . .. . .. . .. .. .... ...... . 
Over five and under twelve year.; . . . ..................... .. ... .. ... .. . . . 
2 1 5 . .... 8 
3 4 6 ..... 13 
1 . 1 
Over twelve and under twenty years . . ... , . ... .. .... . . , . . , .. . ... . 
Over twenty and unde1· forty year..,; ...... . ... ........ ...... . ....... .. .. . 
Over forty yea. s .................. .. ..... .. ... . .......... , . . .. . .• •. .. . .. 
Total . ... .. .. ..•........... . .. ...•. .. .. . . .....•.••........•..... .•... \ 82~ m j 961 961 385 
T ABLE XVI.-PELLAGRA ADMISSION FOR 1917 BY MONTH. 
,; ,; ~ .,; .,; 
"' "' "' 
';;j ~ 
" .. 2 ';;jd E :c ;;:: E 0 ~ ., '0 
"' ;:: 
"""" 
0 
"" "" ~ "' :s ~
., 
:s :a 0 5 ~ ::: 0 '0 0 0 E-< 0 0 E-< 
January 
············ 
.... .... ... .................... il ... -~ 9 3 4 F ebruary ..... .. .... .. ........... ..... 4 3 3 Murch 2 2 2 
April ..... ~ ..... .. ..... 
··········· ····· ········· ······ ···· 
3 7 10 3 3 6 
May 
······················ ······ ······ 
6 6 12 2 6 8 
Jun e ............ ... 5 7 12 6 9 15 
J uly ... .. . •... . . ... ....... .... ..... .... ......... ... 5 11 16 2 14 16 
Augu Ht ..... . . ... . ..... ...... . . ... . .. _ . . •... . . .. . . . .. . .. .. 5 8 13 1 5 6 
Septembc: . . . . . . .. ...•. . .. ...... . .. ..•........ . . . .•... .. .. . . 3 7 10 4 2 6 
October 
············· ····· ····· ····· ··· ··· 
1 4 5 1 3 4 
NovemL c,· ... ... ............ .. . 1 4 5 . .... ..... ..... 
Decem bet· 
············· ·················· ·· ·· 
..... , ....... . 1 2 3 3 
I 
Total 
·· ·· ···· 
........ ... ·I 3sj 631 10111 201 531 njt I 
T ABLE XVII.- RESUL T OF PELLAGRINS ADMITTED. 
.; ,; ,; "' 
,; 
.0 ., ~ "' ~ "' ';;j 2 ';;j
';;; 
" 
0 
::. E :c ;;:: E '0 ., ;:: ., ~ 
"' 
~~ 0 ., ~ ~..... 3 ... ;a 0 0 .s 
:::: ~ 0 '0 0 0 E-< 0 0 E-< 
~f;ctle.'~ -~~- ~~i-~chargcol .... . . :··:::· . . : ::::: · :: ·.: :·.::::.::: :~1~~ ~~~ ~~~~ ~~ 3~~ 4~~~ 
till at Hospita l ......... .. •. . , . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . 16 27 43 6 17 23 
Total ............ . .... . ...... . .... ........... ... . . . . f-;;1~1~11 181 551 7311 
.;; 
10 
E-< 
13 
7 
q 
16 
20 
27 
32 
19 
16 
9 
5 
6 
174 
34 
74 
66 
174 
28 
TABLE XV II I.- AGES OF THOSE DYING FROM PELLAGRA. 
~ gj ~ ,;, ,;, ~ ~ "' 'd 'd ?. E "' ;;;: E 0 ::;! ~ 0 
"' "' 0 
"' 
'0 ~~ ~ "' ~ :a .;] 0 0 !l 
"" 
0 0 0 0 ;:: ;:: E-< 0 0 E-< 
nder ten years . . .. .. . ......•............... . ..... , ....... . 
.. ... .. ... .. .. 0 1 I 
'ren to t\venty years ..... .. ~ · .. ............... .. .... . .. .. . . . . 1 1 2 1 4 5 
rrwenty to thj rty years .... . . .. . . . .... ........... . . 0 ••• • • • • 3 8 11 52025 
Thirty to forty years ..... ...... . .. . . ............. . ..... 00 •• 
l' orty to fifty years . .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. ........ . 
Firty to sLxty years . ......................... .. .. • .. . .... , . 
ixty to se,·enty year.; ......... . ........... .. ... .. . . . .. . .. . 
Seventy to eighty years .... 00 .......... .. ...... 00 ...... .. . 
Unkno,vn ... . . ·: ........ ..... .. . . ... .. . . .. . ... . ...... .... . . . 
1 8 9 6 9 15 
I J J !1 ! '!II 
Total 0 
.......... 
00 
. .... . .. .. .... ...... 
00 00 
.. 
00 
·) 11) 28) 4a)) 22) 451 
TABLE XIX.-DURATION IN HOSPITAL OF CASES DYIN G OF PELLAGRA . 
,; .,; ui ,;, ~ .,; .. 
"' 1:! 
"' d B 'd d d E :;: ::<: s 0 ;;;: 0 
"' ;:: "' 0 
"' 
'0 ~r=.. 
:§ B :s ~ :s :a 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ E-< 0 0 E-< 
Une to fi fteen days ....... 00 0 00 ........ . .... .... 00 00 .. . ... . 
Fifteen to thirty day• .... 00 .... 00 00 00 00 00 .......... 00 00 ... . 
8 13 6 10 16 5 6 2 13 15 
1'hirty to sixty days o ........ 0 ....... .. .. ... 0 ... 0 ........ 0 • 
Two months to four months ........•.•.... . .. .. .......• ... 
3 9 4 7 II 
4 5 4 4 
Four months to six months ............ . .................. . I 2 3 7 
Six months to one year ... 0. 0 .... . .......... : .. ...... ... .. . 
One year to fh•e years ..... . .. . . . ...... . ....... ... . .. . . .... . 
2 3 2 3 4 4 6 11 
Five years to fifteen years ........... ... .... 0. 0 ... . .. .. . .. 0. 
Over fifteen years ........... .. .. . ........... . · . . ..... ... . ... . 
2 ..... . 2 . .... ..... 
::: ::11 1 I 
Total ... 00 .......... 00 .. ..... ......................... .. ) 17l . 28) 45ll 22) 45l 6711 
I 
7 
36 
24 
19 
13 
7 
3 
2 
112 
29 
21 
20 
9 
9 
6 
15 
2 
I 
112 
1917. 
I 
Male Whlte. 
Cause of J t{elutne 
JJeath. Per Cent. 
~ 
" 
" {..> 
.I ~ E ~ .. 
~ 0 
~ ;:::: 
0.. < 
E 
0 
H 
100 P. 0. 
~ 
.I ... ~ i:: ~~
.. ~ 
~ 0 
Q) = 
0.. "" 
January .. . . . . . •. ,... 2 2 . .. . 
l!'ebruary . . . . . • . . . I 10 11 ... . 
March . . . . . . .. . . .. . . . 5 5 .. . . . ••• . 
April . . . . . . . . . •• . . 9 9 . .... 
May ............•.. 
1 
3 5 8 ........•. 
June . . . . . . . . . •• . . . 2 4 6 .... • .•• . · 1 
July .. .. .. . ...••.. , 2 4 6 . . ..... .. . 
August . . . . . . . . .. . 3 5 8 ......... . 
September ... . .•. ·1 3 3 6 .... . . .. .. 
0 tober .. .. .. .. .. . I 6 i ..... .. .. . 
November .. . .. .. .. 2 5 7 ... . ..... . 
December .... ... .. .. 7 7 ....... .. ·I 
Total 
·!· 17) 65! 82)20 .73179.271! 
TABLE XX.-COMPARISON OF DEATH~ FROM PELLAGRA AND OTHER CAUSES. 
l!'emale White. 
Cause or I /{elative 
Death. Per Cent. 
" 
'· 
" G 
~ 
"' 
100 P. C. 
" ~ 
"' 
.; I t[ ~ .c .. ~ 
~ 0 
:5 
0 ~ 
.2 
OJ 
0.. :;;: " 
~ 
0 
=-
~ ~ 
I 6 7 ......... . 
I 5 6 .... ..... . 
3 4 7 .... ... .. . 
I 5 6 .... ..... . 
2 7 9 .. ....... . 
5 9 14 ......... . 
3 3 6 .... ..... . 
3 3 6 .. .. ..... . 
2 6 8 ....... .. . 
I 4 5 ..... .... . 
5 6 11 ......... . 
I 10 11 .... . 
281 681 96,29. 16170.8411 
Total White. Male Colored . Female Colored. Total Colored. Total. 
Cause of /lltlative 
Death. Per Cent. 
Cat.Jse of / Relative 
Death. Per C('nt. Cause of /Relative Jleath. Per Cent. Cause of /· Helative lleath. P er Cent. Cause of j Relative Death. Per Cent. 
~ 
" 
" C) 
100 P. C. 
., 
" 
" 0 
100 P. C. 
"' 
"' 
"' !:! 
" 0 
.; I a tn ~ 
~ 0 ~ 
'lj ~ ,sc. 
" 0 ::l 
d I Iii tD .c 
.s 0 
<;; 
.. ~ ;: I E !ll~ 0 e ~ 'I ~ .. :;:; .::; 0 
c.. :;: 0 H " p., :;: o.; 
'II I 8 9 .... , .... ; 3 
~ ~~ ~L. r:: i1 ... 3 
1 14 15 ..... 1 .... . 11 2 
5 12 17 .... . 1 ..... 11 .... 
7 13 20 .... . I. .... 2 
~ ~ u :: :::!:::} ~ 
5 9 14 . . .. . 1 ..... /1 .... 
~ ~~ i~ :: :: ::::: t\ ! 
I 17 18 ... ...... . ,, .. .. 
:;: ~ ;f :2 a; o.; 
11 14 .... ·I· .... II 4 
3 3 .......... I 2 
3 6 ..... , ..... I I 
4 6 ..... ..... 11 2 
3 3 .......... !I 3 
5 7 .. _ .. , ..... I.J 9 3 5 ..... ..... I 5 
8 10 .. ... . . . .. 3 
8 8 . .... ...... I . 4 
15 19 ..... 1 ..... 1, 7 
10 14 .. ........ I 2 
16 16 ..... , ..... ,, 3 
:;;: 
3 
0 
H 
100 P. C. 
.. 
"' 
d I ~E ~ -.. ~ 
" 0 
~ :z o.; 
,; 
0 
" I ~ 61 
.2 0 
~ < 
:S 
0 
H 
100 P. C. 
~ 
.; I s-~ t'n :5-
.2 0 
OJ p., :;;: 
,; 
"l 
" 8 
'I ~ E ~ t.o ~ 
" 0 ~ p., :;] 
:§ 
0 
H 
100 P. C. 
4> 
"' 
" 
"I ~8 ~ :5 
" 0 :z p., < 
4 8 ..... 1 ..... 7 15, 22 .... . 1 .. ... 8 23 31 .... ..... . 
2 3 . . . . . . . . . . 4 5 9 . • . . . . . . . . 7 14 21 . . . ..... . 
5 7 ... , .. .. . 2 8 10.. ... . .. .. 4 23 27 ..... .... . 
4 6 . . . . . . . . . . 4 8 12 . . . . . . . . . 5 22 27 .. .... ... . 
3 6 .. .. . .. .. . 3 6 9 . .. .. .. .. . 8 18 26 ......... . 
3 12 ..... 
1
.. .. . 11 8 19 .. .. . .. .. 18 21 39 .... ..... . 
5 10 .. .. .... .. 7 8 15...... .. . 12 15 27 .... .... .. 
3 6 .. .. ..... ·I 5 11 16 .. .. . .. .. . 11 19 30 .... .. . . . .. 
2 IL:::,:::::II 1t ~g ~L::: ::::: 1~ 1 ~~ ~,::::: / :::: : 6 .. .. . ..... 6 14 20 .. .. . ..... 13 25 38 .. ... 1 .. .. . 
12 . .. .. .. .. . 3 25 28 .. .. . .. .. . 4 4.2 461 ... .. , . .. .. 
451 133! 178, ~5.28 , 74.72 :1 221 891 111119 .81180 .1911 451 51,- 96,46.87,53. 1311 67, 140~7,32~ 36,67.64 ,, 112,273 ,385,29 . 09,70.9 1 
TABLE XX I.-T ABLE -OF MAJ OR OPERATIONS PER FOR MED. 
Dale. Sex. Oolor. Status. OPERATION. 
February 14 .. 1 Male ... ...... , White .... .... 1
1 
Employee ... . 
1 
Tonsillectomy February 20 .. , ~emale ...... Wh!te ........ l~utient ...... lJurretlage and Perineorrhaphy February 20 . . 1 Female ... . .. • 
1 
Wh1te ..... . .. I atlent . .. ... Ourrettage Februarv 22 .. Male ......... White ........ Patient ... Mastoid March · 9 .. , Female ...... White .... . ... 1 Patient ...... Ourrettage and Perineorrhaphy Manh 12 .. J.'emale ...... While ........ p,ltient ...... Currettage and Dilatation Mar, h 15..1 Male ... . .. , .. White ...... -- ~ Pa tient .. . . .. , Tonsilll!t tomy March 15.. 1 Male ...... ... , \\'bite ........ Patient .... .. Lipoma of ll ead Mar<.h 17 .. 1 1.-..,emalc .. .. .. \Vhite ........ PJti ent . ..... Potlalic \ ersion April 11..1 Male ......... 1 White ..... .. . 1 Pntient ...... ! Incision, Infected Arm April 22 .. 1 Female ...... 1 White .. . ... .. ll::mployee . . .. 1 Appendectomy May 3U .. 1 J.:emule . .. .. . i \~hite ........ ,l::mJ!loyee ... . , Mastoid June 1.. , female .... --I" hile ........ Pat1en t ...... I Mastoid June 13 .. 1 Female ..... ·1 \VIute .. ...... 1 Employee .. --lllermotomy July 26 .. Female ..... . White .... .. .. 1 Pal1ent . ..... Penneo.rhaphy and Suspension July 31.. Female ...... White ...... .. 1 Patient ..... I Perinerrohapby and Appendectomy Al)g ust 1.. lcemale ..... . Wh1lc .... .. .. , Patient .... . -I IJy, tere tomy August 2 .. Female ...... . 
1 
White . . ... ... P nt1 ent .... --j Appendectomy August 3 .. Fema le ...... White ..... .. 1 Employee .. .. , Permeorrhaphy September 18 .. Female ...... Wh1te . ... . .. Patient ...... Appendectomy September 28 .. Female ...... White ... .. .. . Patient ...... Appendectomy November 6 .. Female ...... While ..... ... ] Patient ...... 1 Cun·ettage and Dilatation 
I I 
Hecovered 
Recovered 
Recovered 
Rec.overed 
Re(.overed 
Heco\'ered 
Recovered 
Recovered 
Rec.overed 
Reco vered 
Recovered 
Recovered 
Recovered 
Hecovered 
Rec..overed 
llecovered 
llecovered 
Hecovered 
Reco,•ered 
Recol'ered 
Rec.overed 
Recovered 
Re3ult. 
(.,.> 
0 
31 
TABLE XXI I.- TABLE OF OCCUPAT ION (Daily Average). 
White . Colored . 
.; .; 
.; "' ?. 3 " s ?. 
" 
0 
::a 
"" 
E-< 
.; ?. :§ 2 " E! :'l 
" 
0 0 
,.-; 
'"' "" 
E-< 
Baker . . . . oo.oo .. . oo • • oo .. ............ ...... .... oo ..... . .. oo. 2 00 .. . 8. 8 10 
Bu;ketry . 00 •• 00 . ..... .. 00 . .. oo .. oo •• ••• 00 •• 00 ..... .. 00 •• 00.. 1 I I 
Blacksmith 00. • ••• 00. 00 . .. 00 00 • •• • 00 ...... 00. 00 ........ . ........... 00 ... I I I 
Butcher .. 00 ••• •oo . . .... 00. oo••. 00000 . . .......... 00 .... ... .... 00 .. 00 ... 00 ... 6 OOOOo 6 6 
Crotheling . . .. . . . 00 . ....... . 00 •• 00 .. .... . ... . . . . . .. oo 00 •• 00. 25 25 
Dairy ............. 00 ··· oo•oo·· ........... . ... oo .... oo .. oo.. . 6 . oo.. 6 
Dining HOOIIIS ..... . . oo . . .... . ....... . ........ ... ,,, ... oo.. • 30 59 89 
Embroidery ... . .. 00 ••• 00 . ... .... 00 ••••• • 00. 00 00 ..... 00. 00.. • • • .. • 11 11 
I I 26 
8 ..... 8 14 
23 20 43 132 
II 
Farm . 00.00 •••••••••• 00 .... 00 . . . . . . .......... . .. . ....... . 00. 9..... 9 92 I 93 102 
}"iremen ........... . .. . . .•.••. ........••. . ..... ...•..... ...... ... . ........ .. 3 . .... 3 3 
Florist 00 . ......................... 00 ... . 00 .......... 00 •• 00 • • 1 .. . .. 1 ..... ..... ..... I 
Garden . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . .. . . .... . .. . . . . . ... . . . . . . . . 2 ... .. 2 ..... ..... . .... 2 
l\itd1cn lielper . 00 .. .......... 00 . .... . .. 00 .... . .. 00. 00 ••• 00. 2 .. .. • 2 
Laundry ......................... 00 ......................... . .. ... . ... ... .. 
Mattress Maker ..... 00 , .. 00 00 .... 00 .. oo. 00 00 ...... 00 00 .. 00. 4 00... 4 
17 14 31 33 
6 38 44 44 
..... ..... ..... 4 
Musicia n ... 00 •• • 00.00 ..... . 00 00 00 00 .... 00.00 ........... 00 00. 5 4 9 ... .. 
····· 
. .... 9 
l'lun·1bcr . . . ............ .. . . ... . ........ . .. .. ..... . ............ ..... . I . .... I 
P ri nter ......... 00 ....... , ....... 00 00 .. , ••••• 00, .... 00 •• 00.. 2 00 ... 2 ..... 2 
l'ump Station .. . 00 •• 00 .... 00 00 . ....... 00 •••• 00 .. 00 • •• • 00 ........ 00 .... 00 .. I . .... I 1 
llaffla ... .. oo•oo · . . . . .... . ....... . ..... 00 . . . . ....... . ...... .. 
SC'rullbers . .. ... . .. . ... . ... . .. . ....•• . . . . . ....• . ......... .... .... . . . . . ... . .. • • 0 '6 1 38 44 44 
ewing Room . 00 . .. 00 00 00 ..... . .. 00 00 .. .. . . .. 00 .... 00...... 19 19 
Sewing on Wards .. 00 .. oo ..... 00 ...... 00 ...... oo 00 .... oo.. I 9 10 
Spc, ial Detail ..... 00 . "00 ........ 00 ....... 00 ..... 00 .. 00 ................ oo. 
17 17 36 
4 4 14 
4 4 4 
Store Koom ......... oo .... oo• ••• oo ..... oo ....... oo. oo. 0000 . .... . ........ .. 4 . .... 4 4 
Tatting ... . . . ...... oo •••••••••• oo ... 00 ..... . oo... .... ..... . . 6 
Wagons ... ........ oo···· 00 • • 00 " "'' 00 ' ' 00 "' 00 " 00 '''" 00 '' ............ oo. 
Ward Work ......... 00 •• 00 . 00 00 ... 00 00 ...... oo 00........... 79 91 170 
..... 
····· ····· 
6 
6 00000 G 6 
49 63 112 282 
Wood Yard . 00 00 00 ... 00 .... 00 ...... 00 00 .. 00 .. 00 .'oo 00 00 .... , 00 .. 00. 00 ... 00 oo• 12 . 00 .. 12 12 
Yard Detail .. 00 00 .... oo., .... 00 ..... 00 00 00 . .. 00 00 00 00 ....... 22 00 .. . 22 53 .. oo, 53 75 . 
•rotal 00 00 ....... 00 .. 00 .. 00 ..... 00 .. 00 .. 00 .. 00 ...... 00 •• ·11651 2261 39111 2961 2001 49611 887 
TABLE XXIII.~LABORATORY EXAMINATIONS, 1917. 
Urine Exa1ninations ..... . ........ . ...... .. ... .. ....... 0 ••• • ••• 0 • • •• , ••••• 0 ••••••• 0 •• • • • •••••• 747 
Sputun1 Exan1inations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
omplete Blood ounts 00 ••• 00 . ... 00 ........ 00 ........... 00 ••• 00 ...... . ... . ...... , • • • • • • • • • • • 16 
Jn • omplete Blood Counts 00 ••••••• 00 . ............. 00 •• 00. 00 ....... . ..... 00. 00 .. 00,........ . ... 70 
Wasserman's on Blood . 00 •••• 00 .. .. ........... 00 .. 00 ..... .. . 00 00 00 . . .... . . ... . 00... 860 
' Va.;sernutn's on pinal Fluid ........... o......... . ............... .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 57 
Routine l>xamination3 of Spinal Fluid 00 ....... 00 ...... 00. 00 ... 00 ........... 00 ....... 00 00. . ... 35 
retheral Smears ... oo .. 00 00 00 00 00 00 00 00 •• 00 .. .. 00 ...... ..... . 00. 00 •• 00 00 00 00. 00 ••••• 00.... 1 
' 'nginnl mears .......................... . . . ........ .. ..... .. ... . ........... . ......... , . . . . . . . 2 
ThroaL Cultures 00. 00. 00. 00 •••• • • 00 .... oo oo. oo •• 00 ... 00 . 00 00 ........ 00 00 00. 00 ....... . . 00 ... 00 . 50 
Examination of Fluid from Peritoneal Cavity .................... 0........................ 2 
Examination of Blood for Malaria 00 • • 00 ... 00. 00 ......... . .... ... ....... .. . . ........ 00........ 26 
Culture Examinations .. ......... . .......... 0 ..... 0...... ... . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • • . . 2 
Examination of Bloor! for ii'ibuia .............................. . . . .............. 0......... 1 
J~xnn1ination of }i'C ' es ... . ..... . .... .. 0 •••• 0 •••• • •••• 0 •••• •••• 0... . ........... .... .. . . .. . . . . . . . 34 
Examination of Gastric Contents . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . • . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tuber< ulin Test (von Pirquet) 00 ....... 00 . 00 ..... 00 . ............ 00 ••• • 00 ............ 00.00 00 1 
Autopsies ............. 00 • • 00 ... . .. . ........ 00 ... .. .... 00 .. ...... 00 ...... . . 00.. 53 
32 
TABLE XX IV.-DENTAL WORK. 
Beneficiary Pa ti ents. 
Patients e..xamined ................................. .. .......... .. . .... ...... . . 
'frentments ....... ... ........ . ....•. . ................. . ....................• • . . 
Amalgam b' illinga .... . ....... . .............................. ..... ..... ......... . . 
Extrac·tion s ... . .......................................................... .. ...... . 
Patients' 'l'eeth Cleaned . ........... . . .. .................. ... .. ............ ...... . 
Receip ts for Artificia l Dentures. 
1,973 
777 
1,672 
758 
101 
Crown nnd Bridge Work ... ... ...................... ........... ... ........ ........ $211 50 
Gold Inlays . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. 2 00 
Plate Work . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. • . . .. •• .. . .. .. . . .. .. .. . . . . ........... 27 50-$241 00 
TREASURER'S REPORT. 
To l)r. ('. 1' ...... " 'illiam s, 'uperinlt'IU.I\·Ht. 
Dear Sir: In submitting to you the report of the receipts and pxpenditmcs of tid ::; Jl os-
pilal for the fiscal year ending Dec mhcr 31st, 1917, attention is called to the fact that 
lhc expenses for maintenance at this institution have been greater tllan usuaL 'fhis is due 
to the increase in permanent population and to the advanced cost of supplie3 of all kin<ls 
F'or your information a comparison of the costs of supplies for 1917 with tho;e of 1916 is hereto 
appended. 
Your attention is further called to the item of insurance. This amount, paid this year, 
CO\'Crs the premiums for three years and accouuts in part for the increased deficit. 
Very respectfully, 
J. W. BIT:s'('H, Treasurer. 
lly J)cfh:il, !laintcnance, 1916 .................... . . . 
Dev. and f! pr. Acct., 1916 ........................... , ...... . . . 
.. ......... $ 12,687.1 
19,771.71 
To Jl eceivecl, Dev. and Hpr. lkfieit ($19,7il.il, It'" $478.68*) ....... ~ 19,293.[3 
Appropriation, 1917 ............................................... .. ... 375,000.00 
Collections from Pay Patient• .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. • .. .. .. . • • .. .. . . .. . 10,262.52 
Oollections fmm Columb ia Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800.27 
'ollect ions from Colwubia Drury . . . . . . .. • .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 850.01 
Collections from "tate Pork Farms .. .. .. • .. .. .. .. .. . . • .. • .. .. .. .. .. .. 545.52 
ollettions from Sundry Som·ces . . . . . • . . . . . . . . . 3,6(3.91 
By Disbursemen ts, 1917: 
Insurance ....... . . .. ............................. . .................... . 
Bills cheduled fm· ,January 
Bills Scheduled for Februal') 
Bill Scheduled for March .. .............. .- ..... . ........ . 
Bills Scheduled for April 
Bills chedu lecl for May 
Bills Scheduled for June 
Bills Scheduled for July ... . .. . 
Bills Scheduled. for August 
Bills Scherluled for September 
Bills Scheduled for October ... 
Bills Scheduled for Xovember 
Bills Scheduled for December 
To Ucft<'it 41,946.17 
$1 1,630.7. 
38,001.44 
31,295.14 
39,451.25 
33,512.93 
31,124.89 
32,724.85 
30,442.41 
34,581.01 
36,759.61 
31,730.71 
42,525.39 
25,119.13 
454,361.46 454,361.46 
BILLS P.WABLr; .~ CO NT 
'l"o Heceiretl 
January 6, 1917, Demand Note 
January 16, 1917, Demand Note 
December 18, 1917, Demand Note 
B,1 Paid 
~!arch, 7, 1917, \\"arrant State Treasurer, Deficit 
March 7, 1917, Check . .. .......................... .. 
June 16, 1917, l'heck ( 6,061.26 less iulercH!, $207.35) 
Dec. 18, 1917, .\ mount cine , .. '. Hunk with interest 
30,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
14,146.09 
35,000.00 
5,853.91 
50,000.00 
$ 105,000.00 $105,000.00 
Cost of Maintenance .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . $410,271.79 
.\ verage population, 1917 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . 2070 
.\vcrage Annual Cost per l::taticnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 
Arcrage Daily Cost per Patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543 
*Deficit D. and H. Acct. for 1916, $50,478.68, partly co,·ered by Appropriation 1916, Spl•cial 
Act, 1917-$50,000.00. Amount remaining to be paid, 478.6 . 
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LASSIFICATJO OF SUPPUES 
Amusements, $651.08; Band Labor, $600.00; Band Supplies, $17 .!3 
Automobile-Labor, $895.70; upplies, $1,035 .26 .. ..... .. . . . 
Clollling, $12,560.57; Dry Goods, $7,017.57; Sbocs, $5,589.89; Ua ts, $143.48 
Crockery, $909.33; Tinware, $706.83; Brooms, $315.27; Suppli s, $128.94 . . . . . . 
Groceries-Sundries, $676.07; Meal, $378,50; Grits, $1,134.90 
Butterinc, $7,257.86 ; Cheese, $4,507.00 ..... .. . 
Coffee, $3,043A1; Tea, $1,143. 19 .................. . 
Sugar, Granulated, $3,828.66; Brown, $6,610.89 ..... . 
Soap, Bar, $055.06; Flouting, $311.75 ; S. Powders, $1,075.01 
yrup, $2,913.39; Sa It, $386.35 ............. . . .. . . ..... . 
Tobacco, Plug, $3,236.60; Smol<i ng, $690.00 ' 
Vegetable>, $8,082.03; nnned , $3,183.08; Dry, $1,62 .07 ........ ............. .. 
Gasoline, $071.59; Kerosene, $107.42; Oils, $4 16.61 ... . 
Cereals, $1,068.52 ; Crackers, $194.68 ........... ...... . 
Fish, Fresh, $1,988.09; Canned, $494.40; Salt, $3,131.36 
~'lou r, Spring, $11,168.25 ; Winter, $10,236.25; ll. Powder, $1,556.20 
l<' ruit, Fresh, $003.85; Canned, $977.84; Dry, $5,595.85 
Meats, $37,163.42; Lard, $8,262.03 . . 
Poultry, $390.03; Eggs, $3,221.58 .. 
Hice, $3,081.1 1; Fresh l3eef, $6,519.24 .................. . 
Spices, $326.95; Vinegar, $72.90; Extracts, $250.34 .......... . 
Interest, $567.84; Tnsw·ance, $161.00 . .... . . . 
Household Good•, Miscellaneous Furnishings, $3,222 .14 ..... . 
l3edding, $10,264.40; Furniture, $3,037.39; Towel•, $575.75 ..................... .. 
Leather, $628.01 . .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. ............................... . 
Insectic ides, $607.84; Alcohol, $255.10 •.............. . ... . ...... 
Me<lical Supplies, $2,021.50; Surgical , $91.08; Books, etc. , $455.34 ................ .. 
Office Supplies, $757.35; Furniture, $104.00 . . ... .. ............ . ..... . 
Printing, $318.76; Ad1•crtising, $101.4 1 .. . . .. . . . .. . .. . .. ................... . 
P ostage, $803.38; Telegraph, $322.05; Tclcpl1onc, $916.95 ... .. .... ....... . .......... . 
'fransportation, $109.39; Refwuls, $143.86; Pcrsonol Acct., $63.77 .... .. ... . .. . ...... . 
Undertaking, $456.80 ......................... . ........ . .... .. . . ...... . ..... .. ...... . 
Adm'tive Dept.-Regents, $1,().11.03; Board of Visilo•·s, $207. 66 ; Supt., $6,000.00; 
Clerical, $699.23 .. ..................... . .......... . .......................... . 
Medical Dept.-Physicians, $10.586.98; Oculiot, $500.00; Clerical, $4,207.42 ..... . 
Druggi t, $720.00; Drugs, $3,529.13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... .... . 
Dentist, $999.96; Assistant. $347.12; 'uoplies, $124.67 ..... 
Pathologist, $1,358.27; Ass istant, $312.15; Supplies, $72.65 
Ji'inaneial Dept.-Treasurer, $1,800.00; Clerical, $2,160.00 . . . . . . . .......... . 
1\'hitc Female Department-Supervisor, $2,047.00; Matron, $300.15; urses, $9,331.47 
1\'hitc Male DeJ •arlment-Supervisor, $1,690.00; Nurses, $13,130.12 . . 
Colored Female, C~la. , and Stale Park-Supcn isor, $629.65; A llcndants, $4,588.59 .. 
C'olorc<l Male, Cola., and Slnte Park-Supervisor, $1,080.00; Attendants, $5,605.68 .... 
Culinary-Dining Hooms, $1,902.01; Chef, $613.33; Assistants, $1,138.81; Cooks, 
$1,735.22; Supplies, $188.49 ................... . ...... . ..... . ....... ... . 
Stale Park-Cooks, $422.74 ................... . ...... . ......... . ........... . ........ . 
Bakery Department-Bakers, $1,293.48; Supplies, $683.05 . .............. . 
Laundry Departmcnt- LalJor, $4,242.00; Supplies, $2,026.18 ......... . .. . 
B'n<·m, Columbia-Labor, $5,037.95; Stock, $9,896.00; Supplies, $4,260.35 ........... . 
Stale l'ark-l.abor, $3,727.93; Stocl<, $175.00; Supplies, $4,343. 10 ..... . ........ . 
Dairy-Labor, $3,161.42; Stock, $71.65; Supplies, $11,864.42 .. .... ..................•. 
Commissary Department- 'torekeeper, $1,455.00; Asoistants, $714.55 .. . 
Telephone-Labor, $522.13; Rcligi~us Services, $704.00 . . . . . .......... . . . . 
Properly, $670.00 . . . . . . . . . . . . . . . 
Mattress Shop-Supplies, $35 .00 . . . .. . . . . .. . . ......... .. ............. . 
l'rint Shop--Labor, $463.08; Supplies, $246.55 . .................... ...... ... .. ... . . 
Jlil orsional Occupu lio~-l.abor, $600.00; Supplies, $240. 17 .. ....... . 
Building and Grounds-Overseer, $1,800.00; Clerk, $240.00; J,abor, $13,369.34; Suppli<'s, 
$0,853.86 ....... . . . .... .. .... . .... . ... ........ ................. . .......... . 
Slate Park-Lahor, $1,929.80; Supplies, $1,020.12 . .. . . . . .. . . .... . .......... . 
Gateman, $961.61; Night Walch, $800.78 ...... ........ .. .. ...................... . 
$ 1,429 21 
2,531 02 
25,311 51 
2,360 37 
2,190 46 
11,764 86 
4,186 60 
10.469 55 
2,341 82 
3,299 74 
3,926 69 
12,89·1 0 
1,558 62 
1,263 20 
8,613 85 
22,960 79 
7,477 51 
45,426 35 
9,112 21 
9,630 35 
650 19 
728 84 
3,222 14 
19,877 54 
628 01 
862 91 
2,567 92 
861 35 
421 17 
2,042 3 
617 02 
456 80 
7,947 92 
15,294 40 
4,249 13 
1.471 75 
1,742 97 
3,960 00 
11,684 62 
14,820. 12 
5,218.24 
6,685 68 
5,557 86 
422 74 
1,976 53 
6,268 18 
19,1 94 30 
8,246 03 
15,097 49 
2,169 55 
1,226 13 
670 00 
35 00 
709 63 
840 17 
22,203 20 
2,949 92 
1,762 42 
' 
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l'oal, Hard , $2,302.66; oft,-$19,353.17; Range, $762.13 ... 
\\'oo<l, $127.26; Cas, $299.69; l ee and Ilcat; $2,266.38 
Developme1Tt nnd Hepairs, $29.67 ...................... . 
' l'•·n1•cling Expenses, $95.65 .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . .............................. . 
22,417 96 
2,693 32 
29 67 
95 65 
8i3 47 T.al>or-Unclassifieu Above, $873.47 .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ......... . 
)!iscellaneous, $12.62 ............. . 
' 0~ 1 PABA'I' IVt,; COST 0~' SUPPLIES FOH. 1916 and 1917. 
Groceries 
'Pen, lb . .... . 
A l'crnge prices paid-1916 
.12~ 
Granulated ugar, lU. 
Oro,vn Sugar, lb. . .............................. . .. . ....... .. . . 
n;ce, 11.> ..... ... .............................. . ................. . 
Butterine, lb. . . . . . ............. . .......... . 
JJard, lb. . ...... ..................... . ... . . 
Hutls, lb. . .. . .. . .............................................. . . 
Ham, lb. .. ...................... .. 
Sausage, II.> . . . . . .. ........ . 
Cht•ese, lb. . .... . ....... . ............. . ........ . 
Hoking Powder, lb . . ..... . .. . .................... ........ .. .. .. ... . 
P runes, lb. . ........... . 
En1porated Jleaches, lb. . . . . . . . . . . . . ..... ..... . 
E1·nporated Apples, lb. . ... ............................. . ... .. ......... . 
Plug Tobncco, lb. . . . .. . . . . .................. . 
Smoked Tobacco, gross ........ . 
:'{ltlt, cwt. 
' l~oma toes, dor.en 
Vinegar, ga11on 
Syrup, gallon 
, pring Whent lllour, bbl. ........ . 
·" 'inter Wheat Flour, bbl. .... . 
Soap, elc. 
'l\1rp£!ntine Soap, case ......... . . . . ......... . ........... ... . . . 
Toilet oap, case ...... ........... . 
Scouring Soap, case 
········ ,; ··················· 
Soap Powders, case ................... . ...... . .. . 
Rlarch, lb. . ..... . 
l'hip Soap, lb. . .. 
Dry (ioods and Shoes 
Drill in!:, yd. .. .... 
Hickory Shirling, yd . . . .......... . 
Sea Island Sheeting, yd. . ......... ...... .... .. 
7x4 Sheeting ....... .. ................ . .... . . . ....................... ... . . 
H in·r~ide Plaids, yet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
c:in~hanl, yd .. 0 •• • • •• • ••• •• ••••••••• • ••••• • •••••••••••••• •• ••• •••••• ••••• 
].[arlras, ycl. . .......... ••. ...........•..... 
Ticking, yd. .. .......................... . 
Oil Cloth, roll ............................................. .. ............ . 
Half Hose, doz. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ~ .. .. 
Hose, doz . . . . . . . . . . . .. . . . . ............ . 
ShOE'S, ] Jr. . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . •. .. .... ' .... . . •. 
Ruit, each ................................... . 
Spreads, C':lch .........................•........... • . .. 
Blankets, No. 1 .... ............ . ........ ............. .... . .. .. . 
Blankets, No. 2 ...................................... .. . . 
T-nt1ershirts, doz. . ..................... ...... . 
Hnls , doz. . ............... ..... ...... .. .......... .... ......... .. . .. ... . 
Coni 
Soft Coal, ton .... 
Hnrd Coal, ton 
Range Coal, ton ... 
.07 
. 06~ 
.04 
.18 
12 
.10! 
.181 
. 13 
.23 
.10 
.07 
.07~ 
.05 
. 21 
5.20 
.56 
4 .37~ 
.19 
.45 
7.07 
6. 73 
2.20 
3.32 
2.20 
3.04 
.03] 
.05 
.069 
.07] 
07J 
.m 
.07 
.08~ 
.10! 
.14~ 
1. 94 
. 78 
1.00 
1. 70 
1. 75 
.95 
1. 75 
2.26 
3.56 
4.50 
1.10 
6.34 
3 .10 
12 62 
$ 410,271 79 
1917 
.25 
. 11 ! 
.07i 
.05! 
. 22 
.17! 
. 18 
.24 
.15 
.21! 
. 11 
.09!} 
10 
.11! 
.34 
5.37 
.80 
6.03 
.20! 
.61} 
12.35 
11. 08 
4.28 
4.54 
2.52 
4.08 
.06 
.10! 
.17! 
.13! 
.ll! 
.25i 
.11} 
.10 
.14! 
.18~ 
2.25 
.92! 
1.15 
1.90 
I. 95 
1.03 
2.25 
3.50 
5.62 
9.33 
2.75 
7.36 
5.00 
I 
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DEVELOPME ' T AND REPA IR ACCOUNTS, 1917. 
By Deficit, 1916, Appropriation unavailable .. . ..... . 
r o Bu.lance on hand in b~mk (vouchet· paid twice) 
Rccciveu Appropriation, 1916, Special Act, 1917 
Maintenance Account 
Appropriation, 1917 .. 
Hy Disbursements 
Bills cbeduJed January, 1917 
Bills Scheduled February 
Bill ScbedulecJ March 
Bills 
Bills 
Bills 
Uills 
11ills 
Bills 
Bills 
Scheduled April 
Scheduled May 
Scheduleu June' 
Scheduleu July . 
Scheduled August 
Scheduled September 
Scheduled October . . 
Bills Scheduled November 
Bills Scheduled December 
32 00 
50,000 00 
478 68 
131,189.89 
$ 50,478 68 
5,293 79 
8,557 82 
6,837 46 
3,224 63 
11,272 19 
13,323 70 
23,007 81 
18,702 74 
15,286 09 
17,199 25 
6,138 51 
2,377 90 
$ 181,700 57 $ I 1,700 57 
CONTRACTS AWARDED 1917 
>l<ty, 1917. II. J. Hass ler Co., plumbing ............... . . . . .. . 
Delay Roofing Co., roofing North Building .... . 
McCiamro ·k Co. , hle and s late work, Female Ward' 
'fen: in- Chilcls El ectric Co., wiring . ......... ..... . .. . 
Campl>c11 'I,ilc und Mantel Co., tiling l~'emalc " 'ardf: 
W. B. Guimarin & Co., plumbing North Building 
\V. B. Gllimarin & Co., plumbh1g Female '\Yards 
-1ul,v, 1917. \V. B. Cuirnnrin & Co., h ating and ventilating 
J)ISB! l llS!·;~rEN'J'S, JAl>"l' A RY,1917 
Wel>l> 's A1·t Storr, knives ...... . 
]1. C. J~ l ectric Uo., remon1l wires ........... . . . . 
olumbia Supply Co., hose suppli es .......... . 
Capital City Oaragr, repairs to gas e-ngi.m• 
Gibhes Machinery Co., cutting castings .......... .. . .... . . 
\V ebb's Art StorC', frame for dew of grounds 
7 S. H. exto n Stove Mfg. Co., sink .. ... . 
8 rrozi('r Engine 'rorks, castings .. .. .............. . 
9 Southern States urply Co ., plumhing uppli rs 
10 W cston & Brooker, stone ............ . 
ll 0. A. Guignard, brick . . ... . ...... . .................. .. , . . . 
12 J. N. F'inl cy, sand .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. . . . ............. . 
13 Th e Allison o., lumber ...... , . ......... . ......... .. ..... .. 
14 ~ lun·ay Drug- Co., paint ....... . .......... . ........... . . . ...... . .. . . . .. . 
15 W. R. Hartin, tin work ................. . .. ........ ..... ........... . ... . 
16 Shand Builders' Supply Co., s uppl ic< ........ .. . 
$ 17,1 00 
475 00 
1,897 00 
3,200 00 
5, 780 00 
6,858 2~ 
19,447 40 
53,551 00 
91,382 65 
I 10 
2 00 
3 3 
3 90 
4 80· 
10 00 
25 42 
40 90 
53 25 
5 50 
74 40 
96 00 
102 88 
17 Trusse~ Concrete Steel Co. , steel . . . . . ................ .. ............ . 
145 84 
185 00 
277 5(] 
384 93 
710 8i 18 Columbia Lmnl>er i\J fg . Co., lumber ...... . ................. . .......... . 
19 Day Labor, carpenters, l'ain tcrs, etc. . ......... . ..... . . 3,113 15 
DISB H EA!El\TS, FEBlWAHY, 1917 
1 Oibbes Machinery Co., cutting hingr< .. 
2 W. H. Hartin, tin work ..... . 
3 Southern States upply Co., pipe 
4 Lorick & Lowrance, hardware . ....... • •. . 
$5,293 i9 
. . . $ 1 50 
14 55 
21 60 
23 47 
37 
Fall w Lumber o ., lumbe1· 
S hand Bu il ders ' S upply o. , plaster .. . . .. . 
J. N. li' inlcy, sand . . .. . . . . 
ampbcll Til and Mante l Uo. , til e 
Columbia Lmnher Co., }umber .... 
10 Delay Roofi ng o ., roofi ng, e tc. . . 
11 IJ. 11', \ Vald rop, plun1bing . . . .. .... . . .. . . .. . . . .. ... .. . •. . .... . ............ . 
12 , V, B. Guimarin & Co., pl um bing . .. . . . .. . . .. ... .... . . . .. . ...... , .. . 
13 Soutb('rn Ry ., frr ight 
14 Lahor 
DISRUHS!<:MEN'rS, M .IH Cll. 1917 
29 70 
46 5 
2 95 
156 44 
I 9 00 
493 00 
. 2,316 5 
. . 3,473 37 
6 12 
1,756 69 
8,557 8l 
Columbia Seal n11d Stamp Co., stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1 75 
7 00 
7 50 
fl. -C. El ectric Co., wmng .. ... . .... .. .... .. . .. 
Sand ers J3ros. Co., paint ..... .. .. . . . 
Ik I r. T. Mos•, tes t cattl e .. 
('olu rubia S lone Co., stone . . .. . ............ . . .. . . •. .. . . . ... . .. .. .... . . . ... 
20 00 
42 60 
4 10 
4 60 
54 00 
83 74 
857 
133 00 
152 90 
210 71 
366 86 
422 63 
425 94 
461 00 
P alm etto Qua rrjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . 
7 The 'terli ug _P,·od ucts Co., veneer ..... . . . .... . 
8 hand BuHders ' Su1 ply Co., cement . ..•. . . . . 
9 Pcrry-Uann El ectric Co., s uppli es . . . . . ... . . . .. . • . .. 
t J " ' · H. Guimariu & Co., plumbing . .. . . 
11 R•uff ll anlwarc C'o., SCJul rator . . . . .. . . ......•... . . 
12 \ V. lJ, (luimnrin & 0 . 1 J) }Umbing , . , . . , , .. , ... ... , , ,, ,. . d • · • • , •• • , • •• • • . 
13 Lori ~k & Lowran ce, hardware . . . . . . . . . . ... . ......... . 
14 Cl inchfi eld P ortland Cemen t .o. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. ••• .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. 
15 Lori ck & !JO \nancP, hnrrl warc . ... ... . . . . ............ . . . . . . •.• ..... . .. 
16 T. Q. B oozer, e lectr ic work . . ....... . .. .. ...... . . . ... . . . .. . 
17 Jucob W eug, Holste in cows ..... .. ." .... . 
18 
19 
L. S otm chorn S o ns , Jnc ., paints . . .... . . .. .. . .. . . . .. .. . 519 00 
M l'l'aine Farms , and cx pcn~es to purcha sc ll olslt.• iu , .. .. . . ... .... . . . .. ... . .. . 
20 Lul>or, ca rpenh•t"!-1 1 painters , e tc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ........ . 
D I SBUHSE.M l~NT APRlf, , 1917 
'olumb ia Seal a nd 'ta mp Co., s tamp . . . . . . .. .... , ....... . 
'l1he State Co., jo urnal, ad\'ertisement .......... . . ..... . . ........ . . ..... .. ... . .. .. . 
Lorick & J..~owrnnce1 l1nrdwnre .......... . .. ..... ... , .... ... ...... . . . 
J . N. Finl ey, sand . ... . ..... . 
Pa lmetto Quarries , s to n<• 
'Palmetto Iron " 'orks, caf'l tings 
G. A. Gui gnard, brick . . . ... . ....... . ............ . . . 
1,881 12 
. . 1,865 23 
$6,837 46 
Otis El vntor C'o ~, dumbn ai t<..·r ..... . ... . ...... . . . ....... .. .. . . ..... .. . . . .. . 
1 00 
9 25 
21 66 
24 50 
37 00 
65 50 
67 70 
105 00 
160 Oi 
161 83 
165 00 
172 30 
244 00 
500 00 
\ \ r. B. Gujmarin & Co., in terest on money , 1916 ...... . ..... .. .... .. .. . ... . . . . . . 
10 Ruff llar dwanl e o ., lc nc~ for dair y . . . . .. . . . . ... . 
11 Columbia LumlJCL' Mfg. Co. , lumber . ...... . .. . . ......... . .... ... . ....... . . . ... . .. . 
12 Palmetto Lumber Co., lumber . . . . . .............. . 
13 Lorick & Lo wrance, hardw:ll'c .. . ..... ... , ! ..........•. 
14 P in e Crm·c F'arms, cow for dairy 
15 oulhcrn Expr ss Co., express on cow ... . . .. . . . . . . . . . .. . ............. . . . . . 
16 'l' . E. & S. -H. Moore, lumbc1' 
17 La bor 
DISBURSEMENTS, MAY, 1917 
22 0 
303 39 
I, 163 65 
$3,224 63 
Al a nufaclurcr's Hecord, ad\'Crlis ing . . . . . . . . . 2 00 
ris Suber's 'l'ransf£>r, drayage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20 
The ta t e Co., A<h·crtisi ng .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . • .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 00 
C'olumbia Sl one Co ., s tone .. .. .. . • .. .. .. .. . • .. .. .. . .. • .. .. .. • . .. .. . .. .. . . . . . . • . . .. 10 70 
38 
~ Allison Lumber Co., lumber ... .... . , . . . . • . .. . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . 20 40 
6 Concrete Steel Co., iron bar" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 39 00 
Lorick Bros. , supplies . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . 56 85 
Murray Drug Co. , varnish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 74 20 
Wm . M. Bird & Co. , paiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. • . . . . . 123 87 
10 Columbia Clay Co., ti le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. • . . . . . . . .. • . . . . . . 144 30 
11 Ca•·olina Portland Cement Co., cemen t . . . ... . . . . . . . 169 50 
12 Palmetto Quarri es Co. , s tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 210 30 
13 Decatur Cornice and Roofi ng Co., beams . . . . . . . ... . . . . . . .. • . . . . .. . . . . . . . 234 73 
14 American Abras i,·c Metals Co., treads . . . . . . . . . ... . . . . . . • .. .. . . . . . . . . . . .. • . . . . . 240 00 
15 T. E. & A. ll. Moore, lumber . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 247 46 
16 Delay Hoofing Co. , roofl ng . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 250 00 
17 W. B. Guimarin & Co. , plumbing . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 256 00 
18 Lorick & Lowrance, bujldjng supplies . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . 304 13 
10 Shand Builders' Supply Co., cement . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 332 75 
20 Van-Smith Building Material Co., c.:ment . ............. . .... . .. ... ........... . ..... 39 20 
21 T ervin-Chil<ls El ectric Co., work . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . 445 00 
22 Columbia Lumber and Mig. Co., lumt.e1· ... . . .. ... ..... . ..... :. . . . . . .. .. .. . . . .. . 454 10 
23 The llyd rex F elt Engineering Co., felt . . . 670 11 
24 G. A. Guignard , bri ck . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 801 60 
25 Price-Evans F oundry Co., beams . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . . 820 00 
26 W. U. Guimu rin & Co. , plu mbing . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2,950 00 
27 Southern Bell 'l'elephone and T elegraph Co., message' 10 58 
28 Southern l~a il way, f i'C iglll$ .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 57 
20 Labor .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 1, 994 64 
' 11,27~ 1~ 
DISBURSEMENTS, .TUNE, 1917. 
The J . H. Day Co., tan I, .................... , ....... . . .. .... . $ 
2 'l'he tale Co., advertising ... .. ........... . 
3 Manufacturer's Record, advcrtisimr .......•....... 
Lorick Bro ., hard\vare ... . ............ ... ..... .. . . ............... .... ... .. . . . 
Delay Roofing and Cornice Co. , tin work . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .......... . 
Chattanooga Roofing and t>oundry Co., ceiling ... . .. . . .. , . ....... . . 
Tervin -Childs Electri c Co., electric suppli P~ ... .. .... . .............. . . 
J. N. Finley, sand ................. . .. . . . .. ... . ... .... . ....................... . . .. , . 
Perry.lfann Electric Co., electric suppli e;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
10 Columbia Lumber Mfg. o. , l umber ...... . .......... . ............ . .. . ... .. ..... . .. 
11 Sanders Bros., paint .. . .. ........................................ .. 
12 Wm. M. Bird & Co., paint and suppli e• . .. .. .. .. . .. .. .. .. ........... .. 
13 li'allow Lumber Co., lumber .. .. . . .. ...... ..... .. . , ... . 
14 Decatur Cornice and Roofing Co. , iron columns ........... .... .................. . 
15 Columbia Stone Co., stone work . . . .. . . . . . . ..... . ............ ... ...... .. . . . .... . 
16 Pri ce· Evans Foundry Co., structural steel .... .. .... . ...... . .... . ......... . 
17 W . B. Guimnrin & Co., on contraet ............................................. . 
IS Lorick & Lowrance, hardware .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... .. .... . 
19 Geo. F. Lafaye, services as architect. . .. ............ .. .... . .. , .. . .............. . 
20 Southern Express Co. , balance express on calf .. .. .. .. .. .. ...... .. 
21 Seaboard Air Line Uy., freights .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ................. .... .. 
22 Atlantic Coast Lin e Ry., freights ...... ... .. ..... ................. . 
23 Southern Ry., freights .. . .. .... ..... .... . .. 
24 Ynu·Smith Bldg. Co., cC'mC' nt. .. . .. .. .. 0 •••••••• 
25 Lnbor, carpenters, eu ...... 0 •••• • •••• • ••••••• •• 
4 69 
7 00 
7 00 
34 00 
52 50 
75 66 
76 12 
108 00 
137 63 
177 29 
315 54 
459 34 
513 86 
557 48 
620 50 
636 J3 
900 00 
1,446 81 
2,500 00 
3 50 
5 32 
16 60 
333 00 
456 30 
3, 726 73 
$13,323 70 
DI BURSEME "l'S, JULY, 1917 
JI. L. Campbell, t esting catti<' . . . . .. . . .. $ 6 00 
Pittsburgh Testing La bora tori<'" . . . . 6 93 
Murray Drug Co., paint .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ... .. 10 00 
Gibbes Machinery Co. , casting . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. 15 50 
5 D ca tur Cornice and Roofing Co., plates, etc. . . . . . . . . . . • • • . . 21 () 
39 
J. N. Finl ey, sancl ....... ... .............. . .. . ................. . ... . . . ... . . . .. . . . . . . 
7 Perry -Mann Electric Co., electri cal supplies . . . . . .. . . . . . . . ......... .. .... . 
8 TJ. J. Has lcr Co., plumbing ...... _.. . ... . .... , ....... . . .. ... .... . .... ... .. . 
9 Lorick & J .... owrancc, builders' ~:; upplies . . ... . .. . . ..... .. ................ . .. . . . 
10 Delay Roofing and Cornice o., roofing . . . . .. . . . . . . . ... .... . ... .... . . . 
11 Emil alman & Co. , paints . . . . . . ..... . ..... . 
12 Allison Lumber Co., lumber ........ . .... . 
13 l'au·Smith Building Material 'o., cemen t ...... . ...... . .......•.... 
14 Campbell Tile and Mantel o. , lile worl< 
15 rl'h e :i\.[cClamroch Co., tile work .............•..... 
16 \V. B. Guimarin & Co., plumb ing north building ... ..... .. . 
17 , V, B. Guimarin & o., plumbh1g wards .... . . ............. ..... . 
18 L. , onneborn Sons, Inc., paints .. . .... .. .... . 
19 'l'ru ed Concrete Ste 1 Co., tee! work" ...... .. ... . 
20 \V. 13. Cuirnarin & Co., heati ng Talley Building 
21 olumbia Lumber and Mfg. Co., lumber ... 
22 A. '1'. Martin, expense account, purchase cattle 
23 Southern Ry., fre ights .... 
24 Banks of lll., account cattle bought of various firms 
25 Labor, ca rpenters, painter , plasters 
73 20 
108 59 
174 00 
190 69 
373 90 
310 15 
371 79 
494 80 
637 11 
707 97 
1,100 00 
1,500 00 
1,629 00 
1,773 00 
2,800 00 
4,070 65 
184 8·1 . 
410 95 
2,939 90 
3,097 04 
23,007 81 
DTSBUH EMEN'l'S, AUGUS'r, 1917 
Pi ttsbu rgh Testing f . ..rtborntory, testing cement 
Lorick & Lowrance, nails 
Wm. M. Bird & Co., paint• 
J. N. Finley, sand . .. ... . ....... . . . 
American Three \ Vay Prism ,o., 
ralmetto Quarries Co., stone ............ . 
.... $ 
Fallow Lumber Co., lumber . . . . . . ........ ... ..... .......... u •• ••. 
8 Perry-Mann Electric Co., electric suppHC!:i ....... . ••.• . . 
9 'l'ervin -Chilcls Electric Co. , electric suppli~"· . .. . ... ..... . ...... ... ............ . 
10 Carolina P ortland Cement o. , cem ent .............. . 
11 Dow \Vire and Iron \Vorks., anchors 
12 McClamrocb Co., tile work ..... 
13 Mocschel l~dwards Corrugating Co., steel for windows 
14 ChnLtnnooga Roofing and l'oundry Co., steel frames ... .. . 
15 Co lumb ia Lumber and Mfg. Co., lumbe1· 
16 Campbell Til e and Mantel Co., til e work .. 
17 Lori ck Bros., hardware 
18 W. B. Guimarin & Co., plumbing .. 
19 W. B. Guimarin & Co., plumbing ......... . ..... . .... ... ................ .. 
20 A. C. L. Ily., frei gbt 
21 Southern R•y. , freights 
22 Labor for carpenters 
6 93 
13 70 
17 60 
64 40 
67 50 
93 93 
97 10 
118 37 
460 00 
520 00 
520 0 
600 00 
679 75 
782 63 
753 60 
900 00 
1,04 70 
1,900 00 
6,900 00 
5 50 
752 9 
2,399 25 
$18,702 74 
DISBURSEMENTS, SEPTEMBER, 1917 
The State Co., book 
2 Lorick Bros ., locks . 
Murray Drug o., paint.~ 
Hurl ey Machine Co., 
. \....-
................... $ 
3 
4 
5 
6 
J. N. Finl ey, sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . .. . 
Palmetto Quarri s Co., tonl' . . . . . . . . ..................... . 
7 Decatu r Rofin g and Cornice Co., steel framing- ...... ....... . . . . 
8 olumbia Lumber Mfg. Co., lumber . . ...... .•. ........ 
9 National Fireproofi ng Co., s il o . . . . . . . . . . . .... ..... , ........ . ...... . 
10 ,V, H. Cuimarin & Co., heating rl'aJiey Building, ete..... .. . .. . . . . . . ........ . 
11 \V. B. Guimarin & o., heating North Building, etc. . ........... . 
12 W. B. Guimarin & Co., heating Female Wards · .. _ .. ..... ....... .. 
13 Southern By., freights . . . . . . . . . ........... _. 
2 00 
2 25 
4 50 
6 15 
50 40 
86 48 
186 87 
669 14 
730 42 
2,200 00 
4,000 00 
4,000 00 
55 25 
40 
JJ .\ . C. L. Ry., freights . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . ...•..... 
15 ! ... abor for carpenters, etc.... ... ........... .. .... . ..... . . ..... .......... . .. . . 
5 50 
3,287 13 
$15,286 09 
J)l 'HU RSEMilNTS, 001'0BE11-, 1917 
The Stole Co., advco·lising . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
P erry-Mann Electric Co., c ll'ctric supplies ....... . . .. .... . .............. . . 
Wm. M. Bird & Co., paint .. . .. .............. . 
\V. D. Drumheller, caslingM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
5 Shand Builders' Supply o., lumber ............ , ........... ... ........... . . . .. ... .. . 
6 G. A. Cuignard, brick .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .............. .. 
7 Columbia Clay Co., tile .. .. ......... .. 
8 J. E. Hunn icutt & Co., tile ..... . 
9 Delay noofing and Corn ice Co., work .... .. ........ .... ....... .. .. . ...... . 
10 Lorick & Lowrance, hnrd\\'arc .. .... . . . .............. . .... . .... . .. .. ...... .. ... . .. .. . 
· 11 The McChunroeh Co., tile work .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. . .. ......... .. 
12 Dow " 'ire and Iron " 1orkH, guards . . ....................... . . . ... . . 
13 Detroit Steel Products C.:o., frames .......... ......... ............ ....... . 
14 Columbia Lumber and Mfg. Co., lumb~r . . . ... . ........... . . .....•. 
15 Ceo. E. Laraye, services 
16 \V. B. Guimarin & o., 
17 A. C. h I!y., freig hts 
contrncts 
IS Labor . ................. . ...... . ... .. 
2 10 
16 63 
17 40 
21 00 
7 40 
112 00 
156 75 
244 36 
294 60 
479 09 
496 71 
735 89 
872 00 
877 91 
2,500 00 
7,850 00 
36 11 
2,408 30 
$17,199 25 
DIHB U llSEMEN'I'S, NOVEMB@, 1917 
1 \\'m. M. Bird & l 10 ., }nlint 
2 J. N. Finley, sand ..... . 
Murray Drug Co., paiut ...... . ...... .. ............... , ... ....... . . 
P erry-Mann Electric Co., electric suppli es .. . . . 
olumbia Lumber Mfg. o. , lumber .. ............... .. 
Campbell Tile and Mantel Co., contract tile work ........ . ...... . .... .. ...... . ...... . 
Lorick & LO\"\'Tance, hnrtlwnrc . . . ........ . . .. . . 
W. B. Guimarin & Co., contract plumbing 
T.J n.bor, carpent<'r·s, etc . ...... . . 
8 50 
15 60 
37 65 
71 10 
887 
500 00 
520 29 
2,000 00 
2,896 59 
$ 6,138 51 
J>l . ' BUHSE~IENTS, DECEMBEll, 1917 
rJalJor, for carpenters, pa"irlters , etc ... .. ......... . ....... $ 2,377 PO 
DISBUHSEMENTS, JANUARY, 1917. 
Utica State Hospital for lhe Insane, subscription..... . . ....... . 
National Conference of Charities and Correction, ubsc1·iption .. . ... . 
Riley Newman, work on wells ... . ...... .... .. ............ .. . ... ....•.... 
4 Pierce, Butler, I'icrcc Co., range parts ............... . . .. .. . ........ . 
Holstein Friesian Association, registrati9n fee .... .. . . . . ..... . . 
F. C. Gilmore, D. D., services .... . ............... ......... .......... . 
7 Material for department diversional occupation ......... •. .... •. 
8 R . G. Hamilton, 1\1. D., services escaped patient .... ... .•. . •.. , . .• . .. 
Jim Perry, ditching Cola. Farm .... . ...... . .. . . ....... . ....•. 
10 Arrests and tran portation escaped patients .... . .. ... .. ..... .... . . . 
ll Seaboard Air Line Railway, freights .. . .. ........•... .. . . •.......•..... 
12 J as. L. Tapp Co., costumes for concert, e tc .........• . •.. .. ....•... 
13 R. T. Ray, apples .. ............ ...... .......... .. .. .. .... .... .... .. 
u National State Bank, interest .............. • .•.. . . •..... . • .•....... 
15 Coms tock Orchestra, music for dance ....... . .. . ... •..•... ...•.... . ..•. 
16 Wittekind Farms Mills, seed wheat ..... .. .......... , .. ..... ... . ..... . 
00 
00 
3 25 
3 63 
4 50 
5 00 
lO 00 
10 00 
11 67 
12 10 
12 4l 
H 39 
15 00 
17 ll 
20 00 
21 50 
41 
17 J. L. Taylor, chickens .. .. . .. . .... ..... .... .. 
18 Woodcutting, State Park .. .. .................. ..... . 
10 W. J. Jo ey, turkeys .. . .. .. .. .. .. .. .................... .. 
20 Southern Cotton Oi l Company, cotton seed meal .. .. .•. . • .. .. . . 
21 J. W. Young & Co., rabbits.... .. .. ............ ............ .. ... .. 
22 Labor, a utomobile . . . . . •.................. . .... 
23 S. B. Forsythe, cow .. ·. . . . .. • ... ... . . .. . . .. .. . •......... . ... . 
24 F. M. Lind ay, cow . . . . . . . , .... . ........... . .....•.... 
25 J . 0. Radford, chi ckens ... .. . .....•..•.• . ....•.. . . .....•...... 
26 W. H. Coleman, P. M., s tamps . .. .... .... ...... .. ............ .. .. . 
27 Atlantic Coast Line Railway, freights . ........ .. .... .• .. . . 
28 A. T. Martin , traveling expenses to buy cattle . . . . 
29 E . G. Grim, poultn• . ................. . ....... . ........... . . 
30 Sou them Bell Telephone and Telegraph Company, rents, etc., December . . 
31 R. W. Abbott, poultry . . . . ............ . .. .. . 
32 Minor expenses, (>etty purchases .................................. . . .. . . 
33 J . E. Itadfonl, dried apples............... .. ................. .. 
u ~~ Labor, bakery .. .. . . .... . . . ... . . . . ........ ... ...... ~ . . ...... . .. . .. . ... . 
35 Singer Sewing Machine Company, machines, etc ...•...• . ........ 
36 Labor, Columbia Farm 
37 Labor, dairy . . . . . . . . .... ........ ... ..... , .. • . 
38 Labor, buildings and grounds ......••... . .. . ....... , •.... ... • ...... . 
39 Southern Railway, freights . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... • ....• .•... . .... 
40 }>en land Cash Grocery . . . . . . . . . • ... ... ... .. .. . •......... 
41 Cra in Publishing Company, subscription ... 
42 Burne t & Whetsel, medical supp li es .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .. . . . . 
43 1-lenderson-Suyda m H ardwru·c Company, hanlware . 
4·~ Columbia Vulcanizing Works, au to supplies . ... ........ • ...... . . 
•15 Habenicht-1\lcOougal Company, keys ..... . .............. •. . ..... 
•16 Colurpbia Weldin~ Company, welding pulleys . . ...... . ... . . . . ......•.• . 
~~ 7 Rustin T alking rvtachine Company, needles ... .. . ...... . .......... . ..... . 
48 Grcgory-Conder 1vlulc Company, wagon skeins . .... ... . 
•10 Stanley' China Hall, crockery ..................... . .. . .•....•.. ....• . .. 
50 Swift & Co., oap . . . . . . . . ..... ... . . .... . •. .. .. . ... .. ........• 
50! Hendrix's, materi als for J'efreshment, d unce . .. . ............. .. . . . ... . 
.5 1 Central Drug Company, medical supplies . ......•.....•..•.... .. .... .. .. 
51! T. A. W. Elmgreo, repairs to glasses ..... . ...•.... 
52 J. M. Van Meter, cane for chairs ..... 
53 Columbia Paper Company, paper for bakery ...... .. .. ........ .. 
51 l\1. L. Kinard, clothing............ . .. .. .... ....... . .... .. 
55 Southern States Supply Company, plumbers' supplies ....... ..•.... ... . 
56 R. E. Corbett, chickens. . . . . . .. ... .. ...... . 
57 Landrum Fire Brick Works, brick ........ .... . . . .. . . 
58 Jas. L. Tapp Company, ta bleware... . .......•. . ...... . . . 
59 C. H . Baldwin & Son, ~roceri es ..... 
00 W. B. Sa under Company, medical books ..... . .... . . . ..... . . , . . .... . . .• 
61 The State Compa ny, office suppli es ...... . ............. . ......... . 
62 Columbia Seal and Stamp Company, oflice supplies .... . .. ... . . . .. .. . . . 
63 Dr. It. W. Gibbes, X-ray picture ........ . 
64 Standard Oil Company, oils .... . ......•.... . ...... .... .......... . . 
65 E. P. and F. A. Davis, hoes ... .... .. ........ .. .......... .. ........... . 
66 The Upjohn Company, drugs .......... . . .. . ... . 
67 Capital City Gar age, auto suppl ies ............................. ...... . . . 
68 Powers & Anderson Denta l Company, dental supplies ..... .. .... . .. ..... . 
69 B. I. Joiner , chi ckens ................. ... .. .... ...... . •. , .. , .. . 
70 The Willy Company, laundry· machinenr ........... .. . . • . .. . , .. .. , ..... 
71 Mrs . J. H. Corbett, cllickens . ........... . ................ .. . .. . . . 
72 Wisle W. Martin, cobbler's suppli es .... . .. . ............. ...... . . ..... . . 
73 Palmetto Iron Works, castings....... .. ......... .. ....... . . 
7<1 Peny-Mann E lectric Company, e lectric supplies ....... , . . ...... . ...... . 
75 Geo. F. Hair, cabbage plants .. .... . ..... .. ........ . , ....... .. . ....... . 
76 Western Union Telegraph Company, me sages .....•. . • . . ....• . ... ...•. 
22 4a 
20 01 
33 48 
38 00 
40 18 
48 00 
48 80 
49 20 
50 45 
60 00 
02 00 
62 <15 
77 25 
8 1 31 
83 05 
95 27 
105 00 
125 42 
162 61 
175 00 
242 28 
775 06 
1,163 62 
1,750 00 
00 
05 
70 
00 
25 
50 
80 
4 00 
4 60 
4 •10 
4 5 
5 00 
5 00 
00 
5 6•1 
7 50 
8 13 
01 
30 
75 
10 00 
12 50 
13 <10 
13 85 
15 00 
15 65 
15 70 
15 83 
16 82 
17 53 
] 7 55 
10 ·~ 3 
21 31 
23 03 
25 20 
29 41 
30 00 
30 71 
42 
77 Dixie Stamp and Stationery Company, office upplies ... . ... . . 
i S Lorick & Lowrance, hardware, tate Park ..... . .... .. .........•.. . ..... 
79 harpe & Dohme, d rugs .. . ... . .... . . .. ........ . ..... .. . . ...... . ....... . 
SO Shand Builders' Supply Company, shingles . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
81 Col umbia Railwar, Gas and Electric Company, gas .......... ~ ....... . 
S2 Col umbia Supply Company, steam fittings .............•............ . 
S3 H. G. Werts Company, brooms ............... .... ................... . 
S4 '!'ervin-Childs Electric Compa ny, electrical supplle ...• .. ..•. . . . . . •...•.. 
S5 Capita l City Laundry and Dye Work , soda ... ......• ..•... .. •....•. . 
86 Cury Printing Company, printers' supplies .. . .. ........ . .. ... . ......... . 
87 Greenville Nurser y CompAny, trees ....... . . , .. , ..... .•.. ..... ... . 
SS J no. Fitzmaurice, dry goods .. ....... .. . . .... ... .. .. .. . ..•.•....•.... 
S9 Peoples Oil Company, gas, e tc ..... . .. .. .. ...... . ........ . .. .•.... •... . • 
90 The Texas Company, gas, etc ... . ..... ..... . . •. . ...•. . .. . . .•. .. . ....... 
91 The Fisk Rubber Compan)•, auto supplies ......•..•......•.... 
92 Gco. W. Ri chardson, oyster ................. .. ..•. . ... . ....•..... 
93 J. W. McCormick, undertaking . . ...... .. ...... •. .... • . •............ . .. 
94 C. F. Rhinehart, eggs ..... . .................•....... . .. .... .....• . . .. . 
95 The R. L. Brya n Com pan)•, office suppli es .... . .•.. . ..... . ..... . .. . .•.. • 
96 ~l ugnus & Hessburg, leather .......... ... ... ... •..•....•.. . ..........• 
97 Ga ill a rd & Wither, insurance on boilers... . . ...........• . •. 
OS Watters Laboratories, medica l suppli es . . .. ..•..... ..... .. . ..... . •. . ... 
99 Lorick & Lowra nce, supp li es, etc ..... . ........... . ...... . .. ........ ... . 
100 J. L. Mimna ugh & Co., clothing . . .. .. .. .... .•..... • . .. 
101 E . M. Livingston, poultry . ...........•.• . ..•.... . ..• ... ....... .. .. .. . . . 
102 Austin-Nichols Company, prune .......... . .............. . 
103 The Fleischmann Company, yeast ....... ........... . .. ... . 
I 0·1 Southern Bell Telephone and Telegraph Company, rent and message ·. 
105 Parke, DaYis & Co., drugs .. .. .. .. ................ ... . . .. .. . . ... .. .... . 
106 H. K. Mulford Companr, drugs ........................ . ..... . 
107 Lori ck Brothers, supplies . . . . . . . . . . . . . . .....•...• . .....•... . .. . 
10 Columbia Lumber Ma nufacturing Company ... . ... .. . . .. . • 
109 Kingan & Co., bacon ........ ........ ....... .. 
110 l\litcheii-Woo !bury Co., crockery ... .. ... •..... . .. .. ..•.. 
Ill E. l\1. DuPre Company, potatoes ... 
112 Ruff Ha rdware Company, hardware .. . ............................ . .. . 
L 13 Lorick & Lowra nee, hard ware ... . ..... . 
l14 D. K. Gantt Company, eggs . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .•.•. .. .•.•.... 
115 .J. i\1 . Thompson, canned vegetables ........ . .. ... .. .. .... .. .. ......... . 
116 !II. C. Hea th & Co., colton ................... ...... . 
11 7 Clinchfield Fuel Compan)•, coal .. . . . . •.. • . . . . ...... . . . 
11 S Blackwood Coal & Coke Company, coa l. ....... ... .. .. ... .............. . . 
11 9 Kirkla nd Dis. Compnny, feecl and seed... .. .. .. .... . ...... .. 
120 Powell Fuel Company, coal .................. • . . . ...... ... ... 
121 Buquo Lime Company, lime, etc .. . ........ . .... ..... .. ...... .. . 
122 l\Jurrn y Drug Company, drugs, etc... . .............. . . 
123 The Beckma n Company, blankets . ... . . . • . . • . . . . . . . .• .. .... . 
124 M. B. DuPre Compan)•, produce, tc ........ .... ... ................... .. 
125 C. C. Pea rce & Co., produce, e tc...... . ....... ... ........ . ..•.•. .. .. 
.1 26 C. D. Ken ny Company, tea and coffee ................................. . 
127 W . S. Pope, ca ttl e . . . . . . • . . . . • . . ........... . .... . 
12S Morris & Co., mea ts .. .......................... ...... ... ..... ...... . 
120 H . W. Huntennuller & ons, salt fl II .. ..... .. ......... .. ....... .. 
130 Columbia Fis il a nd Ice Company, fish .......... ... ... . ...... . . . .... . . . . . 
131 pnrtan Grain Company, dairy feed ............•... . .... . ...•...... .... 
132 Southern Coal a nd Coke Comp<my, coal ....•...•...•...• .. .. . .•... 
133 Young & Germany, groceri es ..... . ... ... . .. • ... . .. ........•. 
13,1 Efird's Depa rtm en t Store, shoes, e tt ........ . ......... . ...• . .. . •... 
135 Wilson & Co., meats ....... .......................................... .. 
130 Columbia Grain and Provis ion Compa ny, flour .......•..•... .. ..•..• . . .. 
187 I. Citron, dry good .... . ... . ............... . .... . ...... ..... .. . ... . 
13S Thomas & llowa rd, groceries .... . ..... . . .. .... •... .. ...•.. . ... 
30 DO 
31 03 
32 10 
3,1 08 
36 JO 
37 61 
40 00 
42 25 
·~5 15 
45 '10 
'IS 00 
.')0 45 
50 75 
50 
50 S5 
51 75 
53 60 
56 40 
57 90 
60 06 
61 00 
62 50 
65 55 
70 25 
72 93 
75 00 
75 60 
7S 55 
77 33 
79 2 
Sl 21 
so 31 
S7 36 
90 00 
08 00 
110 ,1,1 
158 07 
!56 1.5 
167 50 
173 40 
1S2 00 
l 09 as 
240 75 
275 S3 
295 00 
296 OS 
31S 75 
329 40 
332 00 
33S 50 
37S S2 
381 05 
396 00 
405 00 
63 1 00 
1,442 95 
1,539 37 
l ,S.IS 00 
I ,S76 10 
2,016 00 
2,0 23 85 
2,516 J 0 
I 39 
1•10 
Ill 
43 
Armour & Co., meats, etc ............. . .... ..•. 
Regents' account, per diem and mileage 
Pny roll . . . . ......... . . . .. . .. .. ... .. .. ..... .•........ . 
Dl BURSEMENTS, FEBRUARY, ' l9l7. 
J. 1>'. Walker, Clerk of Court, auto Ji cen c. 
DuPre Auto Company, supplies ..... . ...... . 
J. V. Partlow, repair to sewing machine .... ...... . . . .. ... . . .. .. .... . . 
4 Fancy work material for diversional occupation .... . .... .. ......... . . . . 
5 W. D. Roberts, chickens ..... . ... ............ . ....... .... . 
6 SeHboard Air Line Railway, freights .. ... . . .... .••....•. . ... . ... , . .. 
7 Arrest and tran portation-railroad fares ......... • .. .. 
City Treas urer, a uto tax .............. .. ..... .. • . ....... . . ... .... .. . 
V. A. Hite, eggs ............ .... ...... . .... . ................. . .. ..... .. 
JO Wood cutting, Sta te Park ............................ . ......... . 
I 1 Automobile, labor . ..... ...... ... ..... .. , ....... . . .. .... •.... . ......... 
12 Atlantic Coast Line Railway, freights . ... ....... . ....•.. . .•........... 
13 Expenses Board of Visitors ................ , ...... ...... .. ........ ... . 
14 Minor mrpenses, petty purchase ......... , ..•.. .. •. .... ... . ......... . . , . 
15 J . E. Abbott, poultry ........................................ . .. ...... . 
16 W. H. Coleman, postage .. . ..... .. • . .......... .. ..•.•.. •... ... , .... . . . 
17 J. E. Had ford , fruit and e~gs .... .. ...... ..... .. .. ................... .. 
R. W. Abbott, poulb·l' ..........• . . . ........ .. .•. . •..• . . .. .. . ..•......• 
1 o Bakery, labor . . . . .. ..... . . , .. . ... , ....... . ... . •..• . .. .. . .. ... . ..•..... 
20 Columbia Farm, labor ...•. .... . ........ •.... .. . .. ....... . ........ 
21 Reed McConnell , cattle . . ... . ...... .. ...... . .......... .. ...... .. 
22 Columbia Dairy, labor .......•... . ........•. . .....•. . .. •.. . . . 
23 E. G. Cri m, poultrl' .. . . . ...... ........ .. . ... . ..... . .. . .. . ........... . . 
2·1 S. B. Fors)•the, cattle .. .. ................ . .•....• • .... . ....... .. ....... 
25 Palmetto Guano Corporation, guano . . . . ............. . 
20 \V . n. Faulkenbury, cattle ... ......... . ....•.. . .... .. ... . ..... . . ... .... . 
27 Building and grounds, labor .... ..... . . . .. ... ... .. . .. . ...... . 
Jno. Y. Turner, ca ttl e .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . • . .. ................ . 
29 Boney Brothers, ca ttl e . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ........... . 
30 outhcrn Rai lway, f reights . ...... .... ... . , . . . . . . . . . . .... .. .•. 
31 Wingfi eld's Drug Store, medical suppli es .................. . • .... . . 
2,406 05 
80 43 
8,340 24 
$38,0 0 l 44 
00 
15 
05 
10 00 
14 J 
15 71 
16 •10 
17 50 
37 05 
38 us 
48 00 
50 3 I 
50 35 
52 02 
50 30 
62 00 
02 4.0 
86 01} 
137 65 
H6 5 
J 75 25 
210 04-
262 35 
445 61 
·108 50 
02<1 60 
830 40 
878 46 
955 9·1 
1,08 l 32 
l 20 
32 T. A. '"· Elmgren, repairs for glas es................. . ................ 1 25 
33 I l aben i cht-~ lcDougal Company, keys . . . . . . . . . . . . . • . . . . l 50 
3 1 Knl'·- cheerer Corporation, surgica l supplies . ... . ..... .. ............ . ... 60 
35 Columbia Welding Company, welding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 75 
36 Nationa l Committee for i\lenta l Hygiene, subscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 
37 E. P. & F. A. Davis, shoes................ .. ................... .... .... 2 10 
38 Palmetto lron Works, ca tings . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . 18 
30 J . M. Van Meter, chair ca ne....... . . . . . . . . . . 50 
40 Milton Bracllel' Compa ny, rafl1:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
•tl R. C. Williams & Son , hades. . . . . . . . . . . . . . . • • . . 00 
42 Columbia Paper Company, bags .... . .... .. ...... .. .. . ... . .. . ....... . . , . 20 
•13 W. Ha ll , musica l supplies .......................... .. ..... , .. .. .. .. .. . 3 50 
•1•1 Hanington Publi shing Compa ny, a u b. Holstein Aris........ . .. •I oo 
·15 Moore Brothe1·s, med icine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •I 00 
•10 Missis ippi Valley Trust Company, s ubscription to Medical Periodi c:~ I.... 5 00 
.J7 C. 0. Brown & Bro., brushes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 50 
•18 Bernstein Man ufacturing Compa ny, sample berl . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5 75 
40 Columbia Supply Company, plumbers' suppli es 45 
50 Southern Teachers' Agency, boarrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 40 
:i l Columbia Seal a nd Stamp Compa ny, office s upplies. . . . . . . . . . . . 8 30 
5~ ll enderson-Suydam Ha rdware Company, key chains.................... .10 
53 C. H. Baldwin & ons, groceries . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . 73 
5I tan ley's China Hall , crocker)' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • 91 
44 
55 C. C. Pearce & Co., lemons 
56 Salley Grocery Company, chi ckens 
57 T. W . Wood & Sons, seed .... 
58 Mrs. Sallie Axson, chickens . . . ........ . 
59 The Surgical Selling Companr, s upplies . ... ..... . ... . . 
60 Indian Alkali Works, marblica ...... .. . 
61 E. M. Livingston, poultry .... .. . 
62 
63 
American ·Machin ry Company, potato peeler . . . 
Dixie Stamp and Seal Company, ink, etc .... 
64 Southern States Supply Company, plumbers' supplies .. . ....• . . . ... . . ... 
65 Perry-Mann Electric Company, suppli es 
06 Texas Company, wax and oil . .. . . 
07 Jas. L. Tapp Company, dry goods .. . 
08 We tenl Union Telegraph Compa ny, 1nessagc , etc ... 
69 
70 
71 
72 
73 
Gibbes l\'lachinery Company, cutting cas ting . ... 
Evening Post l)ublishing Company, advertising proposa ls .... . . . .. . .... . . 
Troy Laundry Machine!')' Company, laundry parts .. ... 
The Stute Company, advertis ing, etc .. . ... . 
De lay Roofing and Cornice Company, putting in conducts .... . .. . . .. . . 
74 J. A. Majo•·s & Co., medica l books . .. 
75 Jno. Fitzmaurice, dry goods . . 
76 Lorick & Lowrance, hardware 
77 Columbia Railway, Gas and Elect ric Company, ll'"" .......... . 
7S J. W . l\lcConnick, undertaking 
79 vv. S. rope, cow 
so Globe Dry Goods, clothing .. 
Sl Capital City Steam Laundry a nd Dye Work , laundry soda .... ....... . 
S2 Germo Manufactu rin ..,. Company, brushes . . . . . . . . . . ... . . . . 
83 H. G. 'Verts CompanJ' , brooms . . ... 
81  Wrn. 1{.. Warner Company, drugs .. . 
85 J. L. Mimnaugh & Co. , clothing .. .. . 
86 Wil •e W. Ma r tin , leather . . . . . . . . . . . . .... • ... • .. 
87 Blackwood Coal and Coke Compitny, coa l. .. 
8 Lorick Brothe rs, hardware .. 
89 Sa.Y~inn;:lh F ish and Oyster Company, oysters........ . . ... . ... . . . . 
00 Tervin-Childs Electric Company, electr ic suppli es .. • •... . ... .. .. ... . . 
91 
92 
03 
Lisk :Munufacturing Com pan}' , tinware . . . . . . ... . .. . . . .. . 
Lorick & Lowmnce, furni shing . . . . . . . . . . ..... . .... . 
The Fleischmann Company, yeast :. . . ...... . . • •. . . . 
IJ 4 Miller Brother , eggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
95 Southern Dell Telephone aud Te legraph Compall)' , messages . ... . . . 
96 The R. L. Bq•an Company, reports, etc .. . 
97 J no. H. Hill , instrum ents . . . . . . .. .. ... . .... . .. . .. . .... .. ........ . 
08 
0!) 
100 
101 
102 
103 
104 
10:} 
Capital Ci ty Garngc, auto repa irs t'or auto. 
D. K. Ga ntt & Co., eggs ...... . 
Peoples Oi l Compa!IJ' , oil and gas ... . .... . .. . .. , ... . 
Greenville Nur.s;cry, peca n trees . . . . . . . . . . . . . . • . . ... . .. ... . .. . 
P. Byrd & Co., broom corn . . . . ... . .......•... •.. .. . . . •... . •. . . . . 
Egg Supply Company, eggs . . . . . ....... , ..... . ...•.•......... 
Ruff Hardwa re Company, hardwa re .. • . . •..•...• . ........ . . 
H . \V. Hunte rmullcr & Co., mackerel ... .. ... .. . •... • . .• . .. . •. 
106 C. D. Rouss, furni shing . . . . . ..... . ....•......•.... , ... 
107 Bailey Dis. Compa ny, lima beans . . ......• . . •. . •• . •..... • ... ... . . . . 
108 Lorick & Lowrance, hardware . . . . . .. . .. . ..... • ....... • ...... 
109 Clinchfield Fuel Company, steam coal ......... . .. .......... , ........ . .. 
110 W. S. Smith, exchange on horses ...... ... ......... . . . .. ..... ... .. , .. .. 
111 Kirkland Distributing Company, seed, etc ........•• . .. . ...•...... 
li2 Munay Drug Company, drugs, etc .. .. .... .... ..... · ... .... .. .... . ... .. . 
ll3 E. M. DuPre Company, potatoes . ... .. .. .. ...... . ...•....... . ...... . .. 
11 •1 Pennington Dry Goods Store, dry goods . . .... . •..•...•. 
ll5 Kingan & Co., bacon .. . .. . .. .. .. .. .. .... ... . ......... .. 
116 Blnnk Brothers, lime .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. .. . .. ...... .. 
0 00 
0 67 
9 75 
12 22 
13 63 
14 25 
14 55 
15 00 
15 25 
16 04. 
16 51 
10 90 
1S 3S 
19 2 ·~ 
I 0 05 
20 16 
20 
22 60 
25 95 
27 00 
2S 25 
30 3·1 
30 92 
32 00 
30 75 
37 l 0 
38 92 
42 00 
<15 00 
45 75 
47 00 
51 16 
51 31 
53 42 
55 00 
50 53 
01 76 
62 39 
67 80 
72 00 
74 53 
75 18 
77 00 
78 59 
5 25 
so S7 
90 00 
91 50 
10 00 
11 3 58 
117 50 
125 14 
LBO 50 
l 39 •H 
l44 30 
175 00 
229 80 
231 53 
246 00 
271 36 
303 24 
332 00 
117 
LL S 
llO 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
45 
Cherokee Coal and Coke Compa ny, steam coal. .. 
Columbia Fish and Ice Company, fish .. 
Cla.rk & Co., tobacco ....... . 
Efi rd Brother , dry goods ............ . 
DuPre Auto Company, Ford a nd parts for truck ...... . 
Monis & Co., butterine, etc............ . . ........... .. . 
l\1. B. DuPre Company, ' 'cgetable , etc.. . . • . . . .•...... • . 
C. D. Kenny Company, groceries .... . .. . ..•............ . .... 
Wilson & Co., butter ............... . ...•....... ... 
l\1. Citron, clothing ........ . . .. ................................. . . . 
Powell Fuel Company, st ea m coa l ... . ... . ..... . . . . .... . . . 
Swift & Co., meats, etc . .......... . ...........• .. .......•. . .. . . • . .. 
129 Young & Ger many, produce, etc ... ................... . . .. . . . . 
130 Armour & Co., meats, etc ......... ..... ...... ... .. ....... . 
131 Thomas & Howard, groceries ........ . ..... . 
132 Molon y & Carter, fertilizers . . . . ..... ... •.. 
133 Hegentg' nccount, per diem and mileage. . . ....•........ 
134 l'ay roll . . ............... ...... .. . ......... . ... . 
DISBUR EMENTS, MARC I-l , 1917. 
360 70 
3 7 00 
,105 00 
,136 65 
5 10 05 
556 25 
527 5 
022 13 
651 63 
693 90 
722 13 
823 37 
RSS 93 
1,334 62 
1,801 92 
3,385 59 
05 35 
8, ,181 32 
'3 ~.295 11 
Depa r tment of Agriculture, food charts .............. . ......... .. ...... $ 1 00 
Southem Bell Telephone a nd Telegraph Company. me~sa~tes .. I 25 
F. W. Woolworth & Co., utensils ..... . 6 30 
'l Seaboard Ai r Line Rai lway, freights .. 8 49 
5 Fleischmann Companl', reast .. ........... . ... ....... . 15 
Di versiona l occupation, s uppli es ............• . ........ ... 10 00 
7 S: L. Howell, sweet potatoes ............. . . 10 ,,5 
8 VVood cutti ng, State Park ........ .... ................ . ......... . 10 70 
J . E. Abbott, eggs .. .. . 10 94 
10 DuPre Auto Company, repairs II 90 
l1 J. J. Albert, swee t pot a toes 12 10 
l2 F. T. Roberts, potatoes ..... 18 15 
1 3 E. K. Areha rt, sweet potatoes .. ... ................ . .. ............ .. .. 27 15 
14 T. C. Long, eggs 27 44 
15 J. B. Hi ens, potatoes . .... 21 75 
16 Arrest and transportation ... . . .. .. ........ . ... ....... ...... . .. .... . . . . 30 25 
17 D. J. Roof, eggs ..... . 36 90 
JS C. A. Bachman, eggs 46 6,1 
19 Automobi le, labor ..... 60 00 
20 W. H. Coleman, postage 62 00 
2 1 Minor expenses . . . . . . ......... . 71 26 
22 R. W . Abbott, poultry ...... . ......... . ....... . 103 39 
23 Atlantic Coast Line Railway, freigh ts. 106 75 
24 Bakery, labor . . . . . . ..• . ........ . .. . .. ... ..• . . 122 26 
25 J. E. Radford, poultry, etc.. .. ......... ... .. ... . 122 91 
2G Columbia Farrn, labor . . . . . .... .... ..... ....... . ......... . 161 38 
27 J. W. Balentine, lumber .. .. .. ....... ..... ...... ......... .. 186 23 
28 Nationa l State Dank, interest ..... .. ......... . .... . 210 00 
29 E. G. Cr im, eggs . . . . . . . . • . .. . . . . . . . .............. . . . . .. . 224 83 
30 Dairy, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.......• . .....•. 301 68 
3 1 D. B. Boney, cattle . .. .. .. .. .. .. .. ...... .......... . .. . H6 03 
32 Sou thern Railway, freights . ......•. . ... . . . ... .......... .. . . .. . 563 20 
33 Build ings and grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. . 1,011 26 
34 W. S. Pope, cattle ....... ... .......... . ...... . ..... ................ . 1,090 7tl 
35 Columbia ·welding Company, welding .................... . 00 
36 Postal Telegraph Company, me sages . . .. . .... . •... 04 
37 Gibbcs lllachinery Company, pulley .. ... ............................. . . 55 
3 D. ll. Mayo, seed ....... . ............. . ... . .•......... .. 88 
89 Milton Bradley Company, raffia ..... as 
46 
,10 Habenicht-lllcDougal, keys ............... .. .. ..•... .... . . ...... 
41 Fisk Rubber Company, auto suppli es ................•....•. . ...•. 
42 W. B. Saunders & Co., medical books .... ... . .... . . . ....•.... . ..•... . 
43 F. A. Davis Compa ny, med ical books . . . . . . .. .. ..• . ........ . . 
H ,V, Ha ll, repairs to band instruments .. ................. . . ......... .. 
45 J . N . Simon, tuning piano . . ..... ............... .... . . .. .... .. . . . 
4.6 Pa lmetto Guano Corpora tion, fertilize r, State Park ... . .. •............... 
,17 T. A. W. Elmgren, repairs to glasses . . . . . . . . . . ..... . •.•.... . , . 
,18 Columbia Seal and Stamp Company, office uppli es .. .. . . . . ..• . , .. . .•.... 
40 Pa ul II. Glenn, auto pa rts .............. .... ................ . 
50 J. ~1. Van 'leter, furnishings . . .. . ... .. .... . .. . .. . .............. . 
51 II. G. Hastings, eeds .......... . ..... . ...•...... • .... . ....•. . .... 
52 DuPre Au to Compan}', auto supplies .. .... . .... .... .. ... . .. .. . ....... . . 
53 S. B. lllcMoster, keys ... ....... .. . .....•. . ... , .. • ... ..•.... . ... .. • . . .. 
54 J . n. Lippincott, books .. . .. .. ..... .. .. . .. ... ... ........... .. . . 
55 C. 0. Brown & Bro., bru hes .......................•... . , ...... . ... . . 
56 Journal of Nervous and Mental Diseases .. .. .... ...... .....• . .. .. ..... 
57 Surgical Selling Company, medical supplies . . .. . ..•.. . ...•......... 
58 The Will ey Company, laundry parts repairs ...... .. . .... .. . .. . ..• .. . 
59 The R. L. Bryan Company, printing .. .. .......... .. . . .. . .. .. .. , ... . 
60 C. II. Oalclwin & Sons, grocerie ............................. .. . 
6 1 Dixie Stamp a nd Seal Company, office supplie . . . . . . .. ... . .•. 
02 Columbia. Paper Company, stationery . .. ... ... . . . ............. . .. . 
63 R. D. Cole Manufacturing Company, boi ler parts ..... . • . ..... 
6,1 Mrs . 0. E. Kenn erly, chickens ... . ... . ... .. .... .... ..... . ...... . ..... . 
65 Columbia Supply Company, plumbers' supplies ... .. •..... .. , ...... . • . .. 
66 Standard Oil Company, oils . . ........ .. ..........•..... 
67 The Upjohn Company, drugs .... ..... . ............•. . ... . .... ... .. 
68 Columbia Lumber Company, lumber ...•.. . . • , . ..... . .. . .... . 
09 Fallow LtJmber Company, lumber . . . . . . ..•...... 
70 Stan ley's China Hall, crockery . . . . .......... , •...• . . .. , .. . .•. . .. . ... 
71 W. W. Martin, leather . . . . . ... . ............... .... . .. . . . . 
72 No rwi ch Pharmaca l Company, oap ... . ..... . ................. . ..... . 
73 We -tem Union Telegraph Company, me sage ..... .. . . ...• .... •.... . . . 
74 Capital Cit)' Laundry, soda ......... . .....................•...... 
75 Columbia Railway, Gas and Electric Compa ny, rent. .... ....•.. 
76 The Texo• Company, gas, etc ................... ... ..... .. .. •. , ..•.. 
77 Daragh & Sma il Company, yarn ......... .. ........ .. •.. ..•. .. .... .. 
78 Globe Dry Goods Company, clothing ...... ..•...... •...... . . . .• ........ 
79 J. ,V, McCormick, underta king ........ ................... ....... .. 
80 Kinnicr- lontgomen ' Company, crockery .. .. ........ .•. 
81 I mperia l Brush Company, brushes . ..... . . .... . ........ , .... . 
82 Capital City Garage, a utor repair parts ............. . .......•. . ...• . .. . 
83 Lo1·i k & Lowrance, ha rdware, etc., State Park . ... . ..•.... . ......... 
81 Union Seed and Fe1·tilizcr Company, fertilizer .......•.. ........ .... .... 
85 Lorick Brothers, hnrd ware ........... .... ........ . ... , ..... . . . 
86 Ca ry Printing Company, printers' suppli es . ... ..... . . 
87 Lorick & Lowrance, ha rd wa re, etc... . ... . .. .. .. . .. , ... . 
88 Henry K. Wampole & Co., dl'Ugs ....... .. ...•...... 
89 H . G. Werts & Co. , salt fi sh . . . . . . . .. .. .•... ...•. . ... . . . . .. 
90 The State Company, envelope .. .. .. . . .......... . . . •. . ... .. ..... . . . .. 
91 l'almelto Iron 'Yorks . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . ... ...... . •....... ... . .... 
92 John Fitzmaurice, sheeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .... ... . . 
93 Peoples Oil Company, gasoline .. . ... .... . .... ..... . .... ..• . 
9.1 II . K. Wampole & Co., (iJ·ugs, etc .. .......... .................... , . . .. . 
95 Lorick & Lowrance, hardware, etc ......... . ...•. ....• • ....•....•... ... 
06 J. L. Mimnaugh & Co., clothing... . .......................... , .. 
97 Young & Germany, produce .. . ...... . ... . ....... . ..... . .. ..• . •..•. . .. 
98 John B. Myers, molasses ... ..... .. . ........ . .. . ..............• .... . . 
oo Southern Bell Telephone Company, t·ent and messages .... . .. ... , ... . 
100 Ruff H a rd ware Company, hardwa re ........... . ...... . . .. •.....•... 
101 Bultma n Brothers, shoes . , .......................... . 
65 
65 
2 75 
3 00 
00 
00 
60 
75 
4 25 
,I 50 
,I 90 
5 00 
5 25 
7 20 
8 00 
8 00 
00 
27 
69 
0 30 
10 30 
11 65 
11 77 
11 80 
12 70 
13 51 
13 60 
14 0,1 
1,1 25 
15 00 
19 03 
23 15 
25 00 
26 22 
28 00 
28 93 
31 63 
33 25 
33 50 
3 ,1 00 
34 8i 
36 00 
36 50 
38 03 
39 00 
40 70 
41 70 
42 5 1 
50 25 
57 90 
58 75 
58 80 
62 28 
08 20 
71 55 
72 10 
73 35 
1<1 ,10 
75 00 
75 8! 
76 08 
85 55 
47 
102 The Fleischma nn Company, yea t ... ..........•.................... . . . 
103 l\leincke & Co., drugs ......... . ............. . ...... .. ...... . ........ .. 
10•1 P ickett lllanufacturing Company, mops ... . .. . ........................ . 
105 Gulf Refi ning Company, policy ........ .. .......... . ......... . ........ . 
106 Tervin-Child Electric Company, supplies ... . ......... .... ... .. .... . 
107 E . R. Squibb & Son , drugs ............ . ........ , ... .. 
108 Hygienic Fibre Company, gauze . . . . ..... . ...... . ... .... .. . 
1 09 Miller Brothers, eggs ....... . . . . . .... . ....... . ...... . . . .. . 
110 N. Lifchez & Sons, clothing .. ...... .......... .................... , ... . 
Ill Dr. E. M. Wha ley, salary firs t quarter as oculi st ......... ,' ............. . 
11 2 Blackwood Coal and Coke Company, coal. . ...... . .... .... . 
11 3 E. M. Livi ng lon , eggs ..... ......... ........................... . ..... . 
U 4 M. C. ll ca th & o., clothing ................ ......................... . 
11 5 Savanna h F ish and Oyster Compa ny, oysters .. ... . . . ..... ... .. . 
11 6 Powell F uel Company, coal .. .. .... ........ . .... , ... . 
11 7 D. K. Gantt Company, poultry .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . , .. ....... 
11 8 Austin -Nichols, g roceries . . . . . . . . . . . . . . .. ... .•.. . ....... .......... 
119 C. C. Pearce, vegetables, etc .. .................................... ... .. 
120 Sou thern Coke and Coal Company, coal .............................. .. 
12 L Murray Drug Company, drugs, etc ........... , ........................ . 
122 H. W. Hunterrnuller & ons, mackerel .... . . .. . . . .. . . .... ....... . • ..... 
123 E. l\1. DuPre Company, vegetables .. ... . . .... ...•........ . ............ 
124 Columbia F i h and l ee Company, fish ........•..•.. , .......... ... . .... . . 
125 M. B. DuPre Company, prod uce .. .................................. . 
126 Morris & Co., meats ....... . ... ..... . . .. ......•... .. . . ....... . .. 
127 C. D. Ke nny Company, groceries ..... . ... : .................. . 
128 Armour & Cci., meats, e tc ........... . . . ... . ..•....•.....•.. •........ ... 
129 M. Citron , dry goods .. .. . ..... . .............. ..... .......... ..... ... . 
130 Spartan Grain a nd Mill Company, feed .... . . •...... .. ..... . . . . . 
131 Swift & Co., meats, etc.... . .. . ................•.. . . .... . . .. . . 
132 Thomas & Howard, groceri es . .. . ........ . ... .. . , . . ................... . 
133 Bail ey Di . Company, groceries a nd feed ..........•. . ....•........... 
13•1 Efird's Depa rtment Store, dry goods ................ . ..... ..... . .•.... 
135 Kirkland Dis. Company, groceries . . . . . . . . . . • . . .......... ... . .... . 
136 Regents' account, per d iem a nd mileage ................... . .......•.... 
137 Pay J'OIJ . .. .. .. ................................. .. . 
DISBURSEMENTS, APRIL, 191 6. 
Wiley Jones, c., capture of patient ..................... . 
D. P. Douglass, sheri ff, return of patient ..... , . . ........ • .. .. 
L. L. Mille~·, chickens .................... .. ........... . ......... . .... . 
4 Seaboard Air Line Railway, freights ............ .. . . ....... . 
5 Mobley's, Tapp's, etc., for diversional occupation .......... . ...... . . . . .. . 
S. G. Ray, sheriff, arrest of patient ..... . .... . .. ... .............. . 
7 Singer Sewing Machine Company, repairs to machi nes ..... . .•....... 
8 County of Rich land, auto license ..... . ... . ........... . .. .. ........... . 
Mrs. Sue Cook, hens ... .. ..... . ..... . .... . .....•.. . ....... .. ........•. 
10 Jno. Wesley, pathological s uppli es . ..... . ....... . ....•.... 
11 Atlantic Coast Line Railway, freights ........ . ........................ . 
12 W. H. Coleman, stamps ........................................ ...... . 
13 D. F. Efird, potatoes ... . .. . ............ .. ........ .•.. .... ... 
H Fairwold Fnnns, cotton seed ...... . .. .... ... .. . .................... . 
15 Carl 'fa)• lor, eggs ..... . ............ . ... . .. . .......... .. . , . .•..... 
10 Auto, labor ......... ... ...• .... .... . ..... .. .. . . .. ..................... 
17 D. J. Roof, eggs ...... ... ... ........ .... ............................. . 
18 G. L. Hollis, cow ................................................... .. 
19 J. F. Goff, cow .. ....................... ...... ............. , ......... . 
20 State Peni ten tiary ... . .. .. ... . ..•...... .. ....... . .. .. ................ •. 
21 Baker y, labor ..... . ........... , ...... ..•.•... . .. . .. .• . ....... . ..... 
8<1 90 
8~ 94 
92 05 
100 00 
100 11 
I 00 13 
110 00 
110 51 
120 00 
125 00 
138 66 
151 46 
161 37 
165 09 
206 40 
2 l 1J, 96 
216 07 
260 07 
259 06 
235 22 
305 50 
403 71 
555 80 
675 72 
953 97 
1 ,009 50 
1,111 88 
1,2 8 79 
1,568 00 
1,676 72 
2,03 3 05 
2 ,551 77 
3,20·1 25 
3,54·1 GO 
132 30 
8,437 39 
39,15l 25 
00 
70 
5 Ol 
8 92 
10 00 
10 60 
11 05 
14 50 
u 72 
16 00 
10 I 
30 00 
36 40 
45 00 
45 30 
4 00 
48 16 
63 69 
70 40 
80 00 
80 09 
48 
22 Laundry, labor . . . . . . . . . . .. . .. •.•. . . .•. . ........• · · · ·. · · · · · · · · · · · 
23 Minor expenses ..........•. . .• . •..• . . ... . • · · • · • · · · · · · · 
2•1 L. T. Wilds, cow ....... . ....•. . •.. . ...................•.. · .. · • · · · . ... 
25 R. W. Abbott, eggs, etc . . .....•... . .... .. •.... • ..• . ........• . • ..•....•.. 
20 J. E. Radford, pot tttoes .....•........•..........•..•...... . .•........ 
27 Luther Garren, pool tabl es .....•.......•.. .. •. .....•... . . .•. • ....•..... 
28 Labor, Columbia Farms ..... , ..................... . 
29 E. G. Crim, eggs, etc ... . .. .. ..... . ....•.•....... ... .... . .... • ..•. ...... 
30 Labor, Columbia dairy . . . . . . . ...... ..• . ......•..•..... . .• . . • .. 
31 Dan Browning, veli·et beans mea l ............................ .... .. 
32 W. S. Pope, cattle . . . . . . . . . . . .......... .. ..... • .....•.....•.. 
33 Buildi ngs and grounds, labor ... .. ...•.•........ , ..•.... 
34 Southern Ra ilway, freights . . .. . ..... ... ...... , .......... . 
35 Southern States Supply Company, plumbing ....•. .. ..•.... . ... . ... .. ... 
30 Habenicht-McDougal Company, keys . . . . . . . . .. .•. . ....... 
37 Phil Lawn Mower Company, repairs mower ......... . ....•..... . .• . .•.. 
38 Pennington Dry Goods Store, clothing.... . .•.....•... . . . .•.•.. 
39 Sylvan Brothers, repa irs glasses . . . . . . . . .......•........ 
40 
41 
42 
-13 
1\last, l?oo & Co., Juwn mower repairs 
Standard Oil Company, oi I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ........ . •.. 
E. P. & F. A. Davi., shoes......... . ........................ . .... . 
Geo. P. Pi lling & Son Co., surgical suppli es . ........... .. . .. . 
44 1\lodern Hospital, ubscription .............. . .................. . .. • ... 
15 Milton Bradley Company, JUatcrial for divct·sional occupation . . . 
•10 R. D. Cole Manufacturing Company, boiler parts ... 
17 Colnnibia ' Velding Compa ny, casting . .... . . . 
-18 Palmetto Lum ber Company, lumber ........ . ...... . ... . ........ . 
49 
50 
51 
Southern Scales and Fixture Compan)<, files fo t· treasurer 's office ......•. 
Grcgor y-Conder 1\lnlc Company, wagon parts 
N. L. Wi_llet & Co., seed broom corn . . ............ . 
52 The Psychoarlalytic Review, s11bscription .. . 
53 C. I. Hood Company, medicine ..... . ....... . . 
5·1 Troy Laund ry Machinery Company, lau ndry supp li c~ 
55 C. B. Rouss, office suppli s . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... 
50 S. M. Woodham & Sons..... . .................. .. ............ .. 
57 Blanchanl's Stndio, pictures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.•. ... 
58 Powers-Ander on Dental Company, dental supplie~ ...... .......•. 
59 E. M. DuPre Company, lemons . .. . ..... ... . ............. . ....... . 
60 Jno. W. Garvin, potatoes . . . . . ................ . ...... , ......... . . . 
61 C. H . Baldwin & Son , groceri es .. ....... .. ......................... .. 
02 Fi · k Rubber Cornpan)•, auto suppli es ...... .. ... .. ................ .. 
62! Co lumbia Supply Compa.ny, plumber ' snppli e ......•....... . . . .......... 
63 J. L. 1\Jirnnaugh & Co., clothing .... . ......... . ............. • ........... 
~ ·L Columbia Vulcanizing 'Vorks, auto suppl ies ............ •. .•.. •.. •..... . 
65 Dixie Seal and Stamp Company, office supplies... . .•.. .. . •. •.. .... 
66 Gul f Refining Company, oil . . . .. ... ..•. 
67 ./. C. McLeod, chickens . . . . . . . . . . .......•... 
6 Bailey, Lebby & Co., graph ite . . . . . . ........•.......... . •..•.. 
09 Rosehill Greenhonses, p lants ............ . ..•... . .........•. ... 
70 Atlan ta. VVooclenware Company, brooms ... . . • ..........•. .. ... 
71 H. Ohasti & Co., carbon paper . ....... . ......• . ............•..•.... 
72 Nationa l Biscuit Cornpanr, crackers .. . .•....... .. .... . . , .. 
73 Goo. Baldwin, plants ................... . . ............. . . 
7<1 D. J . Brown, potatoes .. .. .. ............................... . 
75 J. A. i'olajors, subscription ....... . . . •. ... ..•.•. . •.... 
70 A. Wittvogel, plants ....... . .. . ..... .. ......................... . .•.... 
77 Columbia Seal and Stamp Company, office supplies... . ... . .... .. ..... . 
78 J. A. Fay & Egan Company, repairs, parts for planer .... . •. . .. . ......• 
79 Parke, Davis & Co., drugs ..... . ..... . ..... . ...... . ........ •. ...... 
80 Crandall Packing Company, boiler parts ............. . .... . .•.. . . . • ..•. 
81 The State Company, advertising, etc................ . •........ 
82 Western Union Telegraph Company, messages ... . •......... . . . ....... . . 
80 00 
7 98 
90 00 
90 95 
1 0 ·~ 20 
141 00 
1<14 04 
201 47 
237 32 
4 ,~0 01 
515 89 
56 65 
84 20 
1 17 
2:1 
08 
75 
00 
oa 
15 
2 25 
69 
3 00 
02 
a 10 
3 50 
<L 20 
4 50 
•t 50 
4 80 
5 00 
5 00 
5 20 
5 85 
0 60 
7 50 
7 50 
7 80 
8 75 
8 38 
9 00 
50 
10 25 
10 27 
10 60 
10 71 
ll 52 
12 00 
12 75 
13 50 
H 40 
15 86 
10 15 
16 45 
16 51 
16 85 
10 90 
17 28 
19 52 
18 81 
20 75 
23 19 
49 
Columbia Pa per Compa ny, paper . ...................... ..•... . .. . . .... 
8 1 Columbia Railway, Gas and Electric Company, gas . . .. .. . . . ....... . .. . 
85 C. F. Rhin ehart, eggs ............................... . .. ... ..... . .... . 
86 Peoples Oil Company, gasoli ne, etc .... . .......... .. ....... .... .• . .. .. ... 
87 H. B. F. Jervis, treating hogs . . .................... .. ... .. .. . . . ...... . 
88 Cary Printing Company, printers' supplies ...... . . • . .• . . . .. . . .... ...... 
80 Wilse W. Martin, lea ther . ................... , . . . .. . . . .. .. . . . . . • ..... 
00 F. 0. Boyd & Co., alcohol ........ .. . . .... ... ..... ...... .. .. . .. ........ . 
01 Capita l Cit)• La undry and Dye Works ......... ........ ..•....... . ..... 
02 J . W. McCormick, undertaking .... . ... .. ... .... .. . .... . ...... . ........ . 
03 Blackwood Coke and Coal Company, coal. .. .......... .. .... ...... .... . 
g,l H. K. llhtlford, drug .............................•..•.... . .. . ....... 
05 Lorick & Lowrance, supplies State Park ...................... , ...... . 
90 Magnus Hessburg, leather .......................•... . ................ 
97 Capital City Garage, auto supplies .. .. ....... . .. ... ..... .......•... . . . 
Genno Manufacturing Company, paper .... . ..........•..•..•...... .... 
90 The Fleischmann Compa n)•, yeast ......... . ........... . .........•. . .... 
100 The R. L. Brya n Company, printing, etc .......... .. .......... ... ... .. .. 
101 E. M. Livingston , eggs .................. . .... .. . . . .... . ...... . .. . .. . . . 
102 D. K. Gantt Company, vegetables, etc .. . ............ . .. .. .. . ..• .. . . ... . 
I 03 outhern Bell Telephone Company, rent, etc . ... . .. .. . ... ... . ........ .. . 
10,1 '!'ervin-Childs E lectric Company, electric suppli es ........ • ..........•..• 
105 The T exas Company, gas, etc .............. .. ...........•.....•..... . .. 
100 Lorick Brothers, builders' supplies ... . ...... . ..... .. . . .. . . . .. .. .. . .•. . 
107 C. C. Pearce & Co., lemons, vegetabl es ............ . ................. .. 
108 Perry-Ma nn Electric Company, electric supplies ........ .. . . . .. .. .. .... . 
100 J. L. Greenbaum & Sons, clothing .. . . .... . .... . ......•.... . . ... . • ..... 
110 Lorick & Lowra nce, fish, etc .................................. .. ... .. .. 
111 Kirkl a nd Dis. Company. produce . ...... .. ...... . ...... . .......... . .. . 
l!2 Belding Da ket Company, launch·)• baskets ...• ... ......... ... . .. ..... .. . 
113 Jas. L. Tapp Company, oil cloth ...... . . . . . .. •. .•...... ... . . . . . ... . ... 
114 mokcless Fuel Company, coa l .... . ..... .. ...... . ....•... . . . . .• .. . .... 
l!5 Cord ley & Hayes, spittoons . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. ........ . 
116 P. Byrd & Co. , broom corn .......... . .... ... ....... .. ........ .. ... .. 
ll7 Spool Cotton Compa ny, thread ......... ... ........................... . 
11 8 Lorick & Lowrance, general repa irs ......•..•.. . . • . . ... . .... . .•.. . .. . . 
110 Lisk Manufacturing Company, tin ............... . .... .. . .... . ...... .. 
120 Ruff Hardware Company, hardwa re . . ..... , ...... . .... . . . . . . ...... . . •. 
121 Murray Drug Company, alcohol, drugs ....... . . .. ........... . . . ....... . 
122 Jno. Fitzmaurice, dry goods ..... .. .............•. . ... . .... . . .. . • . •.... 
123 '· Lifchez & Sons, clothing . . ... . . . ... . ..... . . .... ......... . .......... . 
124 Clark & Co., tobacco ................................................ .. 
125 If. W. Huntermuller & Son ...................................... . .. . 
126 Baile)' Dis. Compall)' , lima beans ............ .... ........... .. .... .. . 
127 Columbia Fish and Ice Compa ny, fish .......................... .. ... .. . 
128 ';oung & Germany, veg ta bles, etc ......... . ....... . .......... . .. ... . . 
129 M. D. DuPre Compa ny, ' 'egetables, etc ..... . .... . ...... .. ... . ....... . . . 
130 Union Seed Fertilizer Company, cotton seed meal ...... . . . . . ..... . .... . 
131 Lever, The Shoe Man, shoes ... . .. ....... . .. . ... . .. . .... . ........•.. . . 
132 Armour & Co., meats, etc ..................... • . .. ....... • .. • .. . . ...... 
133 Southem Coke and Coal Company, coal ...... . .. . .. . .. .• . .• .. . ..... . . . 
134 M. Citron, dry goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. .. ....•. • ..•.. 
185 C. D. Kenny Company, g roceries .... .. .. ...... ....... .... ............ . 
ISO Morris & Co., butterine a nd meats .............•.•.........•..•..•. . •.. 
137 Thomns & Howard, grocenes ....................................... .. 
138 Swift &· Co., meats, etc .... ............... .. ...................... . ... . 
139 Efird Brothers, dry goods .' ........... , .............. . .. .. .... ... .. .. .. 
140 Regents' account . . .. .. ........ .. ... . ........... .. . . ... . ... . .. .. . .... . 
141 Pay roll .. . ........ . . . ..•...... .. ....•....... . ....... • .. . . • .... 
Insurance inking Fund Commi Ion 
27 63 
so 03 
30 60 
30 75 
31 00 
32 00 
35 54 
68 05 
as 5o 
43 60 
45 H 
49 38 
56 20 
6,, 00 
82 12 
70 26 
71 40 
73 70 
7-1 21 
75 20 
80 28 
81 57 
00 25 
92 51 
OS 00 
05 
06 00 
97 16 
106 13 
10 50 
11 2 50 
11 0 93 
120 60 
130 62 
140 85 
100 6 
I 00 75 
207 83 
208 ,14 
t24 2 
256 25 
272 70 
2 2 00 
626 26 
336 00 
458 58 
470 17 
48,1 00 
538 00 
581 52 
5 0 07 
065 63 
1,046 95 
1,254 89 
1,833 51 
2,516 07 
'1,100 25 
08 20 
,402 46 
$33,512 93 
11,660 78 
so 
DISBURSEMENTS, MAY, 191 7. 
Atl antic Coast Line Railway, freights ..... .... .. . ..... . ... · · · · · · S 
B. M. Sturkie, eggs . . .. . .... . ......... .. . . .... . . . ... ........•. . . .. · 
J . C. Price, eggs . .. .... .. . ... . . . ... . .... . ... ... .. •.. . . •. ....... . · · · · · · 
4 E. A. Brown, hens ........ . ...... ..... . . ... .. • ... . .. .. ... 
5 V. A. Hite, eggs .. . ... . .. .... . ... . .. ... ...... .. .•.. . . . . . ...... 
6 Material diversional occupation ....... . .... • ...... . ...... . ....... . 
7 F. H . Roberts, honey . . .. . .... . .. .. ... . .. ... .. .. ............. . 
8 Railroad fares, account capture pa tients ......•.... . ..... . . 
C. P. Price, eggs, etc . . ..... .. . .. ...... ... ..•. . . . ... . ... 
10 Arnold Brothers, removal of fence ......... . ..... . ... • .. .. . . . , .. ...... . 
11 J . L. Ma rshall, testing milk .. .. ... ... .....•.. .. .. .. ... . .......... . . 
12 W. D. M. H armon, eggs ..... . ..... . ............ . ... .. . . . . .. . ..... .. ... . 
13 0. G. Thompson, un expired hoard .. . . .. ..... . . ........ .. .. . .... . . ... . 
14 T. C. Long, eggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
15 Board of Visitors, expenses .. ... . .... ... ..... .... ....... .. . 
16 Labor, a utomobiles, chauffeurs . .... ....•............. . .. .. ....•.. . .. .. 
17 Labor, bakery ... ........ . . . ..... ... . .. ..... . ..... ..... ...... . . ...•... 
18 Labor, la undry . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. , . . . . .. .. . . .....•... . . ......... 
19 W. H . Coleman, P . M., sta mps . . . . . . . ......•........•... .... ... . .. 
20 Minor expenses .... ...... ... ....... . .. .. ... . .. .. . . . . .. . . .... ......... . 
21 R . W. Abb~tt, eggs, etc ........ . . . . •.... . .. ....•................. .. . •.. 
22 Columbia Farm, labor ..... . .. ... •.. . . .. . . . .. ..... , .. . . . ..•. .•. . . ...... 
23 Labor, dairy ................ . ... . .... . . . . . ........ . . ........ , .... . . . . 
24 outhern Railway, freights .. . .• , . .. .. . .•...... . .............. . ...... . . 
25 Build ings and grounds ............. . . . .. ... .. . .•. ... . .. . . ... .......... 
26 W. S. Pope, cattle .. . ... . .. . .... .. ................... ... . .... .. ... . .. . 
27 Smithdeal Music House, musical instruments .......... . ...... . . . 
28 The .l as. L. Tapp Company, 1·ibbon for commencement .... . ......... .. . . 
29 Ulmer G. Turner , 1·epairs victrola ...................... .. . . .. . . . 
30 J. D. Perry, meat ..... . ...... . .... ... ... . ....... ..... . ... ........... . 
31 The Taylor Drug Company, medicine . . . . . . . . . . . . .. . ..... . • . . . 
32 Columbia Lumber and Man ufacturing Company, lumber .. . . . .•.... ... .. 
33 Wingfield 's Drug 'tore, drugs . ... . ...... . ... . ............ . . . ......... . 
34 D. Visa nka, repairs to clock .. .. .. .. . .. .. .... .. ............ . .......... . 
35 J. M. Van Meter , chair cane .................. .. ... .. .... ...... .. . 
36 N. L. Will et eed Company, seeds ....... , ............... . . .... . 
37 A. D. Thompson & Sons .... ....... . ... .......... . ... . . .. .. . .. . ..... . . 
38 Columbia Seal and Stamp Company, office supplies ..... . . ... ...... . .. . 
39 Penningt on Dry Goods Store, dry goods .... ....... ................ . .. 
40 The Allman Gas Engine Company, r epairs for ice cream freezer .. ... ... . 
41 Lindler Finishing Oepar·tment, pictures for exhibi t ................. . .. . 
42 Stanlel'' China Hall , crockery .. ..... . .......... ... ... . ......... . ... . . 
43 The Standard Oil Company, lubl'icating oil ........ . ... . ..........•..... 
44 E. R . Squihbs & Sons, drugs .................•............•. . ......... 
45 The Wesco P roducts Companr. oils .... .. ...... .. ..... . . .............. . 
46 Lorick Brothers, furn ishings, etc .. . .... .. ......... . ...... • .. • ... . ... 
47 Gibhes Machinery Company, auto suppli es .......... . .. . • . ...•..... .. . .. 
48 Eco Clock Company, dia ls for watchman 's clock .. ..... . .. .. •. . .. 
49 S. 1\•1. Woodham & Sons, seeds ........................ . . . .. . .. . 
50 Otis Elevator Company, boiler parts . ........... . ........ .. •.... 
51 W. B. Bolin, hens ... . ....................... . ... .. ...... . 
52 Webb's Art tore, picture molcling . .............. .. . • .. .. .... .. .... . . 
53 Columbia Supply Company, plumbers' supplies ............ .. .... . 
54 Leroy Corbetts, chickens . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..• . .•....... 
.55 Powers-Anderson Dental Company, supplies ................. . .. . ... . 
56 Shand Builders' Supply Company, lumber ........... ....... . 
57 Dixie Stamp and Seal Company, office supplies ....... ..... . . . . ... .. ... . 
58 The R. L. Brlran Company, office supplies . ....... . ........ ....•...... . . 
59 Curry Champion Fly Trap Company, fly traps ...... ... . .. ..... . .. . ... . 
60 S. B. McMaster, baseballs .. ..... ...... .. ... ...... . ... . . ...... . ... . .. . 
2 19 
10 18 
10 38 
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11 05 
15 22 
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17 80 
26 26 
28 00 
83 15 
33 38 
35 36 
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51 70 
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80 00 
80 00 
90 00 
90 08 
11s sa 
161 72 
240 34 
339 07 
1,236 82 
1,280 47 
1 00 
1 43 
50 
55 
75 
53 
2 75 
3 00 
3 00 
50 
3 75 
8 95 
4 48 
5 00 
5 25 
5 40 
5 55 
6 00 
6 25 
6 25 
6 38 
6 44 
6 60 
8 28 
9 86 
9 •10 
9 80 
10 57 
10 73 
11 55 
11 75 
12 30 
13 59 
14 00 
51 
01 A. Wittvogel, rose ............................ . 
02 Brunswick Balke Collendar Company, supplies for pool tables. 
63 Palmetto Guano Corporation, guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 
64 harpe & Dohme, drug . .. .. . ... .. ... . .. ... •.•.•... . 
05 Union Seed and Fertilizer Compnnr, c. s. meal .. .... ... . 
60 C. H. Ballwin & Sons, groceries .. .... ................ . 
67 Palmetto Iron Work, , castings ...... . . ...... . ....... .. ... ..•. 
68 Lorick & Lowranc , s uppli es .. .. .. . ......•.• .. •... .. ............ .... .. 
09 H. K. Mulford & Co., dmgs ........ ....• .. . .. ..•. .....•...... .. •. ... • 
70 Caradine Harvest Hat Company, hats . . .......... .. . .•..•..... • .•..... 
71 Alli son Lumber Company, lumber .... .. .. . . . ........•....•....• . .... . 
72 Columbia Railway, Gas and Electric Company, gas ... ... . . .. • ......... . 
73 Hen ry K. Wampole & Co., drugs ... . .......... . . ...... . •...... 
74 J . L. Mimnaugh & Co .. clothing . ........ . ..... . • . ........ . ....•.. 
75 Western Union Telegraph Co rnpan r, messages. . ... . ..• . .•. . . .. . . ... 
70 Parke, Davis & Co., drugs ... . ... . ... . ...... . . ... •. .•• ... . . • .. . . • .. , .. 
77 Tervin-Chilrls lO:le<:tri c Com1wnr, s uppli es .............. . ... . .. . . • . • .•... . 
7 Cary Print ing Company, plumbers' supplies . . .. . ........... .. . . ..... .. . 
79 J. I. Holcon1b Man ufac turi ng Company, bm shes ....... . ... .. •....• . .•.. 
80 D. K. Gantt Co mpa n)•, eggs ........ .... .... .. .. ..... .. . .............. .. 
81 The outhern Colton Oi l Company, c. s. mea l ...... • ... . ... . . . .......... 
2 Whitali-Tatum Compan r, supplies .. .......... ................ . ... . •.. . . 
83 Columbia Paper Company, paper ........ .....• . ...•...•.....• . . . . •... . 
8-1. The Texas Company, wax, etc .... ........ ... . •... . .. .. . . . . .... ... .. ... 
85 The Willey Company, laundry suppli es . . ..... . .......... • .... • ..•.... 
0 J. W, McCormick, undertaking ............... . .......... . .... . .. .. .. 
87 Lorick & L owrance, bui lding supplies . .... . . .. ....... . • ......... .. ... 
8 Southern States upplr Compan)•, plum hers' suppli es .....• . • . .•... ... .. 
89 The Selig Company, insecticide . .. . .. ... ... .... .. .. .' ...... . . • . . . . .. .... 
00 Capital City Garage, auto supp li es ..... . ...............•. . .....•...... 
91 The Flei chmann Company, yeast ... .. . •... . ..•.. , .... . ..... . .. ... .. . 
92 The Sta te Company, adver tisi ng, etc ......................... : . .. ..... . 
03 People Oil Company, oils, etc ...... .... . . ... . . . •.. . ..•..•.... . .. . •....• 
94 Ruff Hardware Company, buil ding suppli es ...... . ... . .. . .•... . ... • .. . . 
05 Bramhall-Denne Compnnr, kitchen suppli es . . ...•.. • • . . . .... . .......... 
00 Southern D ll Telephone Compnn)•, message .. . •... . .... . •... 
97 Egg Supply Companr, eggs ... ... .... . ... .... ...•.. . ...•... . . • ... . • . .•. 
us Jno. Fitzmaurice, beddi ng .... . ........ .. ...... . ... .. . . ~ . . ... , ........ . 
99 C. B. Rouss, furni shing .... . . . . ... . .............. . •...•.....•....•..•. 
100 P. Dyrd & Co., broom corn . . .................... . ...•... . ... . . . . ...... 
101 Lorick Brothers, building a nd ground s uppli es ......•... .. .. . ........•. 
102 Munay Drug Compan y. insecticides, etc ... . ... . .•..••..........•..•.•. 
103 E. 111. Livingston Compa n)', chickens, etc ...... ..• ..•......•.. .. ......•. 
10·1 Young & Germany, PI'Oduce .. ... .. .... . . . ... ... • . .. . ... ... • . . ........ 
105 lila gnus Hcssburg, leather .. . ........... .. ... • ....•. . . . .... 
100 M. L. Kinard, suit . . . . ......... ... ..... .. . . . .. . ............... ... . 
107 United Ma nufactu ring Compunr, crockery ....•.. ... .•.. • .. . ..• . . . .•... 
108 H. W. Huntermuller & Sons .... .. .. .. .. .. .. .. ..... ~ ......... .. ...... . 
109 J. M. Thompson & Co., grocer ies .............................. . ...... . 
110 Lorick & Lowrance, wax, etc . ............. . ..... .. ...... . . .. .. . ... . .. . 
ll1 Columbia Fi h and Ice Compan)', fiS h .. ...... ... .. .. ....... ........... .. 
112 F1·ick Campa ny, threshe1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . .•... . . . ... . .. 
113 Kirkland Distributi ng Co mpany, groceries ..... . ......... .. .. ... . . . ..•. 
ll4 outhem Coal ancl Coke Compa ny, coal. .. .. .. . ............ .. .. .. ... .. . 
ll5 Spartan Gra in and Mill Company, feed ................... . .... .. ... . .. 
11 0 M. B. DuPre Compa n)' , lemons, fruit, vegetables, etc . . .......... . . . . .. . . 
l!7 C. D. Kenny Company, groceri es .... .. ...... .. ............... .. 
U S Armour & Co., meat , etc .. . ............... .. ... . .......... .. .... . .... . 
119 Swift & Co., meats, etc .... .... ... ....... ..... ....... .. .... . 
120 Efird Brothers, rlry goods ...• . . .. ... . ...... .. .•. .•. .... . •..... •.• •... 
121 M. Citron, dry goods, etc ...... . •......... . •.............. . . . .. .. . . •.... 
122 Morris Company, meats. etc .. . ..•........... .. . ... ...... 
l5 00 
15 17 
00 
18 30 
21 00 
21 37 
22 25 
22 45 
22 50 
24 00 
24 57 
20 15 
27 00 
27 05 
29 87 
29 90 
31 30 
32 00 
ao 00 
36 00 
37 00 
38 10 
•10 97 
42 00 
•13 II 
~~a 00 
•15 25 
53 I 0 
56 00 
57 2 1 
03 20 
67 00 
73 08 
76 47 
80 28 
80 
88 80 
02 10 
104 00 
130 02 
139 28 
140 75 
140 
141 50 
153 00 
195 00 
219 17 
282 00 
315 40 
339 07 
4•19 90 
495 00 
52 0 45 
640 98 
784 00 
10 91 
892 31 
955 94 
1 ,120 31 
1,397 17 
1 ,430 03 
2,533 88 
52 
123 Thomas & Howard , groceri es ............... . . . ...•..... . ....•..•..... 
12·1 Regents' account, per diem and mileage ......... • .. •..... .. ...•.... . ... 
125 Pay roll ..... . ...................... , .....•..........•.. . ........... . . 
DISBURSE~IENTS, J NF.. 191i. 
Prog ressive Farmer, subsc ripti on ... . .. . 
Southern Cultivator, subscription .. 
Holstei n-Friesian World, subscription 
4 Carolina Tire and Accessory Company, auto supplies ... .. ........... . . 
5 H olstci n-Friesian Association, registration.... ... . . . . .. . ....... . . . ... . 
6 G. B. Wingard, beans . . .. ........ ........... .. ... . ... . ...... . 
7 Fancy Work Material, rliversional occupation .....•.... • .. .. .... , ... . • . 
8 J. V. Pm·tlow, repairs on machines . . . ................ . . . 
9 C. P . Price, eggs . . . . . . . . . .. . . . . . ........................ . 
10 F. H. Roberts, honey . . . ...................... . ....... . ...... ...... .. 
J 1 J. W. Comstock, music for the dance .. ... ............................. . 
12 Henry Moseley, eggs . . . . ..... ....•..• . ... . .•.............•....•. 
13 T. W. Wood & Sons, pota toes .....•..•... . . .........•...... . , . .•..•. . . 
14 B. M. Sturkie, eggs ....................... . ....•.... . ... . ....... . . .. .. 
15 Geo. 1oore, cow ............................. ... ..............•.•..•.. 
16 Transportation acco unt, a rrest of patien ts ...... . . ... . ... .. . •• ..•..... . . 
17 J. L. ·Marshall, expen e account of tests for cows . ....... . . . ..... . .. . . . 
18 V. A. Hite, egg ....................... . ............................ . 
19 \V. H. Coleman, P . M., postage ..... .. ............... , ... . . . 
20 Atlantic Coast Line Railway, freights ....... . ... . .....•..... . ....•.. . . 
21 F. B. Bone)'. cow .......... . .............•..•.. , ....•.... 
22 Mrs. T. W. Irvin, cow . ....... ................... .. ................... . 
23 D. J . Roof, eggs . ............... . ............. . ..... • ..•. . ..... . • . . . . . 
24 American Rad iator Company, boiler repairs ....•..•.•....... . .. ... •.... 
25 W. W. Taylor·, eggs ......... , ......... ................ ............. . . 
26 l ee and Heating Plant, labor .......................•....•..•.... ... • . 
27 Minor expense , petty purchases ........ . ............. .. ....... .. .•..•. 
28 Automobi le, labor . . . . . . . . .......................... • ..... . .. .. . . 
29 Traveling expenses Dr. Williams to Medical Association .... ...... .. .. . •. 
30 Virginia-Carolina Chemical Company, nitrate soda ............ . •... 
31 Labor, laundry ...................................... . .. . .. . .. . • .. . . . 
32 C. C. Hinson, cows .... • . ....... .. ....... • .. • ... , . , , •... .. ....... .. •. , . 
33 Labor, bakery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . • . . • . . . • ... . .. . 
3 1 H. W . Abbott, gg ................. . ....... •. ......•. . ... . ... .. .....•. 
35 Seaboard Air Line Railway , freights .. .. . . ........ • . .. ... • ..•...... . . • . 
:J6 W. D. M. Hannon , eggs a nd chickens ... ,......... . . . •.. • .. • . . . 
37 J. E. Abbott, eggs and chickens ........... . . .. .. • .•.•... .. •.... . •.... 
38 .1. B. Boney, beef cattle .... ...... .............................. . 
:!9 J . F. Goff, beef cow .. . .. .• ...... .. ... . ..•...•.... , . . • . ...•. 
40 Columbia Farm, labor . . . . . .............. . 
41 National tate Ban k, iriterest. ... . ...•..•.. .... •.......•.... . .. . 
12 E. G. Crim, eggs . . ............... . . ... . ...•...... • . • ... .• ..• ... 
43 Labor, dairy ................. , .... , . ... ...•.. . ... , ..•.... • ....•. 
-~4 Browning Seed Farm, velvet beans ......... . .......... . .......... .. . . . . 
45 S. B. Forsythe, cattle ......... . . .. . ... . ...... .. •. • . . . . • . • . ...•. • .... . . 
•16 Southern Railway, freights ......... . .•....•........•. . .. • .. .. 
47 W. S. !'ope, cattle ..... . ... ...... . ..•.......... . . .....•..• . . . ..•..• . .. 
48 Labor, buildings and ground ........................................ . 
~9 E. J. Brennen, gasoline .. .... . . .... ................ ..... . .... . ... . ... . 
50' Mrs. . 0. Person, engrossing diplomas ............................... . 
51 Milton-Bradley Company, 1·affia ............... . ...•. . ...........• . . . ..• 
52 Troy Laundry Machinery Company, machineq• ......•....•...........• 
53 J. L. Mimnaugh & Co., clothing .......... . ........ : ............•.. • .. . 
54 Columbia. Vulcanizing Compan}', casing for auto . .... . .............. . 
55 Interna tional i-rarvester Company, repai rs farm machinery .. . ......... . 
2,678 41 
119 90 
8,052 0<1 
31,124 an 
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00 
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10 00 
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an oo 
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02 00 
03 82 
66 12 
72 80 
7-1 88 
82 00 
82 28 
85 07 
85 41 
88 75 
91 95 
92 00 
106 00 
lOi 41 
121 !5 
127 05 
12n 17 
137 30 
139 7S 
149 20 
150 00 
190 08 
207 35 
257 37 
311 20 
390 3n 
410 99 
61•1 41 
1 ,22R 2!) 
1,573 10 
I 33 
25 
2 62 
70 
3 00 
3 00 
3 01 
53 
56 Columbia Paper Compa ny, paper bags .... . .•. . ...... . .. .•. . .... . •... . 
57 Columbia eal and Stamp Company, ink .... . . . .................... .. .. . 
58 Underwood T)•pewr iter Company, ribbons . .. . .. . .•. . ..• .. •. . •. ... ...•. 
59 Pennington Dry Goods, ho e ...... . .... . .... • ..• . ... . .. ..•... . •.... . .. 
60 C. 0. Brown & Bro., whitewash brushes ..... . •... .. .... ..• .. .. . . .. .. . . . 
61 Hobt. W. Gibbe , X-mys ..... . ..... . ... . .. ~ .......•...•..........•.... 
62 C. H . Ba ldwin & ons, g roccrie . . ........................•..• . ...•.... 
63 S. B. McMaster, keys .... . ..... . . .. .. . ..... .... .. . . .........•... . • .•.. 
64 Dixie Sea l and Stamp Company, office supplie· .. .. . ... .. ... • .. . . •. • . .. . 
65 Lorick & Lowrance, building a nd gro und su pplies ..... . ........ • ... • .... 
66 olum bia Supply Company, building and ground suppli es ... . .. .... ..... . 
67 \"\1ilsc ' "· Martin , leather goods . ...... .. ................ ... .......... . 
68 Young & Germany, lemons ...... .. .. .. ...... . . .... .... . .... . .•.•.• .... 
69 F. P. Caughman, vete rin a ry ervices ...... ..... .. ...... . . . . .. ..•... . •.. 
70 Allison Lum ber Compan)r, lumber for fanner' house ... . . . .. ... . •...•.. 
71 H. Ohas hi & Co., ca rbon paper ...... ... ...............•..... 
72 Bla nchard Art tore, pictures of cows. . . . . . ..........• . .•..•. .... . •.. 
78 The 'Vill l' Conlp::tn)', laundry machinery .. . .............. . .. . . ... .. . 
74 Columbia Ra ilway, Ga~ nnrl Electric Companr, gas . . .. . . .• . .•.. •.• . •. . .. 
75 E. :t-1. DuPre Company, lemons a nd cabbage . ......... . .' ..•....•.• . .... . 
76 Whitaii-Tatum Co mpa ny, pathologica l suppli es . . .. ...... •. . ..•.... . ...• 
77 The R. L. Brya n Company, office s upplies .................•......... 
7 Habenicht-McDougal, ba eba ll suppl ies .................. ... •... . ..• .. • 
70 The Upjohn Company, drugs ............. . .. . ............. ...•. . ...... 
Frank S. Betz Company, surgical s uppli es ........ , .........•... 
81 Capital City Garage, a uto supplies .................. . .. •..•..•....•.• . 
82 Perry-Mann Electri c Company, supplies . . . . . . . . . ..•....•. 
83 Hendri x Hardwa re Company, cement ................ . . 
84 P . Byrd & Co., broom corn, et~ . ... ... . .... ... ....... • .. ....... .. 
85 Capital City Dye Works, la und ry soda .... .. .... ...• . . 
86 The Ru dol ph Wurli tzcr, musical suppli es ...... , .... , ..•.. 
87 F romeycr & Co., !loor wax .. . .......... ... .... .. . .. . ...... ...•.. ...... 
8 Palmetto Guano Corpora tion, guano . . . ... . ................. . ........• . 
89 R. i\lmar Sm ith Den ta l Suppl y Company, dental supplies ..•... . • .. .. . ... 
00 Western Union Telegraph Company, messages ... . .... .. .... . ..... . . ... . 
0 1 Cnry Prin tin g Company, printers' s upplies .. ..................•......•.. 
02 Lorick & Lo'"'l"a nce, furn ishings, seeds, etc ........•. ... ...... .. ......... 
03 Uni on Seed a nd Fertilize r Company, c. s. men ! .. . . . .. . .• . . ...•......... 
04 H. B. F . J ervi , veterinary services .................. .. . .. 
05 '!'ervin-Childs Electric Compan)•, e lectric suppli es ..... . . .. .•...... .. . 
96 J. W . McCormick, undertnk ing .. .... . .... . . .... .. . ....•.... .... 
97 Southern ta tes Supply Company, plumbers' s uppli es .... . . . •.•. 
Southern Cotton Oil Company, cotton seed mea I .... . .. . . . . .. ......... . . 
o R. i\tmar Smith Denta l Supplr Company, dentnl supplie .. ......•.•..... 
100 Parke, Da vis & Co., drugs ......... ..... ............................ .. 
101 D. K. Gantt Company, eggs .... . ......... .. . . ...... .. . ....••....•. . . . • 
.102 Mitchell-,Voodbur)' Company, c1·ockery .. ...... .. .•...•. . ...• . . . . ...•.. 
03 Hodgman Rubber Company, sheets . . . . . . . . . • . . . . . . . ......... . . 
104 J. A. Majors Company, medical boo ks .... .. • ... . ....•.. . ... . ... . . .. ..• 
105 Ruff Hanlwa re Company, hardwa re . . . . . . . . . . . . . . . . •..• . .•... 
106 Texas Oi I Compa n)' , gas a nd oils, etc ................ • ... •.. .. 
101 Peoples Oil Company, ga and oil. ....... ... . .. . .. . ......... . 
1 os Lorick Brothers, building a nd g round uppli e . .. .. ... . ... . . . . . 
109 outhern Dell Telephon nnd Telegraph Company, rent a nd messages . . . . 
110 The Flcisclutwnn Contpan}r, yea t .. . ....... . ... .. .. . ......... ..... . . . 
Ill E. R. Squibbs & Sons, drugs ..................................... .. . .. 
11 2 C. C. Pearce & Co., vegetable , etc ......... . ...... ......... . .......... .. 
113 Wm. J ohnson & Co., coal. ........................................... .. 
114 E. :t-1. Livingston, vegetables ............ ................... ........ . .. 
115 M. B. DuPre & Co., lemons, etc .......... ... ... . .. .. . ... ...........• . .. 
116 Lewis l\'lanufacturing CompHnr, medical upplies ..... •.. ..•......• .. ..• 
117 Lisk Ma nufacturing Companr, tinware ........... . ..... ..... . 
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45 00 
36 20 
50 58 
52 50 
54 00 
57 50 
63 75 
63 31 
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66 25 
66 62 
72 05 
79 :10 
111 80 
123 60 
125 04 
120 00 
132 00 
136 00 
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Meincke & Co., drugs . ... .. .. . ..... ... .... . .... . . ........ . .•. . .. . . . .... 
Lori ck & Lowrance, building a nd ground s upplies ........• . ...•... 
hepherd Chemkal Compa ny, ft y killer .. ..... . ........... . . . .. .. .•.... 
C. D. Kenny Company, coffee ... . .. . .. . . . . .. .... . . ...• . ......•. .. ...... 
Murra y Drug Com pa n)•, dru gs, etc . . ..... . . . . ... ..•.• . ...... . . 
Adder Machine Compan)•, a dding· machin e ... .. . . .... . .. .... , . . . .. , .. , . 
Jno. Fitzmaurice, bedding ... .. .. . .. ... . .. .. ..... . . . ... . .... .. ....... . 
Columbia Fish a nd Icc Compa ny, ns11 .... .. ...... .. ..... .. ....... , .. 
M. Citron, shoes, etc . ... .. .. . ....... ... .. . .. . .. .•. . ..... ..• . .. .. , . .. . . 
The Kirkla nd Dis tributing Company, la rd , etc . . ..... ....... . . .. .•..•. 
Southern Coke and Coa l Co mpany, coal .. . .... . ... ... . .. . . 
Sparta n Gra in and Provis ion Compa ny, feed for dairr. 
Efird's Departme nt Store, clothing, etc .... ... .. .. . .. ... . . . . . .. ...... . .. . 
Annour & Co., 1neats, etc . . .... ........ . .. ... .•. . .. . ... . ....•.. . .... 
Swift & Co., meats , etc .. . ... . .. . . .. . .. .. . .... .. •. •......... . ...... , ... 
Thoma & Howard , groceries . .. .. . . •.. , ..... , . ..•. .. .. . ... . ..•...... 
Morris & Co., meats , etc ... .. . ... .• . . . • . , . ..... . .. .•.•..•.• . ........ •.. 
Regents' account ...... .... . . . . .. . ... . . . . . . .... . . . . , . .. . ... .. , ...... . . 
P ay roll ... . .. .. . . ..... . ...• .. ... , •.... . .. . ..... .. , ...... .. ..... .. .. . 
DISBURSEMENTS, JULY, 1!)1 7. 
Labor , st oreroom laborer .. .. ....... .. .. . .. .. ... . .. . .. , . , , . .. ... . . . 
2 N. State Ba nk, interest . . . . ........ .. ...... . . ... . •..... . ... . ....• .. . . . . 
8 Cape's Auto Transfer, truck hire ... . .. . . . . . . .. ...... .. . . .... : .... . .. . . 
4 J. A. Brown, capture a nd return of patient .... ...... ... .. .... .... .... . 
5 J . "'· Comstock, music for orchestra .... ........ ...... .. .. .. ... .... .. .. 
6 Occupational Department, ma te rial for fa ncy work .. . .. . , .. ..... . 
7 E. C. Jumper, chickens ................. .. ........ . . . , ... ... , .. , . . ... . 
8 T. C. Long, poultry . .. . . .. .............. . . . ......... . . . 
Tra nsporta tion account, for capture, etc., pati ent~ .. .... . . . . • ...... 
10 W. H. Coleman, sta mps .. .. ........ .. ........ .. ..................... . 
11 Automobile, labor . . ... .. . .. . . . . . . . ... . . .. . ........ . ... . •. . . . .... . ... .. 
12 Atl a nti c Coast Line Railway, freights ...... . .... . .. .. ......... . ...... . 
13 Labor , ice plant ..... . ............. . . . . . ..•...• . . •. . . . ....... 
1<1 La undry, labor .. ..... .. . . .•..• . ........•.. .. .• . .. . . . •. . ..... . . . . • .. . . 
15 Ba kery, labor . ...... . .... . ... .. .• ..... .. . .•. . ... • .•.. . .... . , .. . .. . 
J 6 R . W. Abbott, eggs .. ... . ....... • ....•..... . .. . ... . •...•... .... •.. 
1 i l\1inor expen es . . . ... .. .... . . . .... ... .•...•.... , ......... . .. . . . .... . . . 
Labor, Columbi a F a rm .......... . . •. . , ..... . . . . . . , . .. .. . ... .. . . ... . 
19 Dai r}', labor . . ...... . ... .. ... . .. .. .... . ... • . ........... . ....... . ....... 
20 Pa lmetto Gua no Corpora tion ....•............. . ... . ...•.. , . . .. . . . . , . •. 
22 Southern R ailway, frei ghts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . 
23 G. T . Fry, cattle .. . . .... .. . . ... ....• . .. . .• . .• . ..... . . . , .....•. 
24 L abor, buil d ings a nd g rounds ..... . .. . . . . .. .. . .• .. .. , . .. . , . ... .•. 
25 H abenicht-McDougal , keys ......................... . . . . , ....• . 
26 Col umbia Vulcanizing Works , a uto r epa irs . . ... . ....... .. . .. , ..•...... 
27 Colu mbia Weld ing Compa ny, welding cast ings ... . . . . . .. •. • . .. . ....... 
28 Colum bia Sea l a nd Sta mp Compa ny, o ffi ce suppli es .. . . . .• . . . . . ... . .. 
29 E. I'. & F. A. Davis , shoes .............. . ......... . ... . . .. , ..... . . 
30 T. S. Deni son & Co., SUJll)ii es ............ . . .... .... . . . .... • .•....... , . . 
8! The R . L. Bryan Co mpll ll)', office suppli es . ...... . ........ . ......•. . ... 
:J2 R . R. Bea t ty Compa ny, surgical suppli es . . ....•. .. ... . ... . .. .. . , .. , . . . . 
113 Milton Brad ley Compa ny, mffia .. .. .... . . . . ... ... .. . , . .. . . .. . , .. •. . ... 
150 13 
161 67 
202 50 
224 D 
a ~~ s 22 
375 00 
378 72 
417 •l5 
635 50 
061 50 
82 7 93 
831 00 
909 78 
1,057 41 
1,•17 U7 
2,3 3 21 
3,600 00 
07 00 
7,761 73 
32,724 85 
6 00 
6 22 
7 50 
8 00 
10 20 
12 03 
12 58 
40 24 
40 35 
60 00 
71 45 
82 28 
82 62 
98 40 
1 o.t oo 
140 33 
165 55 
171 90 
2 1~3 26 
310 00 
642 93 
907 20 
1,2 05 76 
1 00 
00 
25 
25 
25 
55 
25 
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34 Va n Horn & awtell , surgical supplies.. .. ..... ...... ... .. .. . ...... ..... 4 6~ 
85 111 . A. li·Ia lone, tuning pianos . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . 5 oo 
36 C. H. Ba ld win & Son , groceri es . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 70 
37 Wa lter J acobs, musical suppli es . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . • . . . . . 82 
38 Dr. Robt. W . Gibbes, X-rn l' . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . 7 so 
39 B. Visanska , r epa irs to wa tch clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8 80 
40 J . E . Smith Sons Compa ny, repairs to mea t chopper . . . . . . . 9 oo 
53 
•11 l'owers-Anderson Den ta l Companr. de ntal supp li es ...................•.. 
•12 Southern Construction and Supply Compa ny, repairs to ice plant . ....•.. 
1Hl S. n. McMaster, amusement accoun t, etc .. .... .. ... . ... . .... . .. . 
•1•1 Standard Oil Company, oil .. ... ... . .. . ........ . .....•.•..............• 
•15 Geo. F. Epperson, r epairs for cutter .............................•..... 
•16 Gulr Refining Company, kerosene ... . ............ . .... . .•... 
•17 Columbia Ra ilway, Gas a nd Electri c Company, r ent for gas . . . 
48 Crandall Packing Company, packing ... .. ........................ · .•.• . 
49 The State Company, adverti sing ........ . .... .... ...........•.. • .. .. .. 
50 Pennington Dry Good Store, clothing .....•. ... ....... . . . •....•. . ...... 
51 J . W. McCormick, undertaking ........... , ......................... . 
52 Cary Printing Company, printing suppli es .•.................•.•.•..... . 
53 R adcHtfe & Bowers, awning . . . . . ...... . ......... . ........ .. .. ... . 
.~4 Palmetto Iron Works, castings .. . ........ . . . . ........ .. ... . ... .....• . . 
55 R. C. Willi a ms & Sons, furniture . . . . . . . . . . ..........• 
56 Columbia Lumber Manufacturing Company, lumber . .. . . .......... . . . •. 
57 Columbi a Supply Company, plumber ' supplies ......... .. . ...•. ... ..•.. 
5 Di xie Seal and Stamp Companr, office supplies ..... .. ...• . • .. • . •. . . .. . . 
59 Columbia I' a per Company, furnishing ........... . .........• .. . .. •..•. 
60 Lorick & Lowra nce, bu ilders' suppli e' .. .. .. . . . ....•..... . • ..• . ......... 
61 Pa ul H. Glen n, au to repa irs . ... . .. . ... .. . . .......................... . 
62 "\<V es tern Union T elegraph Company, messages ......................... . 
63 International Harvester Company, repairs for engine ......•..... ... ... 
6•1 .1. L. Mimnaugh & Co., clothing, e tc . . . ..... . . . .. .. ..... . ...•.... . •. .... 
65 Ruff Hardwa re Company. implement• and ha rdware .. ...•........ . ... 
66 Lorick & Lowra nce, furnishings ...................... • ..•.. ... ... 
67 C. B. Rouss, furni shings ... . ........ . .. . ........ . .•. .. .. . . , . , .. . .•... 
68 Tervin-Childs Electric Company, e lectri c supplies .... . ....•• ..•.. • ..•.. 
69 Fallow Lumber Company, lumber ...... . .... . .. . .. ... ..•..•.....•.. • ... 
70 Gibbes Machinery Compn nr. repairs to au to, e tc . . . .. . . . . .. ... .•..... 
7l Burke Electric Compa ny, s upplies .. .. . ...... .. . . . . .. . . . .. . •... . . . . ..... 
72 People Oil Company, gasoline ........... . ...... . •.....• ... ....... .. 
73 Lewis l\1anufacturing Company, upplics ....•. . • . ....•... . o ••••••••••• 
74 Fleischmann Company, yeast . . . . . . ....•.. . .. ... ... . .. . .. . .. .. 
75 The T exas Company, oil, etc .. . ..... . .........•... . . . .• o •••••••• • • ••• •• 
76 Pcrr)<-Mann Electric COinpanj<, suppUes . . ........ . ....... ........•..•.. 
77 E. M. Livingston, eggs .......... . ........ . ... .. ... . ...... •....•.•. . ..• 
Southern Bell Telephone Company, m ssages nnd ren t. . . ...•. ....... 
70 Lorick & Lowrance, bui lders ' upp!i ~s . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
80 DuPre Auto Company, auto repairs ......... . • . .....•......... 
8 1 D. K. Gantt Company, eggs . ........... . ............•.... _ .•.... • . .. . . 
82 Southern State Supply Company ... •.. ..• . . ..... . . . . .... .... . . .. ... 
3 J. M. Van Meter, furniture ...........•.•....•.•........•......... .. •. 
1 J. C. foore & on , dry goods . . ...... . •.....•...............•.. 
85 Lorick Brothers, builders' supp li es . ......•.... • .......•........... .... 
86 C. C. Pearce & Co., produce ........ ..•... ...• ........ . ............. 
8i llodgmnn Ru bber Company, heets ..•....•........ ....•..•..........•. 
8 N. L. Willet Seed Company, seed ................ .. ...... _ ...... . .. .. 
80 E. M. Whaley, services as oculi t ................. . ..•. . .. .. .... . ..... . 
DO Dow Wire and Iron Works, wire web for beds ...... . ........... . 
01 Meincke & Co., medica l s uppli s .......................•......• .• ..•... 
02 C. Y. Reamer, lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....... . 
93 T. W . Wood & Sons, seed ......... ......•... . ..•.•...•.. - ........•..... 
0<1 M. B. DuPre & Co., p roduce . . ... . . 
05 Thorn er Brothers, med ical uppli cs ........ • ..•.• . .•..•....•...•..•. . . 
06 C. D. Kenny Company, coffee .................. . • ... . • . .... .... • . . . . . 
07 Murray Drug Company, drugs, pice, etc .. ... ...•.... .•........... : .... 
08 Vestal Chemical P roducts Corporation, paper ... • . ....•...•.....•..•... 
90 Columbia Fish and Ice Company, Osh .. . ... . ..........•........... ... 
100 E. L. Reeves & Co., velvet bea u meal . . ... . .. • .......•.. •...........• .. 
101 J . M. Thompson & Co., dry ft ............. .... ........................ . 
102 Swift & Co., cattle nnd sonp ..............•...•.. 
06 
18 
35 
50 
tO 60 
11 25 
II 77 
13 63 
14 00 
10 25 
16 80 
17 5 
20 00 
20 05 
21 00 
21 30 
22 80 
23 85 
25 20 
25 30 
27 50 
20 83 
31 15 
34 35 
36 07 
37 00 
37 92 
3 34 
40 57 
44 95 
45 00 
49 00 
55 00 
50 10 
62 75 
6•1 50 
72 00 
73 00 
70 00 
70 42 
87 00 
89 10 
100 00 
101 45 
108 85 
112 65 
115 00 
125 00 
125 00 
140 00 
1>12 10 
145 80 
147 60 
105 20 
206 00 
211 68 
2l ~L 88 
320 00 
348 40 
456 00 
504 38 
758 86 
56 
103 M. Citron, clothing, etc ....... . . .. . .. . . .. . . .......... . ... . . •. . . . . . . . . 
104 Armour & Co., ~1eats. etc . . .. . . .. . . . ..... ..... . .. • . . ... . . . . . . . ... . . .. . 
105 Efird Brothers, dry goods, et .. .. ... .. . ... .. . . ... ... . . . •. . . . . .. ... . .. . 
l OG outhern Coal a nd Coke Company, coa l. . . . .. ... . . .. . ... ............ . . . 
I 07 Thomas & Howard , g roceri e .... . ......... . ... . . . ....... . ... .... .. . . .. . 
I OS Morris & Co., meats, et c ........... .... .. . . .. . . . . . ... . ... . .. .... . . .. . . . 
L09 Kirk land Distributing Company, groceri es .. . . .. . ... . . . . . . ... . . . .. .. . 
11 0 Regents' account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 
Ill Pay r oll . . . .. .. . .. .. . . . ..... . . . . .. .. . . • ..... . . . ... . 
DlSB H E~IE t TS . . \ UGU T, 191 7 . 
. C. Reid, heritf, ca ptu r and a rrest of pat ie nt. . . . . . ... . .. . .... • ... . . 
DuPre Auto Company, repa irs to an to .. . 
J . V. Partlow, repai rs t o sewing machines ..... . . . . . . . . . 
4 Transporta tion account, capture patients ... . . . . . . .. . ... . .. . . .. . . .. . . . 
5 . l\1. Howell, eggs . . ....... ... ... . .... .... . ... . ... . . . . . . .. .. .. .. . ... . . 
The J ohn Church Compa n)•, musica l supplies .. . .. . .. . . ........ • .. . •... 
7 Nationa l ta te Ba nk, interest .. . . ...... ............ ... .... . . . . . . . . . .. . 
S Ma teri al for di versiona l occnpati on depa rtment . . . • . . . . 
E . G. Crim, eggs . . . . . ... . ........ . .. . . . . ...... . . . . ........ • . •. . .. . 
10 Jack Meadows, banging poper . . . . . . ... . .. . . . . .. ... ..... . .. ... . . . . . . . . 
11 Seaboa rd ir Line Ha il way, freights . . . . . . .. .... .. . 
12 Labor, sto r·e house ... . .... . . ....... . . .. . .......... . . . ..• . ...•. . . 
13 J . M. Ma rshall , expenses account test ............. . .. .. ....... .. .... .. . 
1<1 Expenses lloaJ'CI of Visitors . .... . .. . .. . .. .. . ....... . ..•... ..• .... ... .. 
15 C. A . Bach1nan, eggs .... . .. . . . ... . . . . . ... . .. . .. . . •. ... ............• . . . 
I G American Radiator Compa nr. range pa r ts . . . . . . . . ......... . .. . ...... . 
17 Atlantic Coast Line Hui iW!ll' · freights .. .. .. .. . .... .. ..... .. . .. ... .. .. . 
I R. W. Abbott, eggs .... . ......... .. ...... .. .. .. ... .. ........ . . .. . .. .. 
10 W. H. Coleman, pos tage sta mps .. . .. ... ..... . ......... . .. .. .. .. .... .. 
20 Minor expenses, petty purchases .. . • .. .. . .. . • .. .. • . .. . .. .... . 
21 Automobi le, labor . .. . . . . . ... ... . .. . . . .. ..... . . . . . • .. . . . .. .. . ... . . .. . . . 
22 Ice and heating plant ..... .. .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . ....• . •.. . .. . . ... 
23 Laundry, labor . . ... . . .. .•. . .... .. •. . . .. • .. .•....... . ... . . . . .. . . . .. . . 
24 Bakery, labor . . ... .. . .. . .. . .. .. . ... . . .. . ... .. . .... . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . 
25 Colu mbi•t Fa rm, labor . . . ... .. . . .. . .. . •........•.. . . . . •.•.. . .•. . ..•.. . 
26 Dai ry, la bo r ... . ...... . . .. . . . . .. . . . • .•... . ... . ... . ... . . .. . .... . ..... . . 
27 Southern Ra il way, f reights . . . ........ • . . ..... . ...... . .. . . . . • . . · . . . .. • . 
2S Build ings a nd grounds ... . . . ... .... • . ... . .. . . . .. . . . . .. .. .... . . . . . .. . .. 
29 G. T. Fry, ca t tle . .. . .. ... . .... . . ... . .. . . .. . ... . . . .. . . . .. .... .. . . . . 
30 Municipal Reference Librar y . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . • . ... . .• . . . ..... . 
3J Colu mbia Vulcanizi ng Works, a uto repa irs . .. . ............. .• . . . . ..... .. 
32 E. L. Hee,•es, trans fer, bala nce from last month bi ll. .. .. . . . . .. .. . . . 
33 Milton, Bradley Company, reed .. . . . ... .. .. . . . . . . .. .. .. . ... . .... . . .. . . 
S07 03 
1,070 9S 
1,075 12 
1,507 04 
2,009 41 
2,G3S 01 
2,S I 0 00 
10•1 50 
7,656 1<1 
'30,4•12 4•1 
80 
50 
0 50 
11 00 
11 55 
11 07 
13 S2 
15 03 
16 62 
16 05 
18 05 
19 5l 
29 10 
52 45 
00 18 
01 00 
64 47 
64 92 
05 00 
72 0 
73 00 
so 50 
100 00 
10•1 00 
!52 13 
250 56 
200 64 
1,002 03 
l ,3S3 60 
1 25 
50 
50 
OS 
34 Dixie Seal and Stamp Company, offi ce suppl ies.. ... . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . 40 
35 Haben icht-McDougal Company, keys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 10 
30 Pa lmetto Iron Work , ca t ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 25 
31 Powers & Anderson Den ta l Company, denta l s upplies. . ..... . . . . ... . ... 3 27 
38 J . L . Mimnaugh & Co., shoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
30 Underwood Typewr iter Company, r ibbon coupon book .. .. ·- . . . . . . . . . . . . . 3 50 
40 J ohn Fitzmauri ce, furn i hi ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 70 
4 1 Gibbe Machiner y Compa ny, pulleys . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 01 
42 Sou thern ll'led ical J ou rna l, sub cr iption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 00 
•13 Wi ngfield Drug tore, medical upplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50 
44 Columbia Lu mber and 1\Jannfactu ring Compa ny, blinds . . . . . . . . . . .... . . .. 6 56 
45 Columbia Seal a nd tamp Company, office supplie . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 6 75 
46 Phrenix Supply Company, sa l soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 
47 Wilse W. Ma rtin, leather goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 oo 
4S T. A. W. Elmgr en, repairs to glasses....... . .. .. ... . .. .. . ... ... .. . .... .. 8 25 
40 Ot is E levator Company, r epa irs to elevator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
57 
50 DuPre Auto Comp~ny, auto repai rs . . ........... . .. . . .. •.. . .. . . .. , . 
~1 Kn y-Scheerer Corporation, med ica l supp li es ..............•...•. 
52 T. B. Aughtry, vegetables ..... .... ................. . ... . . .... .. ..•..• 
53 Jordan & Rawls, paper (wall) ... . ............... . ... .. .. . . ... . ..... ... . 
54 C. H. Baldwin & Son , groceri es . . ...................•. . . • . ... ... ... .. 
55 Columbia Railway, Cas nncl Electric Compan}', gas .. .............. • .... 
56 E. P. a nd F . A. Davis, shoes ... ..... .................. •...•.... .. ... 
57 Globe Dry Goods Company, fumi shin gs .......•. • ..•..•.. ..• . • .•..• . ... 
5 Peter Hencler on & Co., seed . . . .. . . .. . .. . ........•...••..•.. . ..••.. , . . 
50 Columbia Paper Company, office suppli es ....•..... . . ...... . ... . . •....• 
60 E. M. DuPre Compan)' , lemons ........ . ............. .. . . 
61 Lorick & Lowrance, seed and furni hings ............... .. .. . ........ . . 
02 Jas. Speer Stove and Hea ting Company. range repair .... . . • . 
63 J . \V. lcCormick, undertaking .......... . .... .. . .... ..........•. . ... 
64 'Vestern Union Telegraph Cornpanr. me~sage nnd rent. .. ... .. . . ... . , .. 
65 M. B. DuPre Campa ny, lemons ami onions ......... .... .... .. ... ....•.. 
66 H. Kohnstamm Company, laundry supplies ........ . ...•... . .. •... . ... 
67 Perry-Mann Electric Company, e lectri c supplies . .. .....• ..•.•...•.... . 
68 International Ha rvester Company, repairs to engine ........•.. 
60 Geo. F. Epperson, repa irs to farm machinery ... ... .. . .... . . ... • . •. . .... 
70 Albert Pick & Co., furnish ings .. . .... . .. .. .. • . . .•. 
71 D. K. Gantt Company, eggs . . ... ............... ... • . ...... • . .... . .....• 
72 Bramhall-Dean Cornpany, range part .. .......... . ...... . .. . .. .... .. . 
73 outhern Cotton Oil Company, cotton s cd meal ........... .... . . . . 
74 H ami lton-Brown Shoe Company, shoes . . . . . . . . . . ........• ......• 
75 Union Seed and Fertilizer Company, cotton seed meal . . . •..•.• .. ..•...• 
76 Ca ry Printing Company, printing supplies ..... . ... . . ... . . ...•.•.. .. ... 
77 Lorick Brothers, furnishings ............ .... .... . ....... .....•....•.•. 
78 The Willey Company, laundry supplies . .. • .... • . ••....•........ .... . . . 
70 H. K. Mulford Company, drugs .. ... ..... ... . .. ..... .... •.. 
SO Egg Supply Company, eggs .. . . ........ . .... ............•...... • .. ....• . 
81 Southern State Supply Company, plumbers' s upp lies ........ . 
82 Texas Company, oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . .•...... .. .... 
83 F. W. Wagener & Co., groceri es . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ......... . 
8•1 The H.. L. Bryan Company, office furniture, tc .. . ..•.... ... 
85 Columbia Broom and Brush Company, broom supplies ......•. •... .•. . ... 
86 F. 0. Boyd & Co., alcohol .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... , • , .•. . .. 
87 The Fleischm a nn Company, yeast ..... . . ..... .......•.. 
8 Stanley's Chinfl Hall , crockery ......... ..... ........•..•... . .... •. . ..• 
SO Southern Bell Telephone Company. messages .. .. . ..•... • . . .•. . •... 
00 Ruff H ardwa.re Company, hardware . .... . .....•....•.. ........ . . 
01 Lisk Manufacturing Company. tinware ....•..• . •..•. . •...... •.•. . .••.. 
02 Riverside Overall Company, clothes ......• . .. . .. . • ... ....•.. 
03 Peoples Oil Company, gas and oil~ ... . .......... .. . . ...... ..... . .•. . .. 
94 H. G. Werts & Co., grits .. .... . ......................... ...•. . • . .. . . . 
05 The Selig Manufacturing Company, disinfectants, etc ....•. . •... ... .... 
06 M. C. Heath Company, cotton for beds ................ .. . ........ , .. . 
07 Lorick & Lowrance, supplies .... . ...... ...... ........ . . .•...... .. .. 
08 The Spool Cotton Company, thread ............. • ....... . ...• . . •..•... 
99 Columbia Grain and Provi ion Comprtlll', grit ....... . . . . .... .......... . 
100 Munay Drug Company, drugs, etc ................... .. ......•... . .•.. 
101 Parkhill Ma nufacturing Compauy, nurs ' uniforms ..........•. , ....... . 
102 C. C. Pearce & Co., lemons, etc ................ . ............. . 
103 C. D. Ken ny Company, coffee ....................... ..•.... ..•. . .. , .•. 
104 Parker-Gardner Company, furniture ... . .... . . . .. •.. . .. .. . •.. 
105 J . M. Thomp on & Co., tea .............................. . .... .... .. .. 
106 Young & Germany, groceri es ... ... . . .. . .•...•..... . .... . •.... .. •.... 
107 Columbia Fish and Ice Company, fish ........ .. ......... . ........ .. ... . 
108 M: Citron, clothing a nd hoe .................•........•....... ..•... 
100 Armour & Co., meats ............. ..... ..•. .. .......•......... ... ..... 
110 wift & Co., meats, etc ............................................ . .. 
'Ill H. W. Huntermuller & Son, flsh .................. .... .... .... ... .... . . 
10 45 
12 48 
]<I •10 
16 65 
16 07 
17 0•1 
20 75 
20 95 
21 88 
23 66 
24 00 
25 09 
27 10 
31 20 
31 70 
33 55 
34 3 
35 45 
36 60 
37 75 
38 50 
30 00 
•14 00 
•16 00 
•16 00 
47 00 
•10 20 
51 05 
62 52 
52 60 
54 00 
5•1 30 
56 85 
57 41 
59 90 
60 68 
62 26 
63 00 
70 70 
71 90 
74 73 
76 22 
4 00 
87 25 
107 00 
123 50 
120 25 
146 70 
152 72 
157 50 
161 72 
176 7<1 
212 30 
310 66 
200 18 
406 70 
470 55 
570 00 
517 50 
587 01 
605 85 
6 1 00 
11 2 
113 
11 4 
11 5 
11 6 
!1 7 
118 
119 
58 
Sparta 11 Grain and Provision Company, feed ... . . ... .....•. . ... . ........ 
Efird Brothers, clothin", etc ...... . ... . . ...........•... . . . ... , .. . . . •... 
Rhoads & Fillma n, bla nke t ' .... . ... . ........ . . .•..•. .... .... . •. . •. . . . .. 
Thomas & Howanl , groceries . . ........ . ... . .....•... .. ....... •.. . . ... 
Kirkla nd Distributing Company, flou r , etc ....... .. . . . . . .. .. •. . .. •. ..... 
Morri s & Co., mea ts, etc ... ..... . . .. ... . ... . . . . . ... . . . . .. . . . ....... .. . 
Pay roll . .. .. ...... .. .. . . ........ . .•.. .. ..... . . .. . . . .•.• . . . .... . . . . . . . 
Regents ' account ... . ... . . . .•.. . .. .. ... . .... . .. . .. . .. . . . .•.. .. ..•...... 
DISB UHSEME TS, SEPTEMBE R, 1917. 
HC\lste in-Friesia n As ocia t ion, registra tion ... . .... ... . .. .... . 
J. C. Crumpton, a rrest of escaped pa ti ents ......... . .... .. .... ..•...• . 
F. H . Roberts , honey . . .... .. . . . . . .... .. ....... . .. . . ... ... . ..... .. ... . 
4 Di ver iona l Occupa tion Department, ma teri a l for f a ncy wo rk ....•....... 
5 .J. V . Pa1·t1ow, repa.irs to sewing machines .................... ... . .. . . 
.6 Store house, labor ..... . . .. . . .. . . . .. ... . .. . ... . ... . .. . . ...... . •.... . • . . 
7 .J. E. Radford, vegetables and f ru it . ...... . • ...•......•.. •..... . •..•.. 
8 F. J . !elver, lumber ... ........ ........ ...... .. . .. .. . ................ . 
Minor expenses .... . . . .... . . . ... .. .... .. . . .• .... . . .• . •. . .. . . . . .. .. . . .. 
10 W . H. Coleman, P. !If. , postage s tamps .... .. , ... .. ......... , ........ .. 
1.1 R. W . Abbott, eggs . . . ........ . . . ....... . . . .... . . .. . ..... ..•..... . ... 
12 Automobile, labor ..... . ...... . . . .........•..•. . .. . .. . ...... • ....•..•.. 
13 Ice a nd heating pla nt, labor ... . ... . ... . ..•... . . ...• . . •. .... ....• . .•.. 
14 Atla ntic Coast Line Railway, fre ights .. .. ......... .. ... .. .. ... .. ... .. .. 
15 'ati ona l Sta t e Da nk, interest . . .........•... , .... .. .• . .•..•.. . ....... 
16 L a undry, labor ........ . .............• . . . ...... . . .•.. . .• .. .... , .. . . . . . . 
J 7 Bakery, labor . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... .... .. . ..•. • . .... . .. . . . . . 
18 Sale Brothers, veget ables . . ..•......• . . . ... . .. . ... . ... . . • .•. . •. 
10 J . W. Ba len tin e, lumber .................... . ........ .... ...... .. .... . 
20 Colum bia Farm, labor . . .. . . .. . . . . . . , .. . . . .. , ..... ... . .. .. . 
21 Sou thern Railwa y, f reights ..... .. ..•...•... . . . .•. . , ..•...•..•... 
22 Colum bia Dairy, labor .. . ..... . .... .. . . .• . ..• • ..• •. . .. . .. ... .• .•.. ..•. 
23 Seaboa rd Air Line Railway, f reights .......•..•... . . . ... • . . ....•. 
2-1 G. T. Fry, fresh beef .......... .. .... .. ...... .... ......... ........ .. 
25 Buildings and grounds, labor . . .. ... . .... . .... . . . .. . . .......... ...... . 
26 Di xie Sta mp and Stationery Com pan)', ofli ce s uppli es ..... . .•... . ... . . .. 
27 Wi ngfield's D1·ug Store, da iry suppli es ..... ..... .. .... . 
28 Und erwood Typew1·iter Compa ny. r ibbons ....... . ......... ... . 
20 Luthera n Board of Publica tion, Bibles . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
30 The Wm . Miller Ra nge Compa n)', r a nge pa r ts . . ..•... . .... . ..•. . • ...... 
31 C. H. Bald win & Son , fi sh a nd fruit .. . .. . ...... . . •..... 
32 Pennington Dry Goods Store, hose . . . . . . . •..•.. . .•. 
33 Colum bia Suppl y Company, boile r parts . . .. . ...•... . .... . •. ••.•.. .. . . . 
3•1 W. M. Martin, dai ry s uppli es ................. •.. . .. 
35 The R. L . Bryan Company, o mce upplies .. . •.. . ...... . ....•.•..• . . . . 
30 S. D. McMaster , keys ... . .. . ............... . •. . . .. . .•............. . .. 
37 Pe ter Henderson & Co., seed ... .. ...... . ....... . ...... . . . . •... 
38 Milton Brad ley Compa ny, r a mo. .. .. ......... .. .•.......... . . ... •... .. . . 
39 W . D. Guimari n & Co., repa irs to plumbing .....••... . ..... . •..... . .... 
40 Columbia l'aper Compa ny, furnishings ........••.... . • . . ......•.. . .... 
41 Pal metto Iron Works, ra nge parts ........... . ..•... ... .. . .•. . ..• . . . .. 
•12 Ulmer G. Turner , Inc., records for vi ctrola ........ . . .•. . ...... . ..... . . 
43 Emi l W. Sylvan, mu ical supplies ........ . ... . .. . •..... .. • .. •. . . . . .• • 
44 Sta nl ey's China H all, crockery .. . .... . .. . . . ..... . . .. . . ...•.• . .... 
45 J . M. Va n Meter , furnitm·e ...... .. .... .... .............. .. .... , .. 
·~ 6 Columbia Ofli ce Supply Compa ny, omce supplies ....... . .... . .. . ..... . . . 
47 Powers-Anderson Den ta l Compa ny, d nta l supplies .. .... ... .. ........ . • 
48 Southern States Supply Compa ny, plumber s' a nd builders' s uppli es. 
49 Rich mond Vinega r Compa ny, vinegar ........................... . . .... . 
~ 0 Gregory-Concler Mule Compa n)', wngo n boclr . . .. ..•. . ....•.•......... . 
831 00 
1,008 70 
2,268 00 
2,681 06 
3,42<1 00 
3,592 
7,067 21 
84 50 
34,5 1 01. 
2 00 
2 20 
38 
15 00 
24 
25 00 
33 00 
54 19 
55 50 
62 00 
07 40 
107 25 
107 50 
110 11 
113 34 
125 90 
180 00 
133 75 
154 25 
198 80 
200 29 
300 68 
401 40 
1,369 32 
1,405 89 
00 
25 
50 
50 
50 
55 
80 
15 
3 40 
3 40 
3 60 
3 00 
3 00 
4 50 
5 48 
7 60 
8 50 
91 
05 
95 
10 15 
10 22 
12 95 
13 45 
20 00 
59 
51 Fallow Lumber Companr. lumber ..................•... • ......•.. • ... 
52 Columbia Railway, Ga and Electric Compan)•. . . .. . ........•.•• 
53 Harker Potte1-y Companr, crockery ..................... . 
54 \Ve tern Union Telegraph a nd Telephone Company, messages ... ... . .. . 
55 Hynson, Westcott & Dunning, pathological supp li es ................... . 
50 Stanclarfl Oil Company, kerosen , etc .. .. ....... ... .. .. . . ........... . .. . 
57 Lori ck & Lowrance, hardware . .... ... ............ .. .... . ....•....•.•.. 
5R J. W. ~lcConnick, undm1:aking .............. ... ...........•. . •...... • 
59 Sou them A sceptic Laboratories, cotton .. ... . .. .... . .......• . . 
GO 
0 I 
02 
Perry-~Iann Electric Company, electric suppli s ...•...•.... • ... 
Gulf R efining Company, oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.......... .. .. .. 
Imperial Brush Company, bru he ................. ..• .. •. ... . • ..... • .. 
03 C. D. Kenny Company, coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.... . ....•.•... . .. 
04 '!'ervin-Childs Electric Company, electrical s uppli es . . ..... . ...•.•..... . .. 
05 N. Lifchez & Sons, clothing .................. ..... ..............• ..... 
06 Union Seed and Fertilizer Compan)', co tton secfl meal . . . .........•..... 
67 D. K. Gantt Compnnr, eggs ...... .. .... ... . 
08 l'eoples Oil Company, gasoline . . . . . . . . . . . . . . •. .... •.• .. ....•.. . .• . . 
tl9 Schaeffeur & Budenburg, pressure gauge ........••.... . ... . .. .. .. .. .. 
70 Hodgman Rubber Company, rubber sheeting .. ... ...........•.•....•.. 
71 Cary Printing Company, printcrR ' R uppli e~ ...................•. . .... . .. 
72 The Texas Oil Company, gasoline, etc ... ...... . ..•....... • •..• .. ... • . .. 
7:1 The I"leischmnnn Company, yeast .. . .. .... , ... . ... .. . ....... •.•......•. 
7 ~ Lisk ~1anufacturing Companr, tinware ............ . . . .. .. •.•.... . ..... 
75 Southern Bell Telephone Compan~' , rnessa~cs a nd rent ..... . ... • ........ 
76 C. B. Ron , furnishings . . . .......•. 
77 Parke, Davis & Co., drugs .. .. ...... . .. ... . . . . .. . .. . •.......... . ...... . 
i8 hcpard Chemical Company, ft}r killer ... . ................ . ..... . . . 
7!1 E. M. Whaley, oculist, salary for third quarte r ......•....... . .... .. ..• 
Gibbcs Machinery Company, s uppli es .. . . . ...........••......•.•....... 
ltuff Hardware Com1>any, hardware ............ . .. . . .•.... .. . ..•.... . 
Columbia Grain and Provision CompAn~r. mea l ...... . . ... .............. . 
83 W. B. Saunders Company, medical books ..................•. . ..•... . .. 
M. B. DuPre Company, vegetables . . . . . . .....•.. .. •. 
~5 Lorick Brothers, hardware ...•. . •.....•. 
80 Southern Coke and Coal Co mpanr, ·on I .... . .....••.•..•. • •••.• . •....•. 
87 Young & Germany, groceri es 
8 Magnus H essbu rg, leather .. 
80 ~litche ii-Wooclbnry Company, crockery 
00 Lorick & Lowrance, hardware ...... ...... • ..•........ . • . ... . ......•... 
91 Smokeless I"uel Company, coal .. . ..........•.... . ..... • .. . .. . .. .. ..•. 
!12 .Jus. L. Tapp Company, hose . .........•.......... . .. .. .. .... . .. ...•.... 
!13 Capital City Gamge, auto upplies .. . .... • ...•...•... • ...•. 
0·1 Lorick & Lowrance, hardware . ..... .. ... . .......•. . . . •.. ... ..... . •.•. . . 
!)5 .Murray Drug Company, drugs, etc . .. .. 
06 E. M. DuPre Company, rice and vegetables . . ...•..•.• . ... .. .•.•.. . . • .. 
!17 II. W . Huntermull er & Sons, salt lish. . .......... . . . ..... • .. 
98 Morris & Co., cheese .................•.......• . .. ... . . .•. 
00 J. C. Moore & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . • . ..... 
LOO Colum bia Fish and Ice Company, fres h fish . . ...... . .. . .. . . .. ..• . .•.. 
101 Wm. Johnson & Son, coa l ..... ................. .......... .. . 
102 Ba il ey Distributing Company, flour . . . . . . . . . . . . . . . . . •..•. . . .•. 
103 Kirkland Distributing Company, fl our, groceri es , etc .. . .•.......•..•. 
104 Spa.rtan Grain and Pl'Ovision Company, feed ............•.. • .... ......•. 
105 M. Citron, dry goods .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ......... . .. . 
106 Armour & Co., meats, etc ................... ... ...... ...... .. 
107 Efird Brothers, dry goods ................................ . .. . . 
108 J. M. Thompson Company, groceries ...... . .... . .. .. .... .. .......... . .. 
100 Parker-Gardner Company, furniture . .. •...•. ..... .. . .... . .... . . . . . . .. 
110 Swift & Co., mea , etc .................. .. ............................ . 
1 1 1 Thomas & H ow a rei , groceries . .. .. . .... .... .. .. . ..... . . ... . ...... . ... . 
23 46 
25 03 
25 76 
27 41 
27 00 
28 20 
28 5~ 
28 86 
20 00 
37 90 
39 12 
42 00 
42 14 
4<1 76 
45 00 
48 00 
4 60 
49 50 
50 00 
57 50 
12 50 
00 20 
68 43 
70 60 
79 2·1 
6 66 
91 5•( 
110 25 
l25 0() 
136 15 
13 72 
152 25 
155 73 
157 87 
103 9() 
1 G7 75 
"16 55 
173 6() 
104 
202 75 
2 19 00 
215 00 
237 71 
271 78 
28 23 
293 52 
•ll 00 
4•12 07 
<(9 •( 68 
539 10 
552 96 
641 00 
863 60 
911 00 
931 74 
1,239 41 
1,306 00 
1,883 94 
1,977 45 
2,897 4 
3,371 2() 
60 
11 2 n.egents ' account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 40 
113 Pay ro ll . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • . . . 8,0~7 38 
DISBURSEMENTS, OCTO BER, LO J 7. 
1 Holstein-Fri e ian Association, registration . .... . . ....• . • . ... . . .. . . . .. 
2 F. W. Woolworth & Co., amusements ........•.. . • ....... . ... . . • . 
Barre Lu111l>er Company, shavings ....... .. .... • .. . ....•. . .. .... . . • . 
4 L. L . Roof, capture of patient ...............•... • ...•... . .. . .. • .... .• 
Atlantic Coast Lii1e Railway, freights ........... . ..... . .... . .. . .. . 
DuPre Auto Company, auto repa irs ..... . . .... . ... . .. . .. . . . 
7 J . S. Jumper, onion sets .... . .. ..... .... .. ...... . ............... . ... . .. 
8 J . V. Partlow, repairs to sewins machines . ... . . .. . 
9 J . C. Weir, well State Park ......... .. .. .. . . . ......... .. . . ..... . ... .. . 
10 Materi a l for dive r ional occupation ... . • . ..... •.. . •..•.. . . . . 
11 J. L. Newman, labor ... . ........ . .......•..•....•............ 
12 J. E. Radford, vegetable , etc .......... . .•.......• . .. . • . ...•. •. . 
13 Store house, labor ........... . .. .. . . . . ... . ..... . ..... • . . . . . .... . . • .. .. 
14 J. K. McCoy, potatoes ..... .. . . . . . , . . . ... .. . . ... . .. .......... . . 
15 1-la 11 servants, labor . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. ... . ...•. .. . . .. ... • .. . 
16 W. H. Coleman, s tamps .......... .. .............. .. ..... .• ... .. . • . .• . . 
17 Transportation a nd expen e for patients .... .. .. .. .......... . ....... .. 
18 Minor expenses .... . ............ .. . .. .. .. . . . ..... . •.. . .. . . . . . . . . • . . • . 
10 Bakery, labor .............. . . . •. ................ . ....... .. . . .....•. • . . 
20 Auto labor , cha uffe ur lnbor ....... . ........................ .... . ..... . 
21 Ice a nd heating plant, labor .. . ..•. . . . .. .... . . .. .. . .......• . ••••.. . .. . . 
22 Laundry, labor ....... . . .... .. . .........•..... • • . .. • . .. ... . . .. ... • .. .. 
23 Colum bia Farm, labOJ' .. . .... . .... .. .. . • .. .. .. . . .. .•.... • . •. . . . . .... ... 
24 Seaboard Air Line Railway, freights . . . . . . . . . • . . . • . . . . •. . •. .. . . 
2~ Dairy, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 
20 Southern Railway, freights ......... ... .... . .. .. .......•. ... ... . .. . •. .• . 
27 Buildings and gro un ds ....... . .. ... ..... . ..... ... .. . . .. ..... . 
·Troy Laundry Machinery Company, lauudry supplies .. . •.• . ... . . . . . ..•.. 
29 Allison Lumber Company, shavings for dairy ......... . .. . .. .... .... . .. . 
30 Habenicht-McDougal Company, key .......... . .. . . . ... . . . •.. ... ..... . 
31 .Johns Hopkins P1·ess, medical suppli es .. . . . . . .. ... . . ..... . .. . . .. .. . .. . 
32 Dixie Sea l and Stamp Company, otlicc supplies .. .. ..•. ...•. , . ... . . . 
33 lllilton Bradley Company, reed. etc ... . . . . . .... . ..• ..... •..•.. ... .. . . . . 
34 Remington Typewriter Company, ribbons . . ......•.... • •.• . •.... . . •.. . .• 
35 Gulf Refining Company, kerosene ......... . .. .. .•.. . ..•. 
36 D. Appleton & Co., medical books . .. . .. .. .. .. • . .•. .• . ... . ... , . • .... 
37 nclerwood Typewriter Company, ribbo n ... •. . .. ...... •... . ..• . 
38 Otis Elevator Companlr, repairs .... . . . ...... .• . .•. ... •. ... . . •.• .... •.. • 
39 Columbia Supply Company, hardware . .. . ... . ..• . . .•. . • . .• ........•. . • 
40 J . D. Peny, meat .......... .. .......... . .. .... .. ........ . ....... . 
41 Pedigreed Seed Company, wheat . .... ..... . • .. . .•. .. . . .. ... ..• . . . . . .. • 
•12 J . E. Porter Company, da iry supplies .. ...... .. .... .. ... . .. . ... .... .. .. 
13 Dul're Auto Company, parts ........ ... . ....• ... . . . 
II J>ennington Dry Goods Store, dry goods ... . .... . . .. ... . ... . . . . . . • ... . . 
45 White Furniture Company, berl . ..... . ........ . ....... •... .. .. . 
46 Illinois Pure Aluminum Company, almninumwarc . . . .• . .• . . .. . .• . ... . .. 
47 W. W. Martin, hardware . ................... ... ... .. .. ...... ... . ..... . 
4 Davis & Co. , leather goods ... . .. . ..... . . . . .. ....... . .. ... . .• . . •. . .. . . 
40 harpe & Dohme, drugs ............. . . . ..... .. ....... • . . •......• . . •. .. 
50 Southern State Suppl y Com pany, plumbers' suppl ies . . .. . ...... .. .... . 
51 JJ. W. HuntennuJ ier & Sons, mackerel . ... . ........... . .. . . . . • . . . ..... 
52 D. K. Gantt Company, eggs ..... . . . . . ...... . ..... . .. . .. • . ... .. •. . .... 
53 Columbia Gas and Electr ic Company, gas .... .• . . ... .•..... ... •...•.. . • 
54 Columbia Paper Company, paper . . . .. .... .. . .. . .• ... . . . . ... . .. .• .... 
55 Cary Printing Compauy, supplies .. • . •. .... . . • .. ..... .. ..... . .. . ..•.. 
$36,750 61 
00 
85 
00 
00 
20 73 
11 20 
13 12 
13 50 
J5 00 
15 00 
16 80 
24 00 
24 17 
25 50 
40 10 
00 00 
78 75 
85 09 
87 50 
88 13 
8g 00 
IOU 00 
121 00 
141 0 
216 00 
346 25 
055 00 
1 72 
00 
35 
2 00 
3 10 
12 
00 
25 
6 50 
7 00 
7 0 
00 
7 20 
7 50 
8 40 
0 20 
10 00 
11 50 
ll 73 
12 20 
15 50 
15 75 
17 O•L 
22 00 
25 20 
20 ·I 
29 
33 75 
61 
5n Sales Brothers, cabbage . . . . ... .. ....... , . . .. , . . . .. . .. , . .. .. .. . , . 
5i Edgar A. l\1urray Company, insecticide ........... ........... . ... .. . .. . 
58 Ruff Hard war e Compa ny, hardware .............. . . .. . .. . . . . . ....... . 
59 Western Union Telegraph Company, messages, etc .....•.... . ........... 
60 George F . Epperson, farm suppli es . ................ . . ...... ......•... . 
6 1 R. D. Cole Ma nu fac turi ng Company, bo iler parts ... .. ..... . 
62 Henry K. Wampole & Co., drugs . . .... . . . 
63 C. C. Pearce & Co., vegetables ..... . ........ . ........ . . .... . ..•... . ... . 
64 The R. L . Brya n Company, printing and supplies .. .......... . ........ . 
65 The Fleischmann Compa ny, equi pmen t fo r the ba ker r ...... ,., ..... . 
66 Southern Cotton Oil Compa ny, cotton seed meal .. ...... , ........ . ... . 
67 Perr y-Ma nn Electri c Com pan)' , suppli es . . . . ...... . ... . ....... . 
68 J . W. McCormick, undertaki ng ...... .. . . : .. 
60 Colum bia Gra in and Provision Company, mea l .......... . ....... ...... . 
70 Roberts, Johnson & Rand, shoes .............. . .•... .. 
71 Peoples Oil Compa ny, oil a nd gas ............ , .. , .. . 
72 The F leischma nn Compa ny, yeast ................. . 
73 Tervin-Chil ds E lectri c Compa ny, suppli es ... . . . . . .. . 
74 Sout hern Be ll Telephone a nd Telegraph Company, ren t a nd messages .. 
15 The Texas Compa ny, oi l, gas, etc ... . ... . . .' ....... . ................... . 
76 H. G. Werts & Co., groceri es . . ....... . .. . ......... . ......... . ........ . 
77 Colu mbia Wholesa lc Compa ny, vegetables ...... \ . .. . . • ..... .. ...• .. . ... 
78 Lori ck Brothers , hardware ... . .... . .......... ..... . .. .. . .......... . .. . 
70 E. R. Squibb & Sons, drugs .. . ...... .. ..•.. . .... , . ... . ...... . 
80 C. D. Ken ny Compa ny, 1·icc . .. ....... . ... , ... . . . ...... . . 
81 J. M. Thomp on & Co. , d ri ed prunes .... , . , . . ... . . . .. .. . . . 
82 l\1. B. DuP re Company, produce . .. ... . . . . . . . . . . . 
83 E . l\1 . DuPre Compa ny, produce .. ..... . .. . . ... . .. . ... .. . . . . . . . . .. ... . 
84 Young & Germ a ny, prod uce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . •. . 
85 Parker-Gardener Compa ny, furniture .. , . . . . . . . . . . .. .... . ... . 
John Fitzma uri ce, bedding ... ............ .•..... . .. .. ....... . ... ... 
87 M. Ci tron, ' cll'y good ... . . . ... . . . . . ......... , .................. . .... . 
8 Columbia F ish a ni! Ice Company. fis h ... . . .. .... . ......... ...... .. . 
so Rhoads & Fil lma n, dry goods . .......... , ... ... . . .. . .... . . . . . ....•.. 
90 Spartan Grain and Mill Compa n y, feed . ..... , .. . .. . ... . 
91 Morri & Co., meats . .. ...... . ........... . . .. . .... .. . . ..... . , ...... . 
ot J . C. Moore & Sons, rlry goods ........................ . 
93 Southern Coal an I Coke Co mpan y, coa l . . .... . .. . . , . ...... . .. •. 
94 Kirkl a nd Distributing Company, fl our, e tc ...... .. . •.. . .. ....•.•. . . . . .. . 
95 Armour & Co., meats . . ...... . . .................... . ..... . 
96 Efi rd Brothers, dry goods ............. , .•.... • ........... 
97 Thomas & Howa rd , groceries . . . . ..... . ... . . . ... . . . .... . .. . 
OS wift & Compa ny, meal• . . .... . . . .. .. .•....................... 
00 Regents' account . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . ...... ... . . 
100 Pay roll .. . ....... . ........ .. . ................................. . . . . 
DISBURSEMENTS, NOVEM BER. 10 17. 
Expenses, fa ir week, account exhibi t .. . ..... .... ...... . 
Materi a l for fa ncy work ...... . . . .. . .......... . . 
Seaboar d Air Line Ra ilwar. fre ights ........... .. ......... .. .. . 
•I Store room la bor ... .. .... . ...... . .... , ... . ..•.•........ . . •.. ..... . ... 
Labor, porters . . . .............. ...•.... .. ............ ... ... . . . .. . .... 
Transporta tion accou nt .... . ............ . ...... ..... .......... . . . . 
.7 Expenses Board of Regents . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......... .. . 
Atla nti c Coast Line Ra il way, f reigh ts ... . . . . .. , . , ... , ..... . .... . . .. . . . . 
Minor expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... . 
10 Bakery, labor .. . . . .... . . . . ...... . .. . .. . . .. . . ... • .....•.. • ...... , ... . . . 
11 Labor, a utomobiles . . . . .... . .... ... .. .. . .... . . ... . ..... .. •......•.. . . 
12 L abor , ice a nd beati ng plant .. . . •.. ... . ... • . . .. , .....•.. 
13 W. H. Colema n, P. M., s tamps ... . • .. .• . .. .. ......••. . . . ..... 
35 25 
38 •10 
88 50 
•11 05 
42 50 
•W 20 
<14 00 
47 10 
•19 10 
40 7 1 
50 00 
53 00 
57 60 
58 50 
67 20 
67 53 
68 27 
70 80 
71 65 
81 85 
84 08 
lOG 25 
128 78 
140 80 
162 50 
163 13 
209 35 
235 19 
259 7 1 
454 22 
485 10 
539 12 
576 00 
675 00 
1,031 00 
1.223 60 
1,325 55 
1,367 50 
1,389 50 
1,692 52 
1,796 94 
2,381 27 
3,257 22 
37 00 
7,997 80 
31,730 71 
•I 40 
15 00 
18 14 
20 00 
38 2•1 
42 85 
53 16 
64 H 
73 74 
80 00 
85 79 
90 00 
93 00 
62 
14 Labo r, la undry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .......... . . .. . 
15 Labor, Columbia Farm ................•. . ..... . .. .. •.............. . . .. 
16 J . E. Rad ford , fruit ............ . ............ .. ...... .. ... . 
17 Dairy, la bOJ' ..... .... .... .. ............ .. ............... .. . . . . 
18 outhern Railway, fre ights ....•. . ......•. .. ...••..•...... .. • .. ... . .. 
19 Bu ild ing a nd grounds, labor .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .... . ...... . 
20 J . D. Perry, meats .......... .. .. .. .. .. . .... .. .... . ........ . 
21 H abenicht-McDougal Co mpa ny, keys . ....... . . 
22 . B. McMaster, keys ......... .. ......... . . ... .. .. .. ... . 
23 Holstein-F rie ia n A sociation , record book ..... ... . . 
21 Marsha ll-Frost Company, clot)l ing . . . .............. . 
25 Southern States upply Companr , boile r pa rt~ .... •. .. ..• . 
26 E. 1' . & F. A. Davis, shoes ..... . .. .. ... . ..... . ... .. . . .•. . .. ... .•..•. .. 
27 '!'. D. Hook, s uppli es for minstrel• ........... . ........ . ........ . . . .. . 
28 F. P. Caughman, V . l\1 . D ., treatme-nt of mules .. .. . 
29 :Mil ton Bradley Company, r affia, etc . . . . . .. ..... . .. . ..... .. ..... • ....... 
30 Col umbia L umber anrl ~1anufactur i ng ~mpa n~r , lumber. 
31 Palmetto Iron Works, castings .. . .... ......... .... .. .... ... ... ... . 
32 Henry A. Dree r, seed , etc .... .... . .. .. . . ..... .. .. . . . . 
33 T. W. Wood & Sons, stJ·awberry 'pla nts . . . . . . . . . . ....•.... 
3 1 W . B. Saunders & Co., medical books .. . ... . .. . ...... .. . . .. . ... . •.... .. 
35 Colu mbia Office Suppl y Compan)', office suppli es . . .......•.. . .......•. . .. 
36 Virgini a now Stu dios, mat er ial for fancy work ... .. .... . ... ....• .... 
37 Ca lumet Tea a nd Co ffee Company, tea, etc ................ .. . . 
3 lntcrnatio nal Harves ter Company, repairs for farm machinerr . . .. . . .. . . 
39 W ingfield's Drug Store, d rugs .. .... . ........... . 
40 Gul f Refin ing Company, kerosene ............. . ...... . ..... . . . ... .... . 
41 Laurence Everhart, p athological supp lies ..... . .. . ....•. • . •.•.•..... .... 
42 C. II . Baldwi n & Sons, grocer ies . ...... ..... . . .... . ................... . 
43 Ali enist a nd 'eurologis t, medical subscr iption ........•.•............... 
44 Ca rl F isher , musical uppli es .................... .•..•..•..• .. •. . . .... 
·~ 5 Allison Lumber Company, shavings for dai ry ........... . ........... . . 
40 Standard Oil Compa ny, oi l ........ . .. . ................ . . . . 
4.i \~'. C. Vestn1, musical s upplies ............ . .. ....... . .... . ...... . .. .. . . 
48 The Upjohn Company, drug .... . ....... . . . ..•....... •. 
•19 Cary Prin ti ng Company, paper for prin ter . .............. . ..•... • ...... 
50 Per ry-Mann Electric Company, supplies .. .. ....... . .•..•. . .. . . .....• . . 
51 Colombia Vulcaniz ing W'orks, a uto pnrts ....... . ...•..... . .... 
52 Globe Dry Goods Store, baskets for launch')' .... . . . ........•. 
53 Lorick · Lowrance, seed, etc . . ........................... . 
5-l Powers-Anderson Den ta l Company, denta l supplies ... .... .. •. 
55 The Landrum Fi1·e Brick Works, fire brick ..... . ...... . ..•.. . •. , .. . .. . 
56 W. W. Martin, leather fo1· cobbler ..................... . . . . •..•. .. . ... 
5i Dixie Seal and Stamp Company, ink .... . ....... . ..... . . .. ............. . 
58 DuPre Auto Company, au to parts .... . ...........• . ....•..•..•......• 
59 Gibbes Machinery Compa ny, machi nery repairR ...... . .•.. 
60 The State Company, advertisi ng, etc . ........ . .. . .... . ... . . .... .. . .. • .. 
61 Lorick Brothers, hardware . . . .. . ........ .. . . ... . ....•........•... 
62 Liverpool Sale and Pedigree Company, pedigree ........... .•..... . . .. 
63 Colu mbia Railway, Gas and Electric Company, gas ................•..•.. 
6•1 Thorner Brothers, medica l supplies .... . . .. ... . . ......... .. ... .•... . ... 
05 Forema n Howard J\JotoJ' Truck Company, au to pnrts .... . .•...• .•..•.... 
66 J . W. McCormick, underta king ...... . .. . . . ..............•..... .. ... . 
67 Columbia Supply Company, boi ler PHJ'ls .... ... . .. ..........•......•.... 
68 Western Union Telegraph Compa ny, messages and rent ................. . 
69 The Texas Company, oil , etc ............................ . ..•.. •. .• . .. . 
70 Lo rick Brothers, bui lding a nd g round hardware .....•..•..•.. • ..•.. 
71 Dram hall-Deane Cotnpany, ra nge parts .. . .......... . .•........ , • ..•... 
72 Ruff Hardware Company, hnnlwurc, etc ..... . . . ..•.......•... . ... . .. 
73 Geo. Baldwin, florist, supplies ...... . .... . ..•...•............•. 
7•1 J . C. Moore & Sons, dry goods . ... . ......•.. . .. . . , .....•..• .. • ..• .• . . 
75 Mitchell-Woorlbury Company, crockery .. . . . . ..•• . ....•................ 
100 00 
124 75 
170 29 
244 08 
88·1 25 
1,072 1 5 
40 
40 
80 
25 
00 
05 
15 
00 
00 
5 08 
6 00 
25 
30 
50 
75 
7 25 
2i 
59 
7 76 
8 60 
8 75 
9 02 
9 90 
I 0 00 
10 00 
11 12 
12 50 
15 00 
15 00 
15 00 
15 35 
15 00 
1 6 50 
17 70 
1 72 
18 75 
19 00 
19 10 
20 20 
22 55 
23 00 
23 25 
25 00 
25 30 
26 80 
70 
28 80 
29 10 
3•1 28 
37 )!5 
89 52 
41 91 
43 35 
43 50 
49 50 
49 55 
63 
76 Southern Cotton Oil Company, cotton seed meal ..•.......•.. , . . .•. •.. .. 
77 Sharpe & Dohme, drugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. - .• - .. •. · · · 
78 C. D. Kenny Company, coffee . . ...... . ... . ..... .. . . •. . ........•...... • . 
79 Hodgman Rubber Company, rubber heets ...•... .. . .. .•... . . ....... • .. 
80 Peoples Oil Compan)•, gas and oils.......... .. . ......... .. .. . ... . . .. . 
81 The Fleischmann Compa ny, yeast ... . .. ....... • . . ....• . ...... . . ... 
82 The R.. L. Bryan Company, office supplies . . .. .. . . . ... . .... . ... . . 
83 M. Citron, dry goods, etc ......... . .............. • . .....•. . .... .. 
84 Valvoline Oil Compa ny, oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. .. . .. . 
85 The Willi a mson Hea ter Company, r a nge parts ........ .. ..........•.. 
86 Columbia Wholesa le Company, vegetables . .. ... . .............. • ...... . . 
87 Southern Bell Telephone and Telegraph Company, messngcs . . ... . ...• . • 
88 The Selig Company, insecticides ... . . ... .. ..... . .. . . ... ........•... • ... 
89 Lorick & Lowrance, hardware . .. . .. ... . ..... . ....... . ... . ... .. . ..•.. 
90 J. L . Mimnaugh & Co., clothing, etc ................................ . . . . 
91 Tervin-Childs El ctl·ic Compa ny, electric supplies ..... . .•.... . ... . .... 
92 J . A. :Ma jors Company, medical books ......... ... .......... .. . . , . .. . .. . 
93 Capi tal City Ga rage, a uto repairs . . .. . .. . . . .. ..... , ..... . . . . .•.. . .. • . 
94 Li sk Manufacturing Company, tinware ........ ....... •. .. . .. . .•.•. • .. . 
95 E. M. Whaley, services as OCLLiist ..... .. .............. • . 
96 Troy Laundry Machinery Compa ny, la undry parts . ... . • .•..•....... . .... 
97 The Spool Cotton Company, thread ........................ . .. . •....... 
98 M. B. DuPre Compan)•, vegetables, etc ... .. ............ . .. . 
99 Meinecke & Co., medical suppli es .. .. ........... . .... . 
100 The Smokeless Fuel Company, r a nge coa l. . . . ...•.• . . . .. ... . . • ..• .. •. . . 
1 01 E. M. DuPre Company, vegetables . .. ... . ....... . ...•..... , . . .... . . . . . 
102 ' . Li fche1. & Son. , clothing ... .......... . ... .. • . .. . . 
103 H. W. H untermuller & Sons, mackerel. ........ . ...•...... 
10•1 J. L . Tapp Company, d ry goods ... ....................... . .. . • .. . . . . .. 
105 The Murray Drug Company, d rugs, etc ...... . , ........... .. ..... .. .. .. . 
106 Young & Germany, prod uce ... ... ..... . .... ... . . . .. .. .. . . .. .. . 
107 Lorick & Lowrance, hard ware, etc .... . .. .. ..... ... .. . ..... . . . . . . .... .. . 
108 Wilson & Co., lard ............. . ........ • ..•...•..... 
109 Rhoad & Fillman, bedding ... . .......... • . • .. . .........•......•.. . . . . . 
110 Columbia Fish a nd Ice Company, fish ........ .... ......... .. . .. .. .... .. 
111 Thomas & Howard, plug tobacco ........ ... ................. . ...... . . 
112 Sparta n Grai n and Mill Compa ny, da iry feed . .... . .. . ....... • .. . .. • . 
11 3 :Morri s & Co., meats, lard, etc ... . . ............... . . ........• . •....•.•. 
114 Armour & Co., meats, etc . .. ... . .... . ......... . .... .. . .. ..... ..... ... . 
115 Efird B"others, dry goods ........................ . . .• ..... . .. ...•. , ... . 
116 Thomas & Howa rd, groceries ............ .. .. .... . ........ ..... ...... . 
117 Southern Coal a nd Coke Company, coa 1 ......................... .. .. .. . 
118 Swift & Co., meats, etc ..... ............ . ..... . .. . ....... • ..• . . •..•. .. . 
119 Kirkland Distl·ibuting Company, groceries ......•. .. .. . .• . • . .. . . . . . . . ... 
120 Regents ' account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . . .. . 
121 Pay roll ..... .... . . ......... ....... ......... .... ... . ...... . . 
DISBURSEMENTS, DECEMBER, 191 7. 
Holst ei n-Friesian Association, registry ca lf . . ............. . . . •. •. . .. . 
W . H. Thomp o n, capture patient . ... ........ . .. . . .. . .. . . •.. ... • . 
Seaboard Air Line Ra il way, freights ........... . .. . ...•...... .. ..... . 
Material for divers ional occupation department .. . ............ . , ... .. . 
C. 11. Howell , chickens ............................ . .... . .. . . ...• . . .. . , 
Transportation account, arrest and transporta ti on patients . . .. . ..... • . 
1 Cornmissary Jabor ...... . .... . .......... .. ....... .. .... .. .... . ....... . 
8 J. E. Radford, fru it .. . .. .. .................. . .......... .. . .. . .. .. .. . .. 
J . W. Ballentine, lumber .... ........ ...... .. .. .. .... ... .. .... . ..... .. 
10 Labor, porters for hall ..... .. ... .....• ... .•.•... . ... •. ...•..... . , ... . . 
11 Minor expenses ................. . ............•..•....•..... . . . .... • . . 
li W . H. Coleman . P. M., stamps ......•.... • .•.........• . .•... . .. •. .. .. . . 
50 00 
55 48 
58 69 
GO 00 
61 00 
61 20 
62 30 
63 95 
66 00 
72 90 
74 11 
76 56 
84 75 
89 0•1 
9•1 50 
98 01 
99 00 
107 50 
116 40 
125 00 
129 47 
152 90 
161 so 
170 71 
182 75 
260 25 
267 75 
299 00 
346 1 0 
878 02 
406 50 
480 65 
526 80 
540 00 
720 00 
865 00 
1. 031 00 
1,4•l6 ·~2 
1,805 69 
1,987 4:5 
2,572 14 
2,575 26 
4,935 83 
6,355 00 
55 39 
8,009 07 
4-2,525 so 
2 00 
4 00 
3 53 
15 00 
22 80 
23 5·4 
27 00 
51 00 
55 33 
57 75 
68 44 
95 00 
64 
13 Auto labor . ..... ......... ............ .......••..... .. . . ..........•... 
14 Ba kery, labor .... ... .. . ... . ...•.•.•..... ... .. ........ • . •...... . . . . .. .. 
I 5 Ice and hea ting plant, labo r . . . . ... .. . ... . . ................ .... . ... . . . 
16 Laundry, labor .......... . ...... . ........... . .•. . •....•.•............ 
17 Columbia Farms, labor .... .. ........ . . .. .. .•..•......•.... . .• . .. . • .. . . 
18 Dairy, labor ................ . ...... . ............... . . . .. . . . ......... . 
19 Atlantic Coast Line R a il way, freight· ................. . .. . .. .. . . ...... . 
20 Southern Railway, freights ......................• . .•...... .. •. .. ...• . 
21 Labor for buildings and grounds ..... . . .. . ....... . • .. ........•..•..... 
22 Dixie Stamp and Seal Compan)' , office uppli es ...... . .. . •.•.•..•.• . ...•. 
23 Columbia Supply Company, boiler parts ..................... .......... . 
24 Jno. Fitzmaw·ice, hose ..................... .... . .... . .•.• . .• . . ........ 
25 Columbia Mills Company, cloth for the dairy . ....•. ... .......... . .. •.•. 
26 Smithdeal's, music s upplies .......... . ...... . ..... . .. . .. . ...•..... .. .... 
27 tan ley's China Hall, crockery .. . .. . .. . . .. .........•..•. . • ........ 
H. Kohnsta mm & Co., lawlC!ry upplies . ......... •.•.... ............... 
29 Carl Fischer, musical supplies . . . . . . . . . . . . . . .......... . •. 
30 Milton Bradley Company, raflla material ....... . .. . ......•..... . •. . . .. 
31 outhern tates Supply Compan)•, plumbers' suppli es .. ......•.... • ..... 
32 Penningto n Dry Goods Store, hose . .. .... . ..... . ..... . •....•.. . .. .•. .. 
33 1-1. A. Moyer, locks .. .. ... .. .......................... . ..... ..... . . . . . 
34 G. G. Trimmal, onion sets .. . ..... . ......•. .. .•......• . • . •. .•. 
:15 outher n Medica l Journal , subscription ...•................ . .....••..•. 
36 D. J. Jumper, musical supplies ............... .......... ..... .. ... . .. .. 
37 Thorner Brothers, medical s uppli es ............. .........• .. .. 
38 The Ohio Grease Company, oil . . .. .............. .... .. .. • .•..•......... 
30 R. D. Cole Manufacturing Company, boiler parts ....... •..•..... 
40 Gulf Refining Company, kerosen ............................. .... ... . . 
41 Troy Laundry Machinery Com pany, laundry suppli es . ......... ... .... . 
42 R. AtmaT Smith Dental Supply Company, dental supplies ... ...•. . •. . . • 
•13 C. H. Bald win & ons, groceries ...... . .. . . ... .. . . . .............. , ... . 
44 H. G. Werts & Co., cereal ............. • .... ... .. ... . . ........ . ..... 
45 Columbia Paper Company, paper . . .......... . ... . .. • .•. .....•.• . .•.... 
46 Lorick & Low1·ancc, hardware ....................... .. ..... . 
47 '!'ervin-Childs Electric Companr, electric s upplie ............•....• .... 
48 Columbia R<tilway, Gas a nd Electric Company, ga . . ...• . ...... . •. .• ..• 
40 Ruff .Hardware Company, hardwa re . ... .... .......... . •..... . •..•.• .. . . 
50 Wittekind Farm Ginnery, ginning cotton ... . ...........•..•. .. . 
51 Parke, Davis & Co., drugs . ....... ........ .....• .. ......... . • ..•.•.... 
52 J . W. McCormick, underta king ...... .. .... . .• .......... •. •..•.. . .. .. .• 
53 T. K. Feagan, cand y ....................•.... . .. . ...... . .... . ........ 
5•1 The Texa Company, gasoline, etc .. . .. . ..... ... ............. . •....... 
55 l'eoples Oil Company, gasoline ....... , . . ...... . ........... . .......... . 
56 E. M. Li vingston, eggs, etc ............•...•...... . ... . ...•.. .. • .. . . •. 
57 J. Strom meyer & Co., molas es .. ... , ....•. . •... ... , . •. . ..•....•...... 
58 l\1. Citron, clothing ..... . ....... .. .........•.. •. .• ..•..• ..... ......... 
59 Cary Printing Company, printi ng . .. . .. . ..... . ... . .. . ... ..... •... ...... 
60 1\iitcheli-Woodhury Company, crocker y ... . . . . . .... . ........•. 
01 Capital City Ga rage, a uto parts ...........•. . .. • ............... • . . ..• . 
62 E. R . Squibbs & Sons, drugs ....................... •... .. • .. . ...•. 
63 Efird Brothers, shoes and d.J:Y goods .. . ...•.......... . .......•....•.•. 
64 Sharpe & Dohme, drug .. ...... . ... . ...... . • ..... . . .. . ..••..•. ... ..• . 
65 Gihhes Machinery Compauy, castingR ......•.. .. . .• . • . . ...... . ....... • .. 
00 M. D. DuPre Compa1,y, dried fmit . . .. . . . ...•......•..•..• • .... .... .. . 
67 Lorick & Lowrance, har dware ... . .......... . .•.... ... .•.•..•.•.. . ...•. 
08 WWta li-Tatum Company, druggisl s upplies .. ... . . ..... •...• .. 
69 Lorick Brothers, hardware ......... .. . . . .. ... . . .. ..... .. .•...... • . •... 
-70 E. l\1. DuPre Company, vegetables ........ . ...••.....• .. , ..... . .. . • . .. 
7l H. W. lluntermuller & ons, mackerel. . . ......... .... ................ . 
72 Peters Shoe Company, shoes .. ............ . ......... . . . .•..•......•. .. 
73 Union ced and Fertilizer Company, cotton seed meal. ............... .. 
74 Southern Coal and Coke Company, coal ..... . .... . ..... .. . .•. . ....•. . . . 
10 80 
11 50 
127 00 
135 60 
138 44 
802 99 
332 07 
1,193 27 
1,42 40 
1 05 
20 
29 
50 
75 
40 
00 
16 
4~ 
45 
50 
•I 70 
5 00 
5 00 
5 00 
6 00 
6 00 
a 
0 50 
12 25 
12 55 
16 26 
17 00 
18 32 
22 00 
23 50 
27 72 
28 70 
34 42 
37 68 
•13 20 
45 00 
51 08 
5<l 56 
55 07 
60 20 
88 
69 00 
71 11 
79 58 
80 37 
80 00 
05 
] 15 20 
127 <12 
136 11 
160 63 
183 51 
2J 2 50 
270 00 
201 00 
300 00 
809 •10 
65 
75 Co lu mbia Wholesale Company, produce ..... . ... . .... . 
76 C. D. Kenn y Compa ny, coffee and sugar . 
77 Wm. Joh n on & Co., coal 
78 Swift & Co. , mea ts, etc .... . 
79 Wilson & Co., la rd . .. ... . 
80 Kirkla nd Dis tributing Company, fl our, etc . . .............. .•. . . ..... 
81 Rhoads & F ill man, blankets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
82 Young & Germany, groceri es . . ....... . ..... . ....................... . 
33 Morri s & Co., meats, e tc . . . . . . . ... . .... ...... . . 
8•1 Thomas & Howar d, groceri es . . . ........ . 
85 Am10ur & Co., meats, etc . .. . .. . . ... . . .. . . 
86 Regents ' account, per diem and m!leage .. . 
87 Pay roll . . . . . . . . . . .... .. ..........•......... . .. . . ..... , . 
332 50 
358 27 
599 S3 
629 23 
645 33 
738 32 
810 ·oo 
1 ,546 90 
858 19 
1,056 65 
1,885 74 
75 00 
8,001 60 
25,119 1 3 
COLUMBIA FARM REPORT, 1917 . 
To Prod uce, etc., on hand Jan. 1st, 1917 . ........... . ..... . . . . . . . $ 4,398 00 
Ca ttle and hogs on han d Jan. 1st, 1917 ..................... . 
eed, plants, etc ......... . ... .. .......................... . 
Lutnber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... .... . 
llard\\'are ........ , .......... .. . ..... .... ...... . ............. .. .. . .. ... ... . 
Veterinary services 
Serum lor Ilogs 
b'eed for 'altle 
'l,hresher . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ......• . ..... . .. . ..... . .. 
n epair parts for machinery, tools, clc. . . .. .. 0 0 • • ••• • 0 • • 0 •••••••••• 
'fhre e anti one-half ton ens ilage @ $4.00 
l.,ertili zers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . 
960% tons manure iurnis hed by dairy@ $1.00 . . .................... .. . 
Beef Cattl e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. ...... . 
r.Ja bor ...... . 
}riscellancous 
CHEDITS 
)Jy Produce Fumished Hospital 
6323 hds. co llards @ .10 . . . . . .................. . . 
1094 bu. sweet potatoes @ $1.00 .... . ............. . . . 
1281 bu. mus ta r·d salad @ .65 . . . . ....... . .. .. ..... . . ... .. . 
275 bu. onion salad @ $1.00 .............................. . 
l43 bu . onion roots @ $1.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
371¥., bu . Irish pota toes @ $2.50 ... . ........ . ..... . 
132 bu. Beets @ $1.50 . . .. . . ........... . .......... ..... . 
6 bu. garden peas @ $1.50 .. . ..... . ................. . 
39 40 lbs . cabbage @ .02% ............. . ...... . 
116¥., bu. snap b ans @ $1.00 .......................... . 
299 bu. cucumbers @ .60 . . ............. ...... ........ . 
549¥, bu. okra @ $1.00 . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .... . 
2226 doz. roasti ng cars @ .20 ......... .. ... . . 
3861 doz. squas h @ .20 ........ . .... . 
45¥, bu. g reen pepper @ $2.00 ... .. ......... . ..... . .. . . .. . . ...... ... . 
109 bu. lima beans @ $2.00 .. . .......... . . .................... . 
40 bu. turnips @ $1.00 . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
71 bu. tom:ctoes @ $1.00 . . . ........... . 
2025 bunch es radishes @ .02¥., . . . . ........ .. . ..... .. ..... . . 
671 watermelons @ .05 ...... .. . .. .................. . .. . 
19800 lbs. hay @ $18.00 . . .. . ................ . .. . ... . . . ......... . 
6350 lbs. straw (o:tt antl wh eat) @ $10.00 ..... . .... . ................ . 
624 bu. corn @ $1.75 .. . ... . .............. .. .. ... . ... . ....... . . ...... . 
700 bu . wheat @ $2.20 . . .. . • . . . . . . . ..... . ...... . 
30 bu. Oats @ $1.00 . . . . .............. . 
3970 lbs. broom corn @ .20 ................... .. 
94,451 lbs. beef @ .10 ...... .. .................. . ............... . . . .... . 
13,784 lbs. hi des sold @ .17 .... . ............................ .. .... . ... . 
7,848 lbs. pork @ .20 . . . . ......... . ..... . ............... . 
4,890 lbs. soa1> @ .02 .. .... . ............. ... .... ... . .. 
660 lbs. tallow @ .08 .. . .. . . . ................. .. ............ . 
900 lbs. fert ili zer @ $30.00 per t on .... . ... . ............. . .......... . 
30 days hauling @ $3.50 . . . . . . . ............. . ..... .... ...... .. 
Cash collected . . . . . . . ... ... .. ................... .. .. .. .. . .... . ..... . 
.Produce and work furnished the dairy 
5 cows, 6,456 lbs. @ .06 
IIauling and unload ing cars . .. 
Sl1redded stalks for cow bedding .. 
3,090 00 
494 03 
44 53 
228 83 
74 00 
261 13 
484 00 
495 00 
144 99 
14 00 
2,006 96 
960 50 
9,896 00 
5,037 95 
39 63 
632 00 
1,094 00 
832 65 
275 00 
214 00 
928 75 
198 00 
9 00 
996 00 
116 50 
179 40 
549 sn 
445 20 
772 20 
91 00 
218 00 
40 00 
718 00 
50 62 
33 55 
178 20 
31 75 
1,092 00 
1,540 00 
30 00 
794 00 
9,445 10 
2,343 28 
1,569 60 
97 80 
52 80 
13 50 
105 00 
111 45 
387 36 
99 25 
150 00 
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Fertilizer ............. . 
Use of pas lure ... . 
llay ....... . 
fi""'ced ing mul e, 1 year 
676 lons ensilage @ 4.00 
Produce furnished tate Park Farms 
376 bu . wh ea t, threshed @ .10 
125 bu. oats, threshed @ .05 ............••.•. 
J)roduce furnished officers 
6 bu. corn @ $1. 75 .................• •... 
7 bu. oats @ $1.00 . . . . . . ......••... 
2 bu. wheat @ $2.50 . . . .......• . • • • ....... 
'h bu. Irish potatoes (seed) @ 4.00 ...... . . ...• . . .. , . •• . .. ....•.. • . . 
Produce on hand Dec. 31s t, 1917 . . .............. ... ...... ... . . ....... .. . . 
165 head bogs @ $12.00 ..... .. ......... . ............ ... ....... . 
Baln_nce in ftn ·or of farm . ... 
DAIRY ImPORT, 1917. 
To a ttle and stock on hand, Jan. 1st, 1917 .. . 
Produce on hand, Jan. 1st. , 1917 .......... . 
Registry of raltle .................. . .......................... . 
Pi ctures ol cattle .............. . ..... . .. .. . . . . 
havings for cattle beds ... ...... ....... . . . . .. . .. .. . . .. . ... ........ . . . 
Fenci ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . 
Furn iture a ntl fixtures ... . ... . ........ . .. . . . 
'attle .. . . . ... .. . . .. · · · · . . · ... · · ·• · · · · .... .. · .. · .. · 
Impl em ents ............ .. ......... . ............. . ..... . ..... . .... .. .. . . .. . 
llard\varc ........................ . ...... . .......... . 
Med icine, t<'s ls , CLC. 
I~ cd ....... . .......... . 
Labor .. 
Miscelluucous purchase<.l . ... ... .. . . . . ............. . 
Holstein cattle, registered and grad es (vai<l l.Jy Dt!\e]opmcu t. ami 
Repai r Account) . .... . ..... . .................... ...... . . .......... .. 
5 cows transferred from beef lot, 6,456 Jbs. @ .06 .... . .... .. . . 
723 t on ens ilage @ $4.00 ..................... . 
I rauling nnd unl ouding by Columbia fa rm 
l< ... uel used ............................................. ... .............. . 
alt used ........................ ..... .... .... . .... . 
Tee 
Mule fed by Columbia farm ... . .... .. .... .... .. . .... . ... .. .. .... .. . . . 
Hay ...... . ... .. ....... .... .. ..................... . ....... . 
Millet .......... .. .............. .. ...... .. ..... . 
Shredded stalko for beds for cows .................. .. .. . ...... .... ... .. 
1,100 gal. milk lor calves @ .40 ..... .. .. . ........ .... .... .. .. ... ...... . 
3,282 gal. m ilk lor calves @ .10 ....................... . ........... .. .. . 
5 days hauling by State Park farms . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. ......... . 
l'se of JXtRture ... .. ..... . .................... . .. . . . 
REDlT 
By 2 bulls sold 
Cows transfcrrC'd beef lot. 
78,592 gal. milk @ .40 ...... . 
1,153 gal. cream @ $1.50 ... . . 
llides sold .... .. ....... .. .. ....... . ........ . 
Service fees .... 
Sale of calves 
ale of sacks ............. . ...... @ . . ..................... . .... . .. 
ash ...... . ......... . ....................................... .. ... ..... ... . 
960Y.a tons manure fu rni shed Columbia farm @ $1.00 ... .. . , . ... . . 
168 
75 00 
1<14 60 
I 0 00 
2, 707 18 
37 60 
6 25 
10 50 
700 
5 00 
2 00 
5,562 50 
1,980 00 
9,48.5 02 
$37,154 57 $37,154 5i 
7,107 50 
2,268 3~ 
50 75 
19 50 
15 02 
28 00 
61 27 
161 65 
207 65 
111 57 
139 44 
11 ,073 2 
3,161 42 
7 2 
5,492 6 
387 36 
2, 92 00 
99 25 
51 66 
13 26 
277 60 
180 00 
144 60 
41 33 
150 00 
440 00 
328 20 
17 50 
75 00 
413 04 
1,859 14 
31,536 80 
1,729 50 
43 95 
50 00 
319 50 
166 S7 
35 10 
960 50 
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Sacks transferred Slate Park farms .................. . . 
Cattle, registered and grades on hand , OPe. 31•t, 1917 
' tock on hand, Dec. 31st, 1917 ...................... . 
I'roduce, feed suppli es, etc., on l·aml, n rr. 3h::t, 1917 
Balance in favor of the dairy ...... . 15,655 0 
3 20 
12,152 33 
200 00 
1,191 44 
$50,661 37 $50,661 37 
STATE PARK FARMS REPORT, 1917 . 
To Produce on hand PH ll.,arm, Jan. 1st, 1917 
l.,rorlucc on hand Moore Farm, Jan. 1st, 1917 
Ginning cotton .... . ........................... ..... . .. . ..... . .... .. . . 
l:ltock . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
. . . $ 4,996 00 
4, 92 75 
34 42 
175 00 
'eeds, plant::; ..... . .. .. ..... . .. . ................ . 24 93 
llard,vare . . . . . . . . . . . . ................... . . 534 64 
l*'ertilizer . . . . ......... . ....... .. . . .. ......... . ....... . , . . . 3,199 19 
376 bu. wheat threshed uy Uolumuia Farm (iy . JO 37 60 
125 bu. oats threshed by olumllia Farm @ .05 .... . . 6 25 
Lnllor . . . ... . . . . ........................ .. 3,727 93 
Miscellaneous .. .. . .. . .. , ....... . . . ... . 15 95 
CREDIT 
Hy Produce furni shed Uospital by !lil 'Farm 
110 llu. onions @ $1.50 ......... ........... . ....... ....... ...... . 
43 bu. beets @ $1.50 .. . 
112 bu. mus tard salad @ .65 .... ................ . 
100 llu. squa h @ .60 ............ ...................... .... . 
50 bu. s tring lleaus @ 1.00 ...... . .............................. . 
33 bu. cucu mbers @ .60 .. .. . .. . . . . .. . . ................... . 
332 llu. tomatoes @ $1.00 .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . . .. .. ..... .. 
32 doz. tom:ttoes l'io. 10 @ 5.00 .... ....... .... .... .. ............. .. 
21,830 lbs. cabbage @ .02'/., ... .. 
340 llu. turnip salad @ .65 .... . 
33 llu. okra @ $1.00 ............ . 
55 bu. lima beans in vou @ 2.00 
1,015 hds. col lards @ .04 ..... .......... ....................... .. ..... .. 
50 hu. turnips @ $1.00 ... .... . 
hu. Irish potatoes @ $2.50 .... 
1,095 bu. sweet potatoes @ $1.00 .. .. ........ .. 
6,162 watermelons @ .05 .... ..... . .......................... . 
280 doz. canta loupes @ .15 ...... .. ............ . 
898 doz . roasting ears @ .20 .. .. . .. .......... .. 
1,156 lbs. asparagus @ .07 .. ........ . 
100 hu. green peas in pod @ $1.00 
493 lm. peas @ $1.75 ...... ....................................... .. 
1,9.ll6 bu. corn @ $1.75 .... . 
4 ton• pea hulls @ $10.00 ........ .. .. .. 
'h tons shucks @ 10.00 .. ............ . 
10 tons oat straw @ $10.00 .. .... ................... .. 
10 tons oat straw @ $10.00 ............................. ....... .. 
20 tons p a vine hay @ $18.00 .................... . .............. .. 
191 tons ensilage to Columbia Furm (iy $4.00 . .............••.... 
15 tonq ensilage to Fl. Park Dairy @ $3.00 .... ...... ....... ......... .. 
15 loads stumps @ $3.00 .... .... .. .. .. ... ... ... . 
124 1lnys' hauling, men nnd leam, @ $3.50 ... . 
By P1·ocluce furni s hed Hospital by Moore l•'arru 
130 bu. turnips @ $1.00 ...................... . 
1,325 watermelons @ .05 ............................................. .. . 
125 bu. Jri sh potat e @ 2.50 ........................... ..... ........ .. 
iOO bu. sweet pota toes @ $1.00 ............ .. ........................ .. 
1 83~ bu. peas @ $1.75 .. . .... ...... . . ................... ...... .... ... .. . .. 
1,110 uu. corn@ $1.75 .......... ..... ........ : ... .. ....... . .... .... .... . 
15 bu. rye @ $2.00 ................ , ............. . .. .. .. ... ............. . . 
110 bu. oats @ $1.00.... .. .. ......... . ................. ...... ...... .. 
169 bu. wheat @ $2.20 ...... . .............. . .......................... .. 
165 00 
64 50 
72 80 
60 00 
50 ou 
19 80 
332 00 
160 00 
545 75 
221 00 
33 00 
J 10 00 
40 60 
50 oc 
220 00 
1,095 00 
308 10 
42 00 
Ii9 60 
80 92 
100 00 
862 75 
3,335 50 
40 oa 
85 00 
100 00 
100 00 
360 00 
78 00 
45 00 
45 00 
434 00 
130 00 
66 25 
312 50 
700 00 
321 12 
1,912 50 
30 00 
110 00 
371 0 
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1 to11 ,·elvei bem1s in pod rii' 20.00 . . . . . . . . . • .. . . . . . . • . • • . . . . .. . . 
7~ tons hay @ $18.00 . . . . .. .. ... . ..... . . . .. .. ...... . .. ... . 
5 tons oat straw @ $10.00 ............ .• .... . .. . •• .• .. 
2! ton wheat slmw @ $10.00 ...... . ....... . ... . ..... . •..... 
I! tons pea hulls @ $10.00 . . . . . . . ... . . . .. .... ... . ..... . 
2 tons shucks @ $10.00 .. .. ... . ....... . . . .. . . • •.......• . •.• . ... 
3} tons ensila;;e to Columbia Furm @ $1 .00 ..... .. .....• .. . . .. .. 
15 tons ensilage to l',trk Dairy (li) $3.00 ... . . . . . . . . .. . ...•. • •. 
190 lbs. pork @ 20c ... 
1 cow and calf to S. Park_ Dair' ...... . ...... . . 
2 be f cows to S. Park Dniry 
2·1 hogs to S. Park Dair.' . . . . .. .. .. . . , . .. .. . ... ..... .. . .. . 
53 pigs to S. Park Dairy . . . . . . .... . ...... . . 
5 loads of stumps @ $3.00 .... . ......... . . . ......... . ...... . .. . 
59 days' hauling for. Columbia Dairy and ·. Park @ $3.50 ........ . 
Hill s receivable as per acct.: 
11,010 Jbs. pea vine buy . C. 'l'uberculosis Rnnitarinm (li) 20.00 ..... . . 
'ihucks delivered to Mrs. J,izzie IIughs .. . . . ...... . .... ... . .. . 
I ton cotton seed, Sou. Cotton Oil Co., @ $71.00 .. . 
Collection f<l!' both farm.; . . . ... . ........... . .. .. ...... ...... ••• .. .. .. 
Produce on hand, Pil l~'an11, December 31st, 1917 ........... , .. .. . .. . ... . 
Produce on hand, Moore Farm , December 31st, 1917 
Balance in favor of the farms . ... . . ... ..... . .. . ... . 
10 00 
135 00 
50 00 
25 00 
15 00 
20 00 
14 00 
45 00 
38 00 
40 00 
50 00 
423 50 
212 00 
15 00 
206 50 
110 00 
125 00 
71 00 
545 53 
6,098 70 
6,602 60 
10,302 616 
$28,171 32 $28, 171 32 
REPORT OF ARCHITECT. 
Columbia, S. ., Dec. 31, 1917. 
To the Board of RegenL, State Hospital for the Jnsane, Columbia, 
s. 
Gentlemen: l beg to report to you the progr s that has been 
made during the year upon the work of reconstructing the building 
and the condition of thi work at the pre ent time, together with 
recommendations for the completion of the general scheme of 
improvements previou ly adopted. 
By reference to the report made in the ninety-third report of 
the Board of Regents the general scheme of reconstructing thi 
1 n titution will be found together with illu trations and a descrip-
tion of the developments completed to the first of the year. To 
continue the development the Board instructed that the Iorth 
Builling and three sections of the female wards be rebuilt and that 
the heating plant be extended to the buildings as well as to the 
Talley Building. 
In accordance with these instructions plans were developed for 
this, materials purchased and subcontract let to execute the work. 
The North Building and the north wing of the female wards were 
released aid the e buildings turned over for the work to proceed 
On account f the lack of accommodations the patients in the two 
center wings could not be removed o it became necessary to com-
plete the North Building and the n rth wing of the female wards 
before the work on the two center wings could be commenced. 
The rebui lding of the orth Building has been completed and 
most of the patient from the center wing of the female wards 
have been removed into this building. 
The (uberculosi pat ients are cared for in ome of these wards 
and in order to avoid moving these patient into the orth Build-
ing a pavi lion is being constructed for these patients located . on 
the north ide of the grounds. 
The rebuilding of the north wing wi ll soon be completed. 
The work of recon tructing the two center wing has now been 
tartecl. 
The work accompli shed during the year has been the final com-
pletion of the work in hand at the first of the year, the compl te 
development of the orth Building, the remodeling of the north 
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wing of the female ward and the ext en ion of the heating and 
venti lating plant to the North and Talley Bui ldings and part of the 
female wards. 
Materials have been purchased and subcontracts let for the 
.plumbing, wiring and tile work for the two center wrngs. A ten-
tative contract has been let for the heating and ventilating of these 
ward based upon the market price of materials. 
The following minor improvements were made which ~vere not 
included in the original budget, but which were necessary. A two 
hundred ton silo was built at State Park. The grounds in the rear 
of the main building were graded, concrete curbs and drains installed 
allll road ways built. A concrete fence is being built and pract i-
cally completed, en ·losing the yard around the Taylor Building. 
A six room cottage was bui lt fo r the use of the farmer. This is 
a neat, substantially built house and is located on Bull street just 
north of the Treasurer's home. An addition was made to the bakery 
to be used as a storeroom for flour. A pavi lion for the care of 
male and female tuberculosi . pati nts is under construction. 
THE NORTH BUILDING 
The North Building is located just north of the Main Building 
and adjacent to the female ward is one of the latest buildings 
that was constructed and is bui lt of brick with three main floors 
and an attic and basement floor. This building has been recon-
structed and equipped along the same general lines adopted for other 
wards. Interior walls were removed o as to make large open wards 
retaining on each floor four private wards and three small wards 
of four bed each. On each floor is arranged a comfortable sit-
ting room, a dressing room and linen room. A fireproof porch 
and stairway was added on the south ide adjacent to tl~e sitting 
room. New birch floors were laid throughout the interior, walls 
and woodwork were put in good cond ition and painted. The floors 
of the toilet and bathrooms were waterproofed and tl-Je floors 
covered with tile and the walls provided with tile wainscoting. 
Drinking fountains were installed in each sitting room. T ew gut-
ters and clown spout were put on the roof. The hot water supply 
for th is building is upplied from a hot water heater placed in the 
basement of the fe.male wards. The bu il ding is heated anrl venti-
lated from the central plant. The attic story has been remodeled 
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and heated and made available fo r work room or wards if neces-
sary. T hi building a rearranged can comfortably take care of 
151 patient on the three main floors. 
FEMALE WARDS 
The north wmg of the female ward has b en developed and 
nearing completion. Thi s is a wing of the old building, and like 
most of the old buildings, was in a very poor cond itinn. 
The interior of this bui lding was demolished and reron trurted 
to carry out the plan adopted. The first floor i arranged as the 
hospital" ward, the second fl oor as the rec iving ward and the 
two remaining floors as wards for custodial patients. Each floor 
ha an open ward, a number of private rooms, linen and clothes 
rooms, bath and toilet rooms. The hospital ward is equipped with 
a serving pantry to accommodate the diet kitchen above and the 
dining room for infirm patient located in adjac nt ward. A con-
tinuous bathroom and examining room is provided on the receiv-
ing ward. n the east side was const ructed a fireproof porch 
and stairway. The first and second floor of this porch arc 
enclosed and will be used as un rooms for patients in the hospital 
wards. The interior of t hi s wing has been entirely refinished. The 
plastering. floors and the woodwork wer remov d and new work 
installed. 'l'he bath and toilet rooms have waterproofed concrete 
floors finished with tile and the walls provid ed with tile wain. cot-
ing. ew plumbing has been installed including drinking foun-
tains in each ward. The heating and ventilating ystem is a con-
tinuation of the general heating and ventilating plant. 
A fi re wa ll has b en con tructed between thi ·w ing and the 
adjacent section. The two center wing are being developed 
according to plans adopted and will be along the arne general lines 
as other wards, which have already been developed. 
Difficulties which have been encountered during the year have 
made the progre s of the work somewhat lower than in previou 
year . The price of materials has been advancing and at times 
difficult to procure. The labor condition , e pecially during the 
Ia t five months, have been demoralized and the demands for wages 
higher. Considerable advantage, however, wa gained in placing 
orders for material and letting subcontracts early; the prices 
were better and it resulted in a more prompt delivery of the mate-
rial . n account of the rapid rise in prices of materials and labor 
the cost of executing the work proposed has exceeded the amount 
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of the estimate made at the beginning of the year, and as it appears 
from the statement, it will be impo ible to complete the work 
started within the appropriation. When the work was started mate-
rials and ubcontracts were let,_ including the development of the 
two center wings of the wards, and there is now on hand the major-
ity of the necessary materials and subcontracts let for this part of 
the work. 'Work on the e two ections has tarted and the recon-
struction should .continue o as to utilize the material on hand and 
complete contracts awarded. The completion of these wards would 
make ava ilable comfortable ward for 275 patients and at the same 
time make better use of the north wing which has alrea.dy been 
developed. After the completion of the work in hand the develop-
ment of the remaining ward in the Main Building will complete the 
rebuilding of the women's wards. It is planned to have the operat-
ing room on the third floor of this last ward. 
In addition to the above, the Talley Builling, which is used 
for the excited patients, should have new floors installed, preferably 
of tile or cement as these floors are washed daily. · New plumbing 
should be put in this building and the sewer line extended to the 
city's ewer. At p resent the ewage from this building has to be 
pumped into the city sewers. 
The Taylor Building, which is used for excited male patient , 
should be remodeled to the extent of comfortable living porches. 
new toilet and bathrooms, new floors and generally renovated. T he 
heating plant should be extended into this building. 
The e:>c1:ension of the heating sy tem make it necessary to provide 
an additional boiler. \i\Then the central plant was designed it was 
planned to in . tall thi boiler whenever the heating y tem had been 
extend~d ufficiently to acquire it. The addition of the female 
wards will make this nece sary and imperativ , and on account of 
the difficulty of boiler d liver ie . . I would suggest that order be 
placed for thi at once. 
A coa l chute was planned fo r the storage of coal at the boiler 
plant, but has never been erected. The chute as planned would 
allow coal to be clumped and save the labor of shoveling from the 
cars. 
vegetable house and cannin(T room should be provided. This 
could b a very inexpensive building equipped with canning imple-
meiJtS. 
The above developments would practically complete the necessary 
improvement to the buildings and equipment of this In titution. 
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lt the policy of segregating is carried out and buildings erected at 
State Park for the colored patients, the Parker Building and the old 
.\sy lum Building will remain in their pre ent condition until it 
b comes neces ary to develop them for white patients. 
The co. t of general repairs and improvements made about the 
build ing and grounds, and other expenditure incident to the upkeep 
of the buildings i charged to this appropriation, but does not come 
through this department. 
In the statement attached, the e expenditure are not includ cl, 
but in the supplementary tatement i given the balance of the appro-
priati n a obtainable from the Trea urer's office. A tatement i 
allached showing compari ons of prices on various materials and 
labor which will give you some idea of the advance of price within 
the year. When this work was tarted in 1914-1915 the lowest 
prices for materials and labor prevai led known for many years ba k. 
therefore, the advance to price for this year would not repre. ent 
an increase of that much over normal prices. 
The cost of con truction in my opinion, will not be cheaper for a 
good many year . In fact , if war conditions continue they may 
continue to advance until peace is declared. The labor situation, 
however, wi ll be greatly improved during the first of the year, as the 
rush work under construction by the Government wi ll have been 
completed and thou and of worl r eli charged. 
A statement is attached showing the probable amount of cost to 
complete the work at th is Institution . 
Respectf ully ubmitted, 
GEORGE E. LAFAYE, 
Architect. 
STATEMENT. 
J anua.ry 1, 1918. 
Statement of expendittlres incl uding amounts due fo r materials 
purcha ed and subcontracts let. 
Materials purchased . . ............... . .. . . . . .. . . . 
Contra ts awarded and ext ra work . . ..... . .. . .... . 
Labor ... . .. . ... . ....... . ... .. ... . .. . . . . .. . ... . 
Amoun ts contracted fo r 1917 ..... . ........... . 
Unpaid balance, 1916 ................. . . ... . . 
Materials 
Contract 
AMOUNTS DUE. 
Amount due . . ... . . . .......... . .. . 
Amount expended, 1917 ..... . ..... . 
$ 5,.)67.28 
29,692.26 
SUPPLEMENTARY TATE 1ENT. 
$ 44,863 .10 
68,147.23 
29,391.55 
$142,402.03 
12, 00.55 
$155,202.58 
35,259.54 
$119.943.0-+ 
Balance appropriation on hand..... . ..... . . . . . . . . . $21,156.01 
Amount due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35,259.54 
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.103.53 
$35,259.54 35,259.54 
'l'he following talement wi ll show the advance of p rices paid on 
a few of the basic material purcha ed. large part of the co t 
of materia ls was for material manufactured and fabricated and was 
purchased for a lump sum, therefore these prices cannot be com-
pa red, but the advance has been in the same proportion . 
. The areatest advance in cost has been in the cost of pl umbing and 
lteatina. The cost of plumbing and heating is 30 per cent. of the 
tota l amount of the expenditure made. 
1915. 1916. 1917. 
Cement, per bbl ....................... $ 1.94 $ 2. 18 $ 2.73 
Cru h d tone, per ton. .. . . .... . . ..... 1.75 1.80 2. 10 
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Sa nd, per yard .... ... . ... . ...... . . . . . .75 
Framing lumber, S. L. sized, per M ... . . 14.50 
Framing lumber, L. L. sized . per M .... . 17.50 
' heathing, per M . ... .. ............... . 12.00 
SubAooring, per M ....... . ........ . .. . 13.00 
Nai ls, base, per keg .. ... .... .. . ...... . 1.98 
Rift pine flooring, per M ...... . . .. . . .. . 35.00 
Birch flooring, per M .......... . ...... . 
Steel, per H ....... ........ .. ....... . . 2.60 
Brick, per 1.. . . .... . ... . ............ . 7.50 
:\1etal lath,. per yci . .. .... ..... . .. ..... . 1.65 
Lime, per bbl. . ....... ... ... . ... ... . . . .88 
Plaster, per ton . ... . ... .. . .. ......... . 10.00 
White Lead, per lb ......... ....... . ... . .07 
0 . . Paint, per gal. .. .. . ............. . 1.45 
Wall Paint, per gal. ......... . .... . . .. . 1.50 
Linseed Oil, per gal. ....... . ....... ... . .65 
li eating and ventilation per square foot 
radiation .. . ... . ... . .... . . .. .. .. . 1.73 
P lumbing, per fixture ........ . . .... ... . 90.00 
LABOR. 
Carpenters, per hour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
Brick masons and plasterers, per hour. . . . .30 
Painters, per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Common labor, per day. . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
STATElVIE '1'. 
.70 
20.00 
14.00 
14.50 
2.73 
39.00 
7.50 
1.85 
.82 
10.00 
.10 
1.95 
1.75 
.70 
1.73 
90.00 
.35 
.45 
2.75 
1.00 
.80 
22.00 
35.00 
20.00 
24.50 
4.00 
54.00 
6.00 
8.00 
2.85 
1.08 
11.50 
.12y,t 
2.50 
2.00 
1.23 
4.00 
155.00 
.40 
.45 
3.00 
1.25 
'tatement showing the approximate e timate to complete neces-
a ry improvements as per recommendations: 
Deficit 1917 .......................... . . . .. .... . . . $ 14,103.53 
T o complete two center wings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000.00 
To develop remaining ward, Female secti n . . . . . . . . . . . 25 ,000.00 
Taylor Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000.00 
T alley Bui lding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,500.00 
, \clditional boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000.00 
Vegetable and canning house............. . . ...... . .. 1,750.00 
oal trestle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
$180,353.53 
